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E l i n c i d e n t e r e v i s t e y a e n s u p r i n -
c ip io g r a v í s i m o s c a r a c t e r e s , p o r q a e 
s i g n e n l a s d e t e r m i n a c i o n e s de l a j u n -
t a todos los e m p l e a d o s f e r r o v i a r i o s 
d e A n d a l u c í a , y q u i z á s p r o n t o lo¿ de 
t o d a E s p a ñ a , L a "hue lga p a r a l i z a to-
do t r á f i c o , y se h a c e m á s t e m i b l e to-
d a v í a p o r q u e l a c a n s a de l o s h u e l g u i s -
t a s c u e n t a c o n s i m p a t í a s g e n e r a l e s y 
h a n p r o m e t i d o s e c u n d a r l a los obreros 
d e todos l o s of ic ios . 
L o s . p a n a d e r o s so h a n c o m p r o m e t i -
do a f a c i l i t a r p a n g r a t i s a los h u e l -
g u i s t a s d u r a n t e u n mes . 
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D E H A C I E N D A . . i 
S a n S e b a s t i á n , 5, 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r N a - j 
yarro R e v e r t e r , en i n t e r v i ú que h a te-1 
nido con m o t i v o de u n a o p e r a c i ó n 1 
fcancaria, a s e g u r ó q u e e l T e s o r o no I 
necesita d i n e r o . 
E l estado d e l T e s o r o , s e g ú n é l , es 
cada d í a m á s floreciente. L o que se 
ha hecho en e s a o p e r a c i ó n h a s ido a u -
mentar las r e s e r v a s de oro y d i s m i -
nuir las de p l a t a . 
E n N o v i e m b r e p r e s e n t a r á a l C o n -
greso el p l a n f i n a n c i e r o q u e se h a l l a 
estudiando a ú n . 
L O S P O R T U G U E S E S A U N . — 0 0 -
_ N A T O D E L I N C H A M I E N T O . 
M a d r i d , 5. 
C o n t i n ú a n los e m i g r a d o s p o r t u g u e -
ses dando q u e h a c e r a l G o b i e r n o . Se-
gún n c t i c i a s que a é s t e l e r e m i t e e l 
G-obernador de C u e n c a , e n a q u e l l a po-
b lac ión a r m a r o n h o y u n v e r d a d e r o 
mot ín . 
Los por tugueses c a u s a n t e s per tene -
cían a l a ú l t i m a e x p e d i c i ó n m o n á r -
quica, que d e s p u é s de f r a c a s a d a l a i n -
tentona de r e p o n e r ^ s u r e y . s a l i e r o n 
de P o r t u g a l p o r E x t r e m a d u r a y l le-
gare-!, a O a s t i l H . 
E n O u e n c a c r e y e r o n r e c o n o c e r a •un 
r e p u b l i c a n o — ^ e s p í a de los c a r b o n a -
rios, c u y a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los emi-
grantes h a s i d o d e s p i a d a d a e i n j u s t a 
~ 7 l a e x p e d i c i ó n se a m o t i n ó c o n t r a 
él, pre tend iendo l y n c h a r l c . 
L a s a u t o r i d a d e s i n t e r v i n i e r o n y l a s 
fuerzas s a l v a r o n a l e s p í a . 
Hubo n e c e s i d a d de d a r a l g u n a s c a r -
gas. 
Se c o n s i g u i ó p o r f i n c a l m a r l o s a n i -
^os y se t r a j o a M a d r i d a l sospe-
choso. 
MAS D E T E N C I O N E S . — E L G O -
B I E R X O E N ' A U T O S . 
L i s b o a . 5. 
Un tedo P o r t u g a l r e i n a e l t e r r o r . 
Con m o t i v o d e l d e s c u b r i m i e n t o de 
la nueva c o n s p i r a c i ó n m o n á r q u i c a , se 
suceden y a u m e n t a n l a s de t enc iones , 
ce ir H i é n d e s e todo g é n e r o de a r b i t r a -
riedades y de abusos . U n a d e n u n c i a o 
^ua sospecha b a s t a n p a r a a r r a n c a r a 
un hombre de s u h o g a r y p a r a c o n d u -
j o a u n ca labozo . 
. S n L i s b e a y en O p o r t o l a s de ten-
Jl0ne3 son i n c a l c u l a b l e s . E n e l n o r t e 
fl« la R e p ú b l i c a , d o n d e l a c a u s a mo-
nárquica t i e n e g r a n d e s s i m p a t í a s , 
^ b i é n S8 n s n a n la s c á r c e l e s . 
Se c u e n t a n h a s t a a h o r a , d e a y e r a 
• ^ aaás de m i l de ten idos . 
• G o b i e r n o 'declaira que c o n o c e en 
p o l u t o , c o n todo g é n e r o de d e t a l l e s , 
0s planos de los r e v o l u c i o n a r i o s ; sa -
Cfi les n o m b r e s de los j e fe s , l o s s i t ios 
en Que ge j u n t a n y los m e d i o s c o n que 
R e n t a n o c o n t a b a n p a r a l a n u e v a r e . 
Volución. 
A d e m á s d e las de tenc iones h e c h a s 
^< se h a r á n t o d a v í a o t r a s m u c h a s , 
J ^ u e e s t á e n m a n o s de l a s a u t o r i -
" p e s — s e g ú n e l l a s — u n a l a r g a l i s t a 
ae compromet idos . 
E l G c b i e r n o p r o m e t e que l e r a e n e l 
ca s t i go i n e x o r a b l e . 
A todos los c o m p l i c a d o s e n es te mo-
v i m i e n t o s e les d e p o r t a r á a l A f r i c a , 
p a r a e v i t a r que s e r e p i t a n o t r a vez 
e s t a c l a s e de i n t e n t o n a s , q u e c a u s a n 
u n g r a v e d a ñ o e c o n ó m i c o y m o r a l a 
l a R e p ú b l i c a . 
— L ^ s m o n á r q u i c o s — e n f r a s e d o l 
G o b i e r n o — s e e m p e ñ a n e n s u i c i d a r s e , 
y es p r e c i s o e v i t a r q u e s u s u i c i d i o s e a 
e l s u i c i d i o de t o d a l a n a c i ó n . 
L A S I T U A C I O N J Í N M A R R U E C O S 
M a d r i d , 5. 
H a l l e g a d o h o y a e s ta cor te e l M a r -
q u é s d e V ü i a s i n d a , M i n i s t r o de E s -
p a ñ a / e n M a r r u e c o s , 
I n m e d i a t a m e n t e c o n f e r e n c i ó c o n e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , 
e x p o n i é n d o l e c o n e n t u s i a s m o sus i m -
p r e s i o n e s , q u e s o n exce l en te s , s o b r e e l 
a v a n c e — c a d a d í a m a y o r y m á s a r r a i -
g a d o — d e l a i n f l u e n c i a de E s p a ñ a en-
t r e los moros . 
E l M a r q u é s de V i l l a s i n d a s a A d r á 
e n s e g u i d a p a r a S a n S e b a s t i á n , a e n -
t e r a r de estos a s u n t e s y d e otros m u y 
i m p o r t a n t e s r e l a c i o n a d o s c o n e l los a l 
M i n i s t r o de E s t a d o , s s ñ c r C r a r c i a 
P r i e t o . 
D E M E L 1 L L A , — H I L O S S U B M A -
R I N O S . 
M e l i l l a , 5. 
E l J e f e d e l s e r v i c i o de T e l é g r a f o s , 
s e ñ o r M i t o l , e s t á e n s a y a n d o l a m a n e -
r a de u t i l i z a r los h i l o s s u b m a r i n o s 
p a r a l a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a . 
H a s t a a h o r a h a c o n s e g u i d o es ta -
b k o e r l a e n t r e e s t a p l a z a y l a d e A l -
h u c e m a s y e s p e r a q u e a s i mif n io l a 
o b t e n d r á e n t r e M e l i l l a y C e u t a y en-
t r e B í e l i l l a y M á l a g a . 
E N L O S F E R R O C A R R I L E S D E L 
S U R . — O T R A V E Z A L A H U E L -
G A . 
A l m e r í a , 5. 
L o s e m p l e a d o s e n l a E m p r e s a de 
f e r r o c a r r i l e s d e l S u r d e E s p a ñ a h a n 
c e l e b r a d o u n a j u n t a e n A l m e r í a . 
E n e l l a se r e c o r d ó que l a E m p r e s a , 
c o n e l deseo de s o l u c i o n a r l a h u e l g a 
h a b i d a e n M a y o , y que d e n o t e r m i -
n a r s e e n u n p l a z o s e ñ a l a d o a m e n a z a -
b a e x t e n d e r s e a t o d a E s p a ñ a , l e s h a -
o í a n p r o m e t i d o , n o solo d i s o l v e r 1 
M o n t e p í o , s i n o a c e r c a r s e m á s a los 
obreros^ p - é M í t i é n d o I e s h a c e r i n d i c a ^ 
d o n e s s o b r e e l p r o g r a m a de e s t a ins -
t i t u c i ó n , y te q u e e l l o s c o n c e p t u a r a n 
a b u s o s d e a l g u n o s j e f e s . 
P i d i e r o n , p u e s , l o s obreros a l C o n -
s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e -
s a q u e d e s t i t u y e r a a l j e f e d e s e r v i c i o 
de l a e s t a c i ó n de M a r t í - P u i g , q u e n o 
e r a p e r s o n a g r a t a a los t r a b a j a d o r e s , 
y se les p r o m e t i ó c o m p l a c e r l e s . 
P e r o l l e g ó a P a r í s l a p e t i c i ó n , y l a 
E m p r e s a se n i e g a a h o r a a d e s t i t u i r a 
este e m p l e a d o . 
L ^ s o b r e r o s a c o r d a r o n e n l a j u n t a 
v o l v e r de n u e v o a l a h u e l g a , d a n d o 
p a r t e d e l a c u e r d o a l G o b e r n a d o r de 
A l m e r í a . 
L O S J A I M I S T A S A S T U R I A N O S . — 
T I R O S Y D E T E N C I O N E S . 
G i j ó n , 5, 
L o s j a i m i s t a s de G i j ó n f u e r o n e n 
e x p e d i c i ó n a V i l l a v i c i o s a . E n t r a r o n 
e n l a v i l l a f o r m a d o s m i l i t a r m e n t e 
c o n s u s j e f e s a l a c a b e z a y t o c a n d o 
l a s c o r n e t a s . 
D i e r o n c a l u r o s o s v i v a s a d o n J a i -
me . Y d e s p u é s de u n p a s e o p o r l a 
v i l l a , r e u n i é r o n s e e n u n m i t i n c o n los 
t r a d i c i o n a l i s t a s d e l l u g a r . 
L o s o r a d o r e s h a b l a r o n c o n e x c e s i -
v a e l o c u e n c i a s a l p i c a n d o s u s d i s c u r -
sos d e á s p e r o s i n s u l t e s a t o d a s l a s 
p e r s o n a l i d a d e s de l e s p a r t i d o s r e p u -
b l i c a n o y s o c i a l i s t a y p r o f i r i e r o n 
g r a v e s a m e n a z a s c o n t r a e l G a b i n e t e 
a c t u a l . 
E n V i l l a v i c i o s a n o l e s p a s ó n a d a . 
í r o c u a n d o r e g r e s a r o n a G i j ó n to-
c a r o n c o n m á s f u e r z a l a s c o r n e t a s , 
d i e r o n c o n m á s e n t u s i a s m o los v í t o -
r e s a d o n J a i m e y f u e r o n t a l e s sus 
p r o v b c a c i c n e s q u é e l p ú b l i c o p r o -
t e s t ó . 
L o s j a i m i s t a s s a c a r o n sus r e v ó l v e r s 
e h i c i e r o n v e i n t e d i s p a r o s c o n t r a e l 
p ú b l i c o , b i r i e n d o a v a r i a s p e r s o n a s . 
H a n s i d o d e t e n i d o s e l j e f e de los 
r e g i o n a l i s t a s de G i j ó n , s e ñ o r M o n t e s , 
y o tros v a r i o s p a r t i d a r i o s d e d o n 
J a i m e . 
A c a u s a d e t a n g r a v e s u c e s o re ina, 
en A s t u r i a s u n a g r a n e x c i t a c i ó n en-
t r e los e l e m e n t o s de u n a y o t r a 
p a r t e . 
L O G O E S C A P A D O D E L A C A R -
C E L . 
P a m p l o n a , 5. 
E n E s t e l l a , c i u d a d de e s t a p r o v i n -
c ia , u n p r e s o loco a p e l l i d a d o H a l l o , 
e s c a p ó s e d e l a c á r c e l y s e a t r i n c h e r ó 
e n u n a c a s a , d i s p u e s t o a d e f e n d e r s e 
c o n t r a todos . 
T e n í a u n a e s c o p e t a y u n r e v ó l v e r 
c o n m u n i c i o n e s p a r a a m b o s y e s p e r a -
b a e n u n b a l c ó n e l a t a q u e de l a f u e r z a 
L o s g u a r d i a s c i v i l e s que a c u d i e r o n 
a l a c a s a le h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s 
y como e l p o b r e l oco p r e s e n t a b a s u 
c u e r d o d e s c u b i e r t o / c a y ó m u e r t o de 
u n b a l a z o . v 
L A I N A U G U R A C I O N D E U N C A -
N A L . 
E l P r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , e l 
A l c a l d e y v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s de 
e s t a c a p i t a l s a l i e r o n p a r a L i r i a , v i -
l l a de l a p r o v i n c i a d e V a l e n c i a , c o n 
o b j e t o de c e l e b r a r l a i n a u g u r a c i ó n 
de u n m a g n í f i c o c a n a l d e r i e g o . E n 
L i r i a se l e s h a d i s p e n s a d o u n r e c i b i -
m i e n t o c a r i ñ o s í s i m o , c o n a s i s t e n c i a 
de l a s a u t o r i d a d e s y u n p ú b l i c o n u -
meroso . 
E n l a c a l l e de J u a n I z q u i e r d o des-
{ cubri iSse u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a 
¡ de este ac to . A c o n t i n u a c i ó n se cele-
1 b r ó u n b a n q u e t e e n e l q u e p r o n u n c i ó 
' u n e l o c u e n t e d i s c u r s o e l d i p u t a d o 
| p o r V a l e n c i a J o s é P u i g B o r o n a t . H a 
i s ido m u y a p l a u d i d o . L a v i l l a de L i -
r i a se c r e e d e e n h o r a b u e n a , p o r q u e el 
c a n a l i n a u g u r a d o h o y r e s o l v e r á e l 
p r o b l e m a C a p i t a l d e l a a g r i c u l t u r a en 
a q u e l t é r m i n o . 
E L S E T E N T A P O R C I E N T O 
^Cb fl<1u,,,a* <lf escribir Importa da b en 
hll n !",n "VNDERAVOOD.-' ' E«*a CorapaOla 
mfiquinas eu DOOB año» 
"<i> i., 
„ ,,Ue 5,41 y o d a r á » cnjU<n««r t a h r í -
\ V o * en '"«EINTA Y OENCO. L a " T J > » « R -"Olí.. 
L p8 la TnfiqaSun oflelal om Cnbn, oo-
fc^ 11 ,0<' ^erofloi Gobicruon del muja do. Lo» 
i»*. *^ *e Buerra Amorlcano!» fc Xn«Kí»on 
Sor " ^ J O E R W O O D " exernxivniric l í e , 
Vnt ^ r*fi iut*nrlB O los cambio* de til ica <ír 
0nslderar«e la mfts fiFer<e. perfecta cu 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
A n t e s m o r i r q u e \ 
$ e n v e j e c e r l a h e r m o s a , d i j o e l $ 
^ p o e t a . ^ 
^ y por eso las s e ñ o r a s de gusto delicado V 
se tifie a el cabello con el tinte de la S 
^ siempre joven y siempre baila ^ 
Ü M m e . N i N O N L ' E N C L O S | 
i! preparac ión del D r . G o n z á l e z , 
^ E x i t o siempre seguro y s in peligros. ! 
^ ' • C 
Se vende en la Bot i ca de S a n J o s é £ 
^ N 
^ Cal le de H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a £ 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
U N A M A N I F E S T A C r O N . 
C a s t e l l ó n de l a P l a n a ^ 5. 
L a s o c i e d a d e s o b r e r a s de e s t a c a p i -
t a l h a n c e l e b r a d o h o y u n a j u n t a m a g -
n a , c o n r e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d a s 
e l l a s y de a l g u n o s otros p u e b l o s . 
•Se p r o n u n c i a r o n v a r i o s e n é r g i c o s 
d i s c u r s o s y t e r m i n ó s e p e r t o m a r e l 
a c u e r d o de s o l i c i t a r de t o d a s l a s aso-
c i a c i o n e s o b r e r a s e x i s t e n t e s e n E s p a -
ñ a l a c e l e b r a c i ó n de u n m i t i n y d e 
u n a m a n i f e s t a c i ó n e n u n m i s m o d í a y 
a u n a m i s m a h o r a , q u e se s e ñ a l £ i r á . n 
o p o r t u n a m e n t e . • . . 
E l o b j e t o de a m b o s a c t o s es e l de 
p e d i r a l G o b i e r n o u n a a m p l i a a m n i s -
t í a a f a v o r d e los p r e s o s p o r cuest io -
nes p o l í t i c a s y soc ia le s . 
S O B R E L T N A H U E D G r A . 
M á l a g a , 5. 
' C o n t i n ú a l a h u e l g a de los c o n d u c -
tores y o p e r a r i o s de los t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s . 
C i r c u l a n ú n i c a m e n t e s ie te t r a n v í a s 
e n p é s i m a s c o n d i c i o n e s . 
L o s e s q u i r o l s q u e los m a n e j a n n o 
e s t á n b i e n e n t e r a d o s d e l o f i c io y los 
m e i d e n t e s d e s a g r a d a b l e s se r e p i t e n a 
c a d a paso . 
L a E m p r e s a h a b í a p r o m e t i d o a l 
G o b e r n a d o r C i v i l que a p e s a r d e l a 
h u e l g a n o se i n t e r r u m p i r í a l a c i r c u -
l a c i ó n . 
E l G o b e r n a d o r le h a r e c o r d a d o es-
t a p r o m e s a p a r a e x i g i r l e q u e l a c u m -
p l a . 
L o s h u e l g u i s t a s h a n c e l e b r a d o u n a 
r e u n i ó n , a l a o u e c o n c u r r i ó n u m e r o -
so p ú b l i c o y d o n d e h a b l a r o n v a r i o s 
o r a d o r e s . 
L o s d i s c u r s o s , q u e f u e r o n m u y 
e n é r g i c o s ^ se a p l a u d i e r o n c o n encu-
. .siasmcí.- • • 
L o s h u e l g u i s t a s t i e n e n m u c h a s s i m -
p a t í a s , l a d e l G o b e r n a d o r e n t r e e l las , 
p o r q u e p a r e c e q u e s u a c t i t u d es j u s t a 
y o c a s i o n a d a p o r l a s a r b i t r a r i e d a d e s 
c o m e t i d a s p o r l a E m p r e s a , 
E n d i c h a r e u n i ó n a c o r d ó s e q u e l a 
h u e l g a c o n t i n u a r a . 
E l g r e m i o de ooohePos, q u e se r e u -
n i ó t a m b i é n , t o m ó a s i m i s m o e l a c u e r . 
do d e a n u n c i a r que el los e s t a b a n dis -
p u e s t o s , a s e c u n d a r l a c a u s a de los 
h u e l g u i s t a s s i a é s t o s n o se les conce-
de lo que c o n j u s t i c i a p i d e n . 
P A U A L A S C O R T E S D E C A D I Z . — 
U N A T A P I D A . 
V a l e n c i a , 5. 
E l A y u n t a m i e n t o de e s t a c a p i t a l , 
en s e s i ó n c e l e b r a d a hoy , h a t o m a -
do e l a c u e r d o de e n v i a r a C á d i z p a -
r a l a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o d e l a s 
f a m o s a s C o r t e s u n a l á p i d a c o n m e m o -
r a t i v a c o n los n o m b r e s d e los diputar-
dos s e ñ o r e s M a r t í n e z B u r e l l y L o -
r e n z o E c h a g ü e , n o t a b l e s d i p u t a d o s 
v a l e n c i a n o s d o c e a ñ i s t a s . 
N O T I C I A S D E V A L L A D O L I D . — E L 
M E R C A D O . 
V a l l a d o l i d , 5. 
R e i n a u n a g r a n d e s a n i m a c i ó n en -
t r e los a g r i c u l t o r e s ; e l m e r c a d o de 
t r i g o e s t á c o m p l e t a m e n t e p a r a l i z a d o . 
S o b r e l a c o s e c h a se h a c e n c á l c u l o s 
l a i n e n t a b l e s , . p o r q u e se l a c o n s i d e r a 
u n a de l a s peores de q u e se t i e n e me-
m o r i a e n es tas t i e r r a s de C a s t i l l a . L a 
r e c o l e c c i ó n es m u y d i f í c i l ; e l t i e m p o 
m a l í s i m o . 
H a y g r a n d e m a n d a de h a r i n a s y de 
s a l v a d o . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 5. 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s a 26 7 2 y los f r a n c o s a 5 '85 . 
,4 P R 
P R E P A R A N D O E L V E T O 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 5. 
E l P r e s i d e n t e T a f t e s t á p r e p a r a n -
do u n m e n s a j e especial , c o n o b j e t o 
de v e t a r los p r o y e c t o s de l e y s o b r e 
e l acero , e l a l g o d ó n y l a r e v i s i ó n 
a r a n c e l a r i a , f u n d á n d o s e e n q u e e s tas 
l e y e s se h i c i e r o n s i n c o n s u l t a r los i n -
f o r m e s p r e s e n t a d o s p o r l a C o m i s i ó n 
de A r a n c e l e s . 
E L ' ' V I G I L A N C I A " 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 5. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , h a l l e -
g a d o a es te p u e r t o e l v a p o r " V i g i -
l a n c i a , " d e l a W a r d L i n e . 
L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
C i n c i n n a t i , A g o s t o 5, 
A c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a e h i j o s , 
h a l l e g a d o M r , T a f t p a r a a s i s t i r a los 
f u n e r a l e s de s u s u e g r o . 
L A I N T E R V E N C I O N 
A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 5, 
L o s m a r i n o s y s o l d a d o s de i n f a n -
t e r í a de m a r i n a d e s e m b a r c a d o s e n 
C o r i n t o , N i c a r a g u a , e l d í a t r e s d e l 
c o r r i e n t e , t r a n s p o r t a d o s p o r f e r r o c a -
r r i l , l l e g a r o n e l c u a t r o a L a n a g u a , 
c o n o b j e t o de p r o t e g e r l a s p r o p i e d a -
des a m e r i c a n a i , a m e n a z a d a s p o r l a 
r e v o l u c i ó n que e x i s t e en a q u e l l a R e -
p ú b l i c a . 
E s t e d e s e m b a r c o de f u e r z a s a m e r i -
| c a n a s se h a h e c h o e n v i r t u d d e tk de-
! c l a r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e D í a z , m a n i -
! f e s t a n d o q u e n o p u e d e d o m i n a r l a 
I s i t u a c i ó n , n i p r o t e g e r a l f e r r e c a r r i l 
a m e r i c a n o q u e e x i s t e e n t r e C o r i n t o 
| y M a n a g u a , 
E l M i n i s t r o de los E s t a d o s U n i d o s 
e n M a n a g u a , M r . W e i t z e l h a d e c l a -
r a d o o u e l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a 
i m p e d i r á s e g u r a m e n t e que r e i n e e l 
d e s o r d e n y í a a n a r q u í a en t o d a l a 
A m é r i c a c e n t r a l . 
G R A V E S I T U A C I O N 
C o n s t a n t i n o p l a , A g o s t o 5, 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s p o r u n a -
n i m i d a d h a r e t i r a d o s u c o n f i a n z a d e l 
g a b i n e t e . 
E l S u l t á n h a d i s u e l t o e l P a r l a -
m e n t o p u b l i c a n d o u n d e c r e t o , e n e l 
c u a l d e c l a r a que e l g a b i n e t e g o z a de 
t o d a s u c o n f i a n z a . 
L a c i u d a d e s t á r o d e a d a de t r o p a s 
y h a y u n c a ñ o n e r o d i s p u e s t o a m a n -
t e n e r e l o r d e n s i é s t e se a l t e r a . 
E L P A R T I D O P R O G R E S I S T A 
C h i c a g o , A g o s t o 5. 
E s t a t a r d e i n a u g u r ó s u s s e s iones 
e l P a r t i d o P r o g r e s i s t a f u n d a d o p o r 
T e o d o r o R o o s e v e l t . E l a c t o de l a 
i n a u g u r a c i ó n fué4 c e l e b r a d o c o n v e r -
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 5 
B o n o s de C u b a , 5 p o r eieni.o (ex-
i n t e r é s , 103.112. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.112. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r e i a l , á 5 'por 
c i en to a n u a l . 
d a d e r o a m o r p o r los m i l c i e n d e l e g a -
dos p r e s e n t e s . 
BTr. B e v e r i d g e f u é n o m b r a d o P r e -
s i d e n t e i n t e r i n o , y c u a n d o e n s u d i s -
c u r s o p r o n u n c i ó e l n o m b r e d e M r . 
T a f t , h u b o s u c o n a t o de b u r l a . 
L a s m u j e r e s que a s i s t i e r o n a l a 
a p e r t u r a de l a C o n v e n c i ó n v i t o r e a r o n 
a M r . B e v e r i d g e , c u a n d o é s t e e n s u 
d i s c u r s o m e n c i o n ó l o d e l s u f r a g i o fe-
m e n i n o y q u e e r a p a r t i d a r i o de q u e 
l a m u j e r t u v i e r a s u p u e s t o e n l a C o -
m i s i ó n q u e se n o m b r e p a r a r e d a c t a r 
e l p r o g r a m a d e l p a r t i d o . 
M a ñ a n a h a b l a r á M r . R o o s e v e l t , 
E s p r o b a b l e q u e e l G o b e r n a d o r de 
C a l i f o r n i a , M r . J o h n s o n , y e l J u e z 
B e n W . L i n d s e y , de C o l o r a d o , s e a n 
n o m b r a d o s V i c e p r e s i d e n t e y P r e s i -
d e n t e p e r m a n e n t e de l a C o n v e n c i ó n 
N a c i o n a l d e l P a r t i d o P r o g r e s i s t a . 
E L P R O C E S O B E C K E R 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 5. 
E l F i s c a l d e l D i s t r i t o e s t á i n v e s t i -
g a n d o l a n o t i c i a que h a c i r c u l a d o de 
q u e l a p o l i c í a e s t á r e c a u d a n d o c i n -
c u e n t a m i l pesos p a r a c o n s e g u i r los 
s e r v i c i o s d e u n p r o m i n e n t e a b o g a d o 
c r i m i n a l i s t a q u i e n d e f i e n d a a l teTden-
te C h a r l e s B e c k e r , a c u s a d o de c o m -
n l i c i d a d e n e l a s e s i n a t o d e l j u g a d o r 
E o s e n t h a l , 
B e c l r e r h a s i d o p r o c e s a d o , r e t i r a n -
de s u a n e l a c i ó n de i n o c e n c i a o u e h a -
b í a h e c h o , c o n o b j e t o de a n u l a r l a 
a c u s a c i ó n de a s e s i n a t o e n p r i m e r 
g r a d o q u e p e s a s o b r e é l . 
ü n g r a n g r u ñ o , de j u g a d o r e s y 
p e r s o n a s d e b a i a e s f e r a s o c i a l a s i s t i ó 
h o v a l p r o c e s o d e E e c k e r , 
E l A y u n t a m i e n t o h a c o b r a d o u n 
c r é d i t o de v e i n t i c i n c o m i l pesos p a r a 
c o n t i n u a r l a s i n v e s t i f i a c i o n e s q u e se 
v i e n e n h a c i e n d o e n e l d e p a r t a m e n t o 
de n o l i c í a . 
E s p r o b a b l e que e l A l c a l d e G a y -
n o r s e a e l p r i m e r t e s t i g o q u e d e c l a r e 
e n e l p r o c e s o B e c k e r , 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 5. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s celo-
b r a d o s h o y f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 4, N e w Y o r k 2 . 
C l e v e l a n d 3, B o s t o n 1. 
S a n L u i s 12, F i l a d e l f i a 4. 
C h i c a g o 7, W a s h i n g t o n 8. 
L i g a N a c i o n a l 
B r o o k l y n 4, S a n L u i s 8. 9 
N e w Y o r k 4, P i t t s b u r g 8. 
F i l a d e l f i a 2, C h i c a g o 5. ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
F i l a d e l f i a 3, C h i c a g o 5. ( S e g ú n -
do j u e g o . ) 
B o s t o n 10, C i n c i n n a t i 2 . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d | T . , 
banqueros ," $4,84,50, 
C a m b i o s s o m a í L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4,87:70. 
C a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60í 
d |v . , 5 f r a n c o s 18.1 |8 eéntámso» . 
C a m b i o ? son t-t í i a m b u r g o , 60 d { T . , 
b a n q u e r o s , 9 5 , 1 ¡ 8 . 
G e n t r - f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
z a , 4,05 e t ¿ . 
C e n t r i f u g a s pol . 96. e n t r e g a s d e 
A g o s t o , 2,11|16 e ts . e, y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s d e S e p t i e » . 
b r e . N o m i n a l . 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . 
— U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . , . — 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
I M P O T E N C X A . — P E R D I D A S S E M I . 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de U a 1 y d e 4 á 3, 
49 H A B A N A 49. 
k, C -2703 sAc 1 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L P A ' 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S S B V A . . % 16.669,000 
A C T I V O T O T A L „ 116.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana; Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya» 
m o . — C i e c f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo.—Matanzas.—Anti l la .—MaHzaniUo.—Puerto Padre,—Santiago do Cuba. Sanct l 
Sp ír i tu? .—Sagua la Grande. 
F . J . S H E H M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancabies de E s p a ñ a é Islas Canarias ." 
C 2349 J i . ! 
U K M DE TODAS LAS MñOÜINiS DE ESCRIBÍ 
A N T E S D K C O M P R A R u u m * " « 
M A Q U I N A A L O Ü W A , V E A L A NUESTRA 
A G E N T E S G E K E K I Í X E S 
C H A M i L E S B L A S C O & C o . 
O ' R c l l l y i<& m o A c r n » T e l é f o n o ApTSOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E & d ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 6 d e 1912. 
M a s c a b a lo, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
z a , 3.55 cts . 
A z u m le i e l , po i . 89, en p l a z a . 
•3.30 cts . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5.45. 
IViant^ja dei Uss te . en teroeroias , 
$10 .80 . 
L o n d r e s , A g o s t o 5. 
H o y d i a fes t ivo t a i i n b i é n en I n g l a -
t e r r a n o f u n c i o n a r o n l a s B o l s a s . 
A z ú c a r e s c e n t r ü u g a s , po l . 96, 12s. 
6 d . 
M a s c a b a d o , l O s . 4.1 |2d. 
A/sutiai de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 12s. l . l |2 td . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 74.7116. 
b e s c u B n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento. 
L a s a c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o 
c a r r i l e s U n i . l o s de la H a b a n a r e g í s 
t r a ^«8 en L o n d r s e c e r r a r o n h # á 
£ 8 6 . 1 | 2 . 
P a r í s , A g w t o 5 
R e n t a Prancesa . e x - i n t e r é s , 92 f r a n -
c o s . 27 c é n t i m o s . 
V E N T A 0 D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 5 
S e t ian v e n d i d o b o y , en l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 344.947 b o n o s 
y a c c i o n e s de las* ptftító'pfttea p-n^resas 
a u e r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O hA P L A Z A 
A g o s t o 6. 
A z ú c a i r e i s . — D í a f e s t ivo b o y t a m b i é n 
e n I n g l a t e r r a y no h u b o o p e r a c i o n e s 
en l a B o l s a de L o n d r e s . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k a b r i ó 
h o y y b a r e g i d o sos ten ido d iurante to-
d o el d í a , a p e s a r de i a ^tuietud que h a 
r e i n a d o en el mismo. 
E n e s t a I s l a c o n t i n ú a e l r e t r a i m i e n -
t o d e los v e n d e d o r e s y b a l l e g a d o a 
n n e s t r j 'conocimiento l a n o t i c i a de 
u n a sola o p e r a c i ó n que f u é c e r r a d a co-
mo s i g u e : 
10 ,000 s a c o s c e n t r í f r u g a po l . 95.1|3.( 
a 4.98 r s . a r r o b a . E n C á r d e -
n a s , 
(Cambios . — A b r e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a , y s i n v & r i a l ó n e n 
l o s p r e c i o s . 
O o t i z a m o s : 
Comercio ' j r,<i a ero 
2 0 . ^ 
5 . X 
9.H 
20. ^ P . 
1 9 . X P . 
6 .>éP. 
4 . « P . 
10. P. 
Par 
8 á 10 p . g anual 
Londres , R d y v . — 
eodiv 
P a r í s , Sdiv 
Hambur^o , P d^v. 
Estados Unidos, 3 á\v 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Peto , papel coraereial 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — - S e cow-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks _ 9 , ^ 9 . ^ P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 98. X 9 9 . X V . 
A c c i o n a y V a l e r e i s . — H o y se ef ec-
t u a r o n en l a B o l s a P r i v a d a l a s s i g u i e n -
t e s v e n t a s : 
50 a c c i o n e s H a v a n a M e c t r i c , 1 0 3 % 
50 i d . C u b a n T e l e p b o n e C o . , 91.1j4 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, agoBto 5 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata e s p a ñ o l a contra oro capaño l : 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 98% 98% piO V. 
Oro americano contra 
or.¡ e s p a ñ o l . . . . 109% l ü » - ^ pjc v. 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9% 10 P. 
Centenes & 5-83 en p U t * 
Id . en cantidades. . . . & 5-84 en pinta. 
L u i s e s á 4-26 en plata. 
I d . en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
E¡1 peito umericano «n 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09% 1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes , y >' «; h n n ^ si » 4-73 
L u i s e s • *: w i*: m k 
Peso plata e s p a ñ o l a , i y y » y C-tfü 
40 centavos plata id. «¡ •< « «: . 0-3* 
20 Idem, ídem. Id. . . w. * w » 0-13 
10 Idem. Idem. Id. . • v v • n O-oa 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e d e t a l l ó l a c a r n e k los s i gu i en te s 
[) rec ios en p J v t a : 
f*a ác • '" ' • (vh. -iorétfts. tiovili'»»" v /«k 
cas , a 1 6 , 1 7 , 18, 19 y 21 c t s . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cts. e l k i l o . 
C e r d a , de 36 a 38 c t s . el k i l o . 
L a n a r á 34. 36 y 4-0 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a j a ó 
Ueses» s a c r i f i c a í i A S n o y : 
Cabeza» 
O a n a d o v a c u n o 73 
I d e m de c e r d a 22 
I d e m l a n a r 17 
¿ e dHia i io l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
^ » e c i p s en p l a t a : 
L « de t,w*>tt toretes , nov i l l o s v va-
c a s , a 17, 18, 19 y 21 c t s . el k i l o . 
C e r d a , á 'IB y 40 c e n t a v o s el k i l o 
( s e g ú n c lase . ) 
L a n a r , de 36 a 40 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e e i a 





G a n a d o v a c u n o . . . . . . 
M e a n de c e r d a . . . . * • 
I d e m l a n a r 
S e d e t a l l ó la c a r n e á los s i gu i en te s 
¡ rec ias en p i a t a : 
V a c u n o , á 18, 19 y 20 c ts . e l k i lo . 
C s r a a , de 36 á 38 cts . el k i l o . 
L a n a r , á 38 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de hoy , fue-
ron como '•ig'Uf: 
O a n a d o v a c r m a , d e 4,5j8 a 4.314 cen -
•tJavos. 
I d . de cerdia, á 7, 8, 9 y 10 c e n -
tavos ( s e g ú n c l a s e . ) 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 6—Barar ia , Veracruz y escalas. 
„ 7—-Havana. New York. 
„ 10—Christian X . Hamburgo. 
„ 11—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 12—Morro Cactle, New York . 
„ 12—México . Veracruz y Progreso. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona y oscls. 
„ 13—Constantia, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York . 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 14—Cal í fornie . Havre y escalas. 
„ 11—Santa C l a r a . New York . 
„ 15—Westphalla. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López , Cádiz y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 18—T. de L a r r i n a g a . Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19—Alfonso X H I , Veracruz . 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Erika . Amberes y escalas. 
Septiembre. 
„ 2 — L a Navarre, St. Nazaire y .esca las 
„ 4—Oiulia. Tr ies te y escalas. 
„ I * — - L a Navarro. Veracruz . 
SAUJKAJS 
Agosto 
„ 6—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6-—Seguranza, New York . 
„ 6—Bavaria, Coruña y encalas. 
„ 10—Havana. New Y o r k . 
„ 11—-Antonina. Canarias y escalas. 
„ 12—Morro Castle, Progreso Veracruz. 
„ 1 3 — M é x i c o . New York . 
„ 13—Excelslor, New Orleans. 
„ 15—Espagce, Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Californie. New Orleans. 
„ 17—Saratoga. New Y o r k . 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York . 
„ 20—Silvia, Boston. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Septiemore. 
,: 3 — L a Navarre, Veracmz . 
„ 1 5 — L a Navarre. St. Nazatre y escalas. 
A'gcstQ 5» 
E r n t r a d a s ' d e l ella 4 í 
•A M a n u e l F e r n á n d e z G-^ian, d e O a -
ibafi-as, 98 macihots v a c u n o s . 
A Tomnás Viadencia, de O ü á n e s , 40 
« n e o h o s v a c u n o s . 
A M i g u e l . S o e a r r á s , de C a b a n a s , 20 
anabcibos y 15 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e n j a m í n T . S é n i o r , «de C o l ó n , 120 
meMhos vaeunios. 
A 'Riaimírez y Qniíérrez, de L a j a s , 60 
m a d h o e y 4 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
i S a l i d a s d e l d í a 4 : 
P a r a a t e n d e r 'al c o n s u m i ó d e los 
a n a í t a d e r o s de e s t a c a p á t a l s a l i ó e l g a -
wado s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 6 5 m a c h o s y 
4 üveimbrds v a c u n a » . 
Miatiaidero I n d u s t r i a l , 325 m a c h o s y 
2 6 h e m b r a s v a c u m s . 
-Baña o t r o s l u g a r e s : 
P a r a A r r o y o A r e n a s , a JnüüLn Quin^-
t a i í a , 8 m a t í h o s vacm.no3. 
Paam M e l e n a deü S u r , a J e n a r o Z a l -
d í v a r , ti m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a i d e m , a Q u i n t í n A l f o n s o , 6 
anachos v a c u n o s . 
P a r a Outanabacoa., a J o s é ( G u e r r e r o , 
14 m a c h o s v a e u n o s . 
P a r a J o v e l l a n o s , a ' M a n u e l I F e m á n -
dez . 96 macihos v a c u n o s . 
P a r a " G u a m a y , ia idem^ 2 macihos v a -
c u n o s . 
M a t a d e r o I r d u s t r l a l 
R c s e s sacnf i cedh i s h o y : 
Cabez-T» 
{janaido v a c u n o 
I d e m de í e r d a 
Id-em l a n a r . , 
. 2 2 7 
. 102 
.. 32 
Basti l lo y Sobrinos: 5 cajas mantequilla 
J . M. Bérriz o hijo: 29 id. conservas. 
Brunschwig y Pont: 16 id. id. 
Restoy y Otheguy: 30 id. vino y 135 
id. conservas. 
J . F . Burguet: 20 vino. Id. 
E . Miró y comp.: 175 id. conservas y 50 
id. aceite. 
Compafil aGeneral de A u t o m ó v i l e s : un 
a u t o m ó v i l . 
Negra y Gal larreta: 100 cajas conservas 
P. de Araugo: 2 id. id., 1 Id. aguardien-
te y 1 caja y 2 barricas vino. 
Orden: 29 cajas efectos. 
D E S A N T A N D E R ' 
M. N a z á z a l : 120 sacos papas 
1 4 4 
Vapor americano "Miami,". procedente 
fie Cayo Hueso, consignado a G. Lawton , 
Childs y C o m p a ñ í a . 
Armour y comp.: 60013 manteca. 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
Orden: 650 id. id. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer 
ros ciantes 
Londres , 3 d|v 20% 
Londrts 60 dlv 19% 
P u e r t o á e i a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto 5. 
P a r a Puerto Rico y escalas, vapor espa-
ño l "Montevideo," por M . Otaduy. 
1 caja tabaco; y 
C a r g a de t r á n s i t o . 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celsior," por A. E . Woodell . 
2 pacas y 81 tercios tabaco. 
24 cajas tabacos torcidos. 
620 huacales frutas. 
105 bultos efectos. 
P a r a New york , vapor americano "Sara-
toga," por W . H . Smith. 
1,914 sacos azúcar . 
212 pacas, 540 barriles y 4,865 tercios 
tabáoo . en rama. 
605 cajas tabacos torcidos. 
186 cajas picadura. 
260 cajas cigarros. 
80 pacas h e n e q u é n , 
1,974 l íos cueros. 
3 huacales frutas. 
30T huacales p iñas . 
8 huacales viandas. 
1 huacal p l á t a n o s . 
50 sacos cera. 
30 barriles miel . 
5 huacales limones. 
49 huacales aguacates. 
969 piezas y 355 atados madera. 
249 bultos efectos. 
1 4 3 18 
Vapor f r a n c é s "Espagne," procedente de 
Saint Nazaire y escalas, consignado a B . 
G a y e / 
D E S A I N T N A Z A I R E 
R . Alfonso y comp : 24 bultos efectos. 
Cuban and P, A. E . Co.: 4 Id, id. 
C . G . Mendoza: 1 id. id. 
A . L ó p e z : 2 Id. Id. 
J . Serrano G . : 2 id. Id. 
P. P. Abren: 4 id. id. 
M. L ó p e z : 1 id. id. 
J . Courier: 1 id. Id. 
Viuda de J . F o r t ú n : 1 Id. Id. 
C. Arnoldson y comp.: 1 id. id. 
Alvarez, G a r c í a y comp.: 1 Id. id. 
E . Serrano: 1 id. id. 
J . L ó p e z R . : 4 id. Id, 
J . Garc ía : 1 id. Id. 
Amado Paz y comp.: 8 Id . Id. 
A, lucera: 1 id. Id. 
J . Rojas : 4 id. id. 
Ba l .stra y Bindas: 8 Id. Id. 
O. Als ina: 6 Id. id. 
Barand iarán y comp.: 2 id. Id. 
Blandiere y comp.: 16 id. id. 
F . C . Blanco: 5 id. id. 
Seoane y Alvarez: 6 id. Id. 
N. Gclats y comp.: 91 id. id. 
Escalante , Castil lo y comp.: 4 Id. Id. 
J . Martí F u s t é : 2 id. Id. 
A. Mendoza: 1 id. id. 
Alvarez y A ñ o r o : 1 Id. Id, 
F e r n á n d e z , hno. y comp.: 4 id. Id. 
D. A. S. Bustamante: 1 id. Id. 
García y Sisto: 1 id. Id. 
Viuda de J . Cores: 1 id. Id. 
F e r r e r y Picabla: 1 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 id. id. 
A, Angulo: 1 id, id. 
Par í s , 3 d | v 6% 
Par í s , 60 d|v 
Alemauina,3 djv 4% 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 3 d|v 10 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
Rspaua 3 d|. s|. plaza y 
cantidad % P. 
Descuento papel Comer-
c ia l . . . . • 8 
A Z U C A R E S 
0 P , 







, 8% plOP. 
9% P 0 P . 
N 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 120 
Id. id. Beenflciadas. . . . 23 
Cardenao C l ' y W a t e r Worka 
Corapany 
C a . Puertos de C u b a . . . . 74 
Habana, agosto 6 de 1912, 
E l Secretario, 




P a r . 
10 p|0 P. 
Azúcar centrí f iga, do guarapo, polari-
zación 96, en cén, á precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po ización 89, en al-
iñe cén , á precio de embarque, á 8% rs. 
arroba. 
Scfiores Corredores á e turno durante la 
presante semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet. 
P a r a A r c a r e s : L . Mejer. 
Habana, agosto 5 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
S í n d i c o PreBidente 
B O L S A P R I V A D A 
g o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
OFICIAL 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la d» 
Cuba contra oro, de S1/̂  a 4 ^ 
Plata e spaño la contra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbackb c-uuvra c/o e s p a ñ o l . 
109% á 109% 
T A J u m s s 
Com. Vnnd. 
Fondos p ú b l i c o s Vaior P¡0 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l día 5 de Agosto de 
1912, hechas a l aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54. expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temoeratura 11 C e n t í g r a d o l) Fahpenhelt 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
36 
25 77'0 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 766. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 117 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, L e u d a Interior . . . 105 l l ü 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 115 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C . de Cienfuegoe á Vi« 
Uaclara N 
(0. id. segunda Id N 
td. primera Id. F a r r o c a r r i l 
de Caibar ién N 
(d. primera Id. Gibara 6 
H o l g u í n N 
Banco Ter ir tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gaa y Elec-
tricidad 120 125 
Bonos áts la Havanh Elec -
tric Ral lway's Co. (eo 
c i rcu lac ión ) 107 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C . U , de la Ha-
bana 110 s in 
toóos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . c , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n da 
Santiago 106 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1887 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works . . . . . . . . . . N 
Idem hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 107 109 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industr ia l . . . . 70 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 95 105 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de Cuba 95% 96% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 65 100 
Banco Nacional de C u b a . . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 95% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste . . . . . . i U 
Compañía Cubana Central 
Rallway's L imited Prefe-
ridas . . . . . . . . . N 
(d. id. (comunes) . . . N 
(ferrocarril de Gibara i 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . N 
L o n j a úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
C ¡mpañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Railway'e Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
C a . id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía A n ó n i m a do Ma-
tanzas . . . . . . . . . 
Ccmpañfa Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Spfrltus . 
Ca . Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Lqs indios . . . . 
•Matadero IndiiPtrinl, . . . 
^nto Agrario (en cir-













AVISO A L O S N A V E G A N T E S — R E P U -
hllca de Cuba.—Secretaría do Obras Públ i -
cas.—Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilio* a la N a v e g a c i ó n . — F a r o de Cayo 
Blanco de Tunas, situado en el Cayo "Blan-
co de Zaza" que se halla en la proximidad 
del Puerto de Tunas.—Costa Sur dé Cuba.—• 
Latitud Norte 214 35' 10".—Longrltud Oeste 
de Greenwlch 79° 35' 50".—Restablecido do-
flnltivamenté el más t i l y fanal del faro de 
Cayo Blanco de Tunas, que fueron destrui-
dos por el c iclón del mes de Octubre de 
1910, y que hablan sido provisionalmente 
sus t l íu ldos por otro fanal suspendido en 
una horca de madera, segrún aviso publica-
do a raíz del siniestro, se avisa por el pre-
sente la mencionada nueva y definitiva ins-
talación de este faro, cuya caracter í s t i ca 
es de oeultaclonea en arupo* de dos cada 
10 aegrundos, d« hortKonte, blanca, exacta-
mente Igual a la del primitivo, y también 
a la del qu< ha estado provisionalmente 
alumbrando hasta ahora .—El n levo mást i l 
í s de madera con b u plataforma, o balcón 
con antepecho, sobre la cual esta Instalad 1 
el aparato, teniendo, ademas, su escalera 
de acceso de pe ldaños y pasamanos.—El pla-
no focal en esta nueva Instalación e s tá a 
nueve metros sesenta y cinco cent ímetros 
(9.65m8.) sobre el nivel del mar, y a ocho 
metros cincuenta cen t ímetros (8.50 ms.) so-
bre el terreno, y por lo tanto, su luz podrá 
tener en tiempo ciaro un alcance geográf i -
co de 11 millas, para un observador eleva-
do 4.50 ms. sobre el mar; pero como la In-
tensidad del aparato es de 12 mecheros Car-
. ú, BU alcance lumín ico en tiempo medio es 
f;olo de 8 ^ millas.—Inmediato al mást i l y 
al S. O. de él e s t á la casa del Torrero, que 
es de macera con techos de tejas planas: 
y que tiene pintadas sus paredes de color 
gris claro y sus puertas y ventanas de co-
lor azul oscuro.—Lo que se publica para 
general conocimiento de aquellos a quienr ; 
concierna, y para que qlrva d*t ampl iac ión a 
la Relación de Faros de la República, pu-
blicada sn el año de 1910.—Habana, 19 de 
Julio de 1912.—E. J . Balbln, Ingeniero Jefe 
d«l KftttOdlado dél Servicio de izaros y Auxi-
lios a la Navegación.—-Visto Bueno: Pedro 
P. Cartafiü. Director General. 
C 2671 a l t 6-2 
MATADERO1KDUSTRIAL 
EMISION DE BONOS DE $500.000 
CUPON NUBVL5 
Venciendo el d ía primero del p r ó x i m o 
mes de Agosto, el cupón n ú m e r o C I N C O , 
correspondiente a los Bonos Hipotecarios 
emitidos por esta Sociedad, con arreglo 
a la escritura otorgada en veinte y uno 
de E n e r o de mil novecientos diez, los se-
ñ o r e s poseedores de dicho? Bonos, se ser-
v i r á n presentar los cupones para tu co-
bro a l referido Banco E s p a ñ o l , los d ías 
h á b i l e s de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Julio 31 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2617 8-1 
B O T E D E A C E R o 




sin uso, con 10 millas de ana ^ 
a 10 pasajeros. Insumergible t ' aco' 
acero galvanizado, completo, con rem 0 ^ 
etc., se vende en precio módico u ' etc' 
núm. 94, antiguo, a toda hnv* 1 
9020 alt. 
de Mudadas y Transportes 
de ¡a Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
ta l : 2ñ,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes número 67, esoul-
na i Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
públ ico; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad v barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace Imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2848 a-lt. «-3 
E m p r e s a s M m á s t i l e s 
Y S O C I C Q A D E S 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y or-
den del sefior Presidente, tengo el hoonr 
do citar a los s eñores asociados para la 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto el próximo mlércolos , día 7 del co-
rriente, a las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Martí núm. 115, 
altos. 
E l objeto de 1& Junta es «1 de presentar 
a la cons iderac ión de los señores asociados, 
la reforma de algunos ar t í cu los del Regla-
mento General, cuyaa principales modifica-
ciones consisten: determinar la edad de las 
asociadas familiares, para poder estar Ins-
critas como tales; regularizar el tiempo y 
reglamentar los requisitos que deberán lle-
nar las asociadas de número para poder 
ingresar en la Quinta con el objeto único 
de dar a luz; supres ión de los beneficios 
que concede el art ículo 117, concediendo 
otros a beneficio de todos los eoclos; de-
terminar la a n t i g ü e d a d para tener derecho 
a los beneficios que conceden los art ículos 
119 y 125 y conceder nuevos beneficios a los 
familiares. 
B l proyecto de reforma es tará desde esta 
fecha hasta el d ía dê  l a Junta en la Se-
cretarla a la d i spos ic ión de los señores so-
clós que quieran examinarlo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señoree asociados, encare-
c iéndoles su asistencia, por tratarse de un 
asunto de i n t e r é s general. 
Habana, 2 de Agosto de 1912. 
M Secretarlo-Contador, 
'Juau Torres Gtaaoeh. 
C 3«76 B-2 
110 
ASOCIACION D[ DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
P a r a habilitar los pabellones cónstruidos 
para "Tuberculosos," "InfecclóBOs" y "Bn-
í ermedades Generales," en la Quinta de Sa-
lud " L a P u r í s i m a Oonoepolón," se necesi-
ten: camas de hierro, mesas de noche, es-
oaparatee de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones, 
para el tsumlnletro dé dichos muebles, pue-
den dirigir é s tas , en sobre cerrado y lacra-
do, a l señor Presidente de la Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de ocho días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
Remit irán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propongan 
E l señor Admiristrador de la misma fa-
c i l i tará a los postores cuantos anteceden-
tes deseen en re lac ión con lo que se in-
teresa. 
Habana, 2 de Agosto dé 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
9071 lt-2 7d-3 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D i R i c f m 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Pmldtnie. 
St. JOSE l . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente, 
SR. SABAS E. DE ALYARE. 
SR, LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE 1ALD0. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. BUSEBIO ORÍIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRACA. 
Sacrefarlo. 
C 0 M / 7 " £ D E N E W Y O R K 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank, 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equilable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de ia firma L H. Howell Son & Co. 
Abre cuenfas corríenfes y de ñhoiros. 
Vende letras sobre España y 9'" confra las 
píazas pr/f<cipa/es del Extran'iero. 
m i D E B E N E F I G E N G m 
Y MAÍERNiD&D DE I h HABANA 
Se convocan llcltadores para la subast?. 
de una casa propiedad de este Asilo, situa-
da en esta ciudad. Calzada de la eRlna n ú -
mero 151, para cuyo acto se ha seña lado 
(.:! día 28 del corriente, a las 10 a. m. 
Los pliegos de condiciones y cuantos an-
tecedentes se deseen, es tarán de manifies-
to en la Secretaría drl Estableclmlnto, s i -
ta en San Lázaro y Belascoaín, todos los 
días hábiles, de 8 a 12 a. m. 
Habana, Agosto 3 do 1912. 
E l Secretarlo, 
JORGE COPPINGErí. 
C 2702 3-6 
CASA 
y Maternidad de la Habana 
Conforme a lo acordado por la j 
Gobierno de esta Casa, se convocanUrra. ^ 
dores para la subasta de un crédito li ^ 
so en cobro de pensiones de censo lo' 
doña Ana Pedroso, sus herederos o -0ntra 
habientes, para cuyo acto se ha 
el día 9 del corríetne, a los 10 â  m la(l0 
Los antecedentes dei asunto se 6 
lo, San Lázaro y Belascoaín, todos 
lo, San Lftzaro y Relascoaín, todos lrvS ^ 
háblle». de 814 a 11% a. m. 108 ¿la* 
Habana, Agosto 2 de 1912. 
Jorue C o p p u ^ 
3-3 
C 2687 
CAÍAS DE S n i D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t m 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o c i e r ' 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o ! 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n . 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s dir í -
a j ó s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 J». 
GONSÜLTORIO JURIDICO 
A c a r a o de los L e t r a d o s 
Y 
D E U T I L I D A D 
Los Abogados de esta Capital doctores 
Manve) Secades y Fidel Vidal, han es-
tablecido en su nueva residencia de la C a l -
zada de San Lázaro núm. 131 (altos) un 
"Consultorio Jurídico" al cual pueden di-
rigirse por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de orden Civi l 6 penal, administrativo O 
contencioso administrativo, ya de orden pú-
blico en todos los diferentes aspectos y sun-
divlsiones en que sé encuentra compren-
dido, 
Muy necesario es este "Consultorio J u -
rídico," tanto á particulares, sean és tos co-
merciantes de todos los giros ó banqueros, 
como á la Adminis trac ión en todos sus gra-
dos: Central, Provincial y Municipal, no 
sólo por la g a r a n t í a que ofrece y propor-
ciona la firma de las contestaciones quo 
habrán df- dar por escrito á las consulta» 
qtui je sirvan hacerles, sino también , por 
el módico precio de las mismas, ya que 
solamente se proponen percibir la canti-
dad de diez pesos monda oficial por cada 
una consulta que no entrañe un estudio 
muy detenido de los documentos que se 
acompañen, pues en ese caso, el precio se-
ría convencional. 
C 2571 lt-22 14d-23 J l . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I8!0 
A G U 1 A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C MI 1E6-14F. 
A G E N C I A 
DE 
L A P R I M E R A O E S U C U S E 
EH LA ISLA DE CUBA 
S e p r a c t i c a n t o d a c lase de investí-
g a c i o n e s en a s u n t o s par t i cu lares lío* 
m e r c i a l e s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s de todo $ 
ñ e r o . 
A b s o l u t a r e s e r v a y ser iedad. 
D e t e c t i v e s de g r a n p r á c t i c a i® 
h a n f u n c i o n a d o y a con é x i t o en Es-
p a ñ a . 
T e n i e n t e R e y 19. e squ ina á Culi 
T E L E F O N O A - 8 9 9 5 
C 2804 Ag. 1 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E 
DE CUBA-PISO 3 I O S ) 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián Linares , W. A. Mer 
chant, Tomárs E . Maderos, Corsino Bustllio, Manuel A . Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—W 
trado Consultor: Vida l Morales. . 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colert 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Públloosr 
para las Aduanas etc. P a r a m á s Informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 1 
C 2754 Ag. 1 
Cxpsdhnoa cartas da Crédi to eobr- to-
das par ías del mundo en iae m á s favo-
rabies c o n d i c i o n a » _ _ «,» — 
S D E E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, Joyas y d e m f i ob> 
Jetes de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O 275Í As. I 
raarr 
A V I S O 
C O M P A f í I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A i N O E N D l 0 
" E L I R I S " M 
VOT 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de e s ta C o m p a ñ í a , <lu® ^ te t ¿ 0 ' u 
v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les d e d u j o en sus rec ibos de deS?it 
i m p o r t o d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, y á los que d e j a r o í d ^ f . j0 que» 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de l a m i s m a á perciD 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911. - d a l A ^ * ^ 
E l p r e s i d e n t e , J U A N 
C 2S01 4 « . 1 
T 
O S 
A R I O D E L A M A R I N A . — T E ^ i c í o n de l a m a ñ a n a . — - A g o s t o 6 .1912. 
E n t r e los d e s p a c h o s d e l s e r v i c i o de 
la P r e n s a A s o c i a d a que r e c i b i m o s el 
hú del p a s a d o , se h a l l a b a e l s i -
guiente : 
" E l S e n a d o a m e r i c a n o h a a p r o b a -
do m e d i a n t e u n a t r a n s a c c i ó n e n t r e 
los s enadores p r o g r e s i s t a s y los orto-
doxos, p o r 32 votos c o n t r a 3, e l p r o -
vecto de l e y r e d u c i e n d o los d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s que p a g a e l a z ú c a r a s u 
entrada en los E s t a d o s U n i d o s . 
S e g ú n d i c h a l ey , se s u p r i m e l a es-
cala h o l a n d e s a y d e s a p a r e c e e l 7 y 
niedio p o r c iento de los d e r e c h o s d i -
ferenc ia les que s a t i s f a c e e l a z ú c a r r e -
finá'do. 
E n este p r o y e c t o se r e b a j a e l dere-
cho sobre e l a z ú c a r c u b a n o a $1-20 
a p r o x i m a d a m e n t e , p o r l a s c i e n l i b r a s . 
3531 m á x i m u m de r e d u c c i ó n de d e r e -
chos a f a v o r de los r e f i n o s s e r á de 
•ires d é c i m o s de c e n t a v o ' p o r l i b r a . " 
A p e s a r de l a t r a s c e i i d e n t a l i m p o r -
í f s n c i a que p a r a l a i n d u s t r i a a z u c a -
r e r a de C u b a e n t r a ñ á . e s te cablegra= 
; jna, nos a b s t u v i m o s de c o m e n t a r l o de 
•^omento, p o r q u e t e n í a m o s l a s egu-
r i d a d de que no s a n c i o n a r í a l a C á m a -
/ r a de R e p r e s e n t a n t e s l a s e n m i e n d a s 
hechas p o r e l S e n a d o e n e l p r o y e c t o 
de l e y a n t e r i o r m e n t e a p r o b a d o p o r 
e l la y e n e l c u a l s e s u p r i m í a n t o t a l -
mente los d e r e c h o s a l a z ú c a r . 
E n efecto, como l o p r e v i m o s , e l 30 
rec ib imos este otrp d e s p a c h o r 
" L a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s h a 
devuelto a l S e n a d o s i n a p r o b a r , l a s 
enmiendas h e c h a s p o r l a a l t a C á m a r a 
á los p r o y e c t o s de l e y sobre e l a z ú c a r , 
el a l g o d ó n , l a r e v i s i ó n a r a n c e l a r i a y 
los impues tos . 
E l S e n a d o se m u e s t r a p e r p l e j o to-
cante o s u f u t u r o p r o g r a m a . ^ 
L ó s s e n a d o r e s r e p u b l i c a n o s e s t á n 
d iv id idos en o p i n i ó n , p u e s m i e n t r a s 
T/nos o p i n a n que d e b e n a u s e n t a r s e de 
l a C á m a r a y a s í d a r o p o r t u n i d a d a 
los d e m ó c r a t a s p a r a que e n v í e n d i c h o s 
proyec tos a l P r e s i d e n t e T a f t p a r a que 
•éste l es i m p o n g a s u vefct), o t r o s c r e e n 
que es p r e f e r i b l e t o m a r o t r a s m e d i d a s 
e n é r g i c a s y a l efecto c e l e b r a r á n l a s 
•^conferencias n e c e s a r i a s . " 
. H o y , que h a n l l e g a d o n n u e s t r a s m a -
itnos a l g u n o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s q u e 
flse o c u p a n de este a s u n t o , pode-
í m o s f o r m a r u n j u i c i o m á s c o n -
'jcreto a c e r c a d e l ' d u a l i s m o q u e h a s u í -
í gido entre a m b a s C á m a r a s a m e r l c a -
Lnas, y que i m p e d i r á p r o b a b l e m e n t e 
; que l a c u e s t i ó n de los d e r e c h o s a l a z ú -
; c a r quede r e s u e l t a caá l a p r e s e n t e le~ 
í g i s l a t u r a . 
S i p o r u n a p a r t e p a r e c e d e í e r m i -
, «riada l a m a y o r í a d e m ó c r a t a de l a C á -
;mara a c o n s e g u i r a c o s t a de c u a l q u i e r 
s a c r i f i c i o l a t o t a l s u p r e s i ó n d e los 
refer idos d e r e c h o s , p o r l a o t r a l a m a -
y o r í a r e p u b l i c a n a d e l S e n a d o , s i b i e n 
e s t á i n c l i n a d a a h a c e r u n a r e b a j a e n 
los mi smos , no p a r e c e d i s p u e s t a a i r 
tan l e jo s como los d e m ó c r a t a s , y a 
causa de este c r i t e r i o a n t a g ó n i c o es lo 
m á s p r o b a b l e que -se t a r d e m u c h o en 
dar a l c o n f l i c t o u n a s o l u c i ó n p r á c t i -
ca y s a t i s f a c t o r i a . 
C r e e n los s e n a d o r e s r e p u b l i c a n o s 
qne h a c e n b a s t a n t e s c o n c e s i o n e s a 
los c o n s u m i d o r e s c o n r e d u c i r a $1-60 
1 1 d e r e c h o sobre c a d a 100 l i b r a s de 
a z ú c a r c r u d o , base 96 de p o l a r i z a c i ó n , 
y s t i p r i m i r l a e s c a l a h o l a n d e s a y el 
d e r e c h o d i f e r e n c i a l de 714 p o r c i en to 
que s a t i s f a c e e l a z ú c a r r e f i n a d a , e l 
que c u a l q u i e r a que s e a s u p r o c e d e n -
fcia p a g a r á u n d e r e c h o b a s a d o s o b r e 
s u p o l a r i z a c i ó n . 
N o le c o n v e n d r í a a C u b a q u e s q 
a p r o b a s e l a l e y de l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s , que h a r í a d e s a p a r e c e r 
l a b o n i f i c a c i ó n d e l 20 p o r c i e n t o q u e 
le c o n c e d e e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d , 
s u p u e s t o que s u s a z ú c a r e s q u e d a r í a n 
e q u i p a r a d o s c o n l o s de t o d a s l a s de-
m á s p r o c e d e n c i a s . P e r o e sa d e s v e n -
t a j a q u e d a r í a a t e n u a d a p o r l a p r o x i -
m i d a d de C u b a a los E s t a d o s U n i d o s , 
q u e . c r e a a f a v o r de n u e s t r o s h a c e n -
d a d o s u n a especie de p r i v i l e g i o n a t u -
r a l c o n r e l a c i ó n a- sus c o m p e t i d o r e s 
de E u r o p a y A s i a ; y , a d e m á s , r e s u l t a -
r í a c o m p e n s a d a c o n el h e c h o de que , 
d e c r e t a d a l a f r a n q u i c i a d e l a z ú c a r en 
e l m e r c a d o a m e r i c a n o , q u e d a r í a dero-
g a d o " i p s o f a c t o " e l t r a t a d o de r e c i -
p r o c i d a d c o n los E s t a d o s U n i d o s 
q u e d a n d o e l O a b i n e t e de l a H a b a n a 
c o n l a s m a n o s l i b r e s p a r a a c o m e t e r l a 
e m p r e s a de r e v i s a r e l a r a n c e l d e a d u a -
n a s , p a r a e s t a b l e c e r sobre b a s e s m á s 
s ó l i d a s y m á s e q u i t a t i v a s l a s r e l a c i o -
n e s c o m e r o i a l e s c o n l a U n i ó n A m e -
V i c a n a . . . y p a r a c o n c e r t a r t r a t a d o s 
o ^ m o d u s v Í T e n d i ^ m e r c a n t i l e s c o n 
otros p a í s e s . 
E n c a m b i o l a s u p r e s i ó n d e l r e c a r -
go de 714 p o r c i ento s o b r e e l a z ú c a r 
r e f i n a d o o l a l i b r e i m p o r t a c i ó n de é s -
te s e r í a a l t a m e n t e b e n e f i c i o s a a los 
i n t e r e s e s a z u c a r e r o s de l a I s l a , y 
c o m p e n s a r í a p a r c i a l m e n t e e l d a ñ o 
q u e p u d i e r a c a u s a r l e s p o r o t r a p a r t e 
l a t o t a l s u p r e s i ó n de los d e r e c h o s , 
p o r q u e p e r m i t i r í a a l p r o d u c t o r c u b a -
n o e n v i a r a los E s t a d o s U n i d o s l a m a -
y o r p a r t e , s i n o l a t o t a l i d a d de s u s 
a j z ú c a r e s y a r e f i n a d o s y l i s tos p a r a e l 
c o n s u m o , p o r q u e , como se sabe , n u e s -
t r o s c e n t r a l e s p o d r í a n r e f i n a r a u n 
costo s u m a m e n t e r e d u c i d o , m e d i a n t e 
l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s e ñ l a e l a b o r a -
c i ó n , todo e l a z ú c a r que p r o d u c e n . 
P a r a conseg i f i r lo C u b a p o d r í a con-
t a r c o n e l a p o y o i n t e r e s a d o de l a s 
c o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s p r o p i e t a r i a s de 
l a m a y o r p a r t e de los g r a n d e s c e n t r a -
l e s que e x i s t e n e n e l p a í s , y t a r d a r í a 
p o c o e n t r a n s f o r m a r s e e n e l g r a n 
c e n t r o de r e f i n a c i ó n d e l a z ú c a r , a 
donde v e n d r í a n lo s a m e r i c a n o s a s u r -
t i r s e . 
E s p e r e m o s , p u e s , con f iados , e l r e s u l -
t a d o de l a b a t a l l a que e s t á n l i b r a n d o 
los d e m ó c r a t a s y los r e p u b l i c a n o s de 
los E s t a d o s U n i d o s , pues p o d e m o s 
s a b r i g a r desde a h o r a l a s e g u r i d a d de 
ique c u a l q u i e r a que s e a l a s o l u c i ó n que 
f ien a l p r o b l e m a a z u c a r e r o , s i e m p r e 
que n o s a l g a de l a s l í n e a s c o n o c i d a s , 
a lgo h a de g a n a r c o n e l l a l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a c u b a n a . 
ÍPara el D I A R I O D E LA M A R I N A S 
J u l i o 31. 
Y . t a m b i é n , G o n m o t i v o de los horro-
res de l P u t ú m a y o , h a sa i ido de s u v a i -
n a l a D o c t r i n a de M o n r o e . No necesito 
exponer lo que h a n sido esos horro-
res, r e p e t i c i ó n de los que hubo en los 
p r i m e r o s t iempos de l a C o n q u i s t e de 
A m é r i c a ; entonces e l oro y l a p l a t a 
f u e r o n c a u s a de l a m u e r t e de m i l l a r e s 
de i n d i o s ; a h o r a , en a q u e l l a r e g i ó n 
p e r u a n a l a m u e r t e v i ene—como a ñ o s 
a t r á s v i n o e n el C o n g o — p o r e l caucho , 
s in e l c u a l no se p u e d e p a s a r l a i n -
d u s t r i a m o d e r n a . Y es cur ioso que, c o n 
l a n o t i c i a de esas a troc idades , h a coin-
c id ido l a de haberse descubierto en I n -
g l a t e r r a u n proced imiento p a r a p r o d u -
c i r c a a c h o ar t i f i c ia l , a t a n h a j o prec io 
como el n a t u r a l . S i ese invento hubie -
r a ven ido antes, hubiese s a l v a d o l a v i -
d a a a lgunos mi les . 
(Sin d u d a , el gobierno de l P e r ú tie-
ne a l g u n a r e s p o n s a b i l i d a d p o r esas b a r -
bar idades , que h a n d e s m i n u i d o en m á s 
de u n c i n c u e n t a p o r ciento l a pobla-
c i ó n de l P u t u m a y o ; pero responsab i l i -
d a d algo a t e n u a d a p o r lo vas to de l te-
r r i t o r i o , l a f a l t a de eomunieaeiones, l a 
o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a r u d i m e n t a -
r i a , etc., y , a d e m á s , p o r q u e los auto-
r e s de los c r í m e n e s no son p e r u a n o s , 
s ino los empleados de u n a c o m p a ñ í a 
b r i t á n i c a , entre los cuales h a y ingle-
ses b lancos y europeos y los hay4 que 
son negros y nac idos en las A n t i l l a s i n -
glesas. 
E l gobierno de L o n d r e s , que censu-
r a esas a troe idades , como t o d a l a opi-
n i ó n p ú b l i c a de I n g l a t e r r a , no ejerce-
r á a c c i ó n d i r e c t a en este asunto, p o r 
entender que es de l a i n c u m b e n c i a de 
los E s t a d o s U n i d o s . Y , a s í , lo ent ien-
de, t a m b i é n , M r . M e C a l i , que h a apo-
y a d o e n l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
u n a r e s o l u c i ó n p a r a que se p i d a a l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o i n f o r m e s sobre 
l a m a t e r i a . M r . M e C a l i sostiene que 
e l gobierno a m e r i c a n o e s t á m u y obli-
gado, deeply oMigated, a d i r i g i r amo-
nes tac iones a l P e r ú , f u n d á n d o s e en l a 
D o c t r i n a d e M o n r ó O ; i n v o c a d a , e n . v a -
r i a s ocasiones, p o r los E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a i m p e d i r que gobiernos europeos 
se a p o d e r a s e n de t err i tor ios de l P e r ú 
y p a r a no i n m i s c u i r s e en l a p o l í t i c a de 
aque l la r e p ú b l i c a . 
S a b i d o es; que, de l a ñ o sesenta y 
cuatro a l sesenta y seis, E s p a ñ a h izo 
l a g u e r r a a l P e r ú , y , c i^ io no h a b í a 
a ú n reconocido s u i n d e p e n d e n c i a , i n -
t e n t ó o c u p a r las i s las C h i n c h a s , donde 
e s taban los g r a n d e s d e p ó s i t o s d é g u a -
no. C o n t r a esto p r o t e s t ó el m i n i s t r o 
a m e r i c a n o en M a d r i d , d e c l a r a n d o que 
los E s t a d o s U n i d o s no p o d í a n d a r s u 
asent imiento a l p r o p ó s i t o de " r e d u c i r 
a l P e r ú p o r c o n q u i s t a y r e a n e x a r s u 
t e r r i t o r i o a l vec ino de E s p a ñ a ; ' ' a lo 
c u a l c o n t e s t ó el gobierno e s p a ñ o l que 
no p e n s a b a en t a l cosa. P o c o d e s p u é s , 
s u m i n i s t r o en W a s h i n g t o n — q u e e r a 
e l g r a n poe ta T a s s a r a — m a n i f e s t ó a l 
S e c r e t a r i o de E s t a d o , M r . S e w a r d , 
que se h a b í a ordenado a l a e s c u a d r a 
e s p a ñ o l a de l P a c í f i c o l a o c u p a c i ó n de 
la s . C h i n c h a s , p a r a v e n d e r el* guano, 
con leí fin de i n d e m n i z a r a E s p a ñ a p o r 
los gastos _de l a g u e r r a . Y , h a b i e n d o 
M r . S e w a r d , contestado que é s t a con-
d u c t a " t e n d e r í a s er iamente a p e r t u r -
b a r las re lac iones h a r m o n i o s a s con el 
gobierno de S u M a j e s t a d C a t ó l i c a , que 
e l P r e s i d e n t e no deseaba v e r i n t e r r u m -
p i d a s , " se d i ó p o r t e r m i n a d o e l i n -
cidente . 
E l a ñ o ochenta y u n o es taban C h i l e 
y e l P e r ú en g u e r r a . E l gobierno ame-
r i c a n o se n e g ó a u n i r s e a los de I n g l a 
t é r r a y F r a n c i a p a r a p o n e r fin a l a s 
'host i l idades; y no hubo i n t e r v e n c i ó n . 
Y a , dos a ñ o s antes , c u a n d o A l e m a n i a , 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , h a b í a n propues -
to a r r e g l a r l a c u e s t i ó n de l í m i t e s que 
B o ü v i a y e l P e r ú t e n í a n con C h i l e , de 
W a s h i n g t o n s e , c o m u n i c ó a los m i n i s -
tros a m e r i c a n o s e n L a P a z , L i m a y 
S a n t i a g o que s i aquel los tres gobier-
nos europeos se d i spus ie sen a a d o p t a r 
m e d i d a s coerc i t ivas , l a s r e p r e s e n t a n -
tes de es ta r e p ú b l i c a d e b e r í a n " c o n -
s e r v a r u n a a c t i t u d que f a c i l i t a s e u n a 
a p e l a c i ó n c o n j u n t a y amis tosa a los 
buenos oficios de los-. E s t a d o s U n i d o s . " 
Y , e l a ñ o ochenta y tres , f u é desauto-
r i z a d o el m i n i s t r o a m e r i c a n o en L i m a 
p o r haberse u n i d o a l f r a n c é s , e l b r i t á -
n ico y e l i t a l i a n o p a r a someter a sus 
gobiernos respect ivos propos ic iones r e -
l a t i v a s a di f icul tades con e l P e r ú . 
E s t o s son los antecedentes . Y e n 
ellos se basa , m u y razonab lemente , e l 
R e p r e s e n t a n t e M e C a l i , p a r a d e c i r : 
" P u e s t o que por v i r t u d de l a D o c t r i -
n a de Monroe , hemos descar tado de l 
P e r ú a l resto de l m u n d o , n u e s t r a obli-
g a c i ó n es e v i d e n t e . " Y , 110 menos b ien , 
dice e l Sun, de N u e v a Y o r k ; " E l h a -
berse E u r o p a i n c l i n a d o ante l a D o c t r i -
n a c u a n d o l a i n v o c a m o s en f a v o r de l 
P e r ú , echa, a h o r a , sobre ios E s t a d o s 
U n i d o s l a r e s p o n s a b i l i d a d de e j e r c e r 
i n f l u e n c i a p a r a que no se p u e d a r e p r o -
c h a r a a q u e l p a í s e l e s c á n d a l o d e l P ü -
t u p i a y o . " 
Y , a l p a r e c e r , a s í se h a r á , s i n que 
se a l t e r e n l a s cord ia l e s re lac iones en-
tre las dos r e p ú b l i c a s . E l gobierno 
de L i m a e s t á dando m u e s t r a s de bue-
n a v o l u n t a d , a s í p a r a p o n e r en c laro 
lo sucedido y que los c u l p a b l e s sean 
cast igados , como p a r a " p o l i c e a r " l a 
r e g i ó n de l P u t u m a y o p a r a proteger a 
los ind ios c o n t r a " l a b a n d a de forag i -
dos i n t e r n a c i o n a l e s , " como l a h a l l a -
m a d o u n f u n c i o n a r i o p e r u a n o , e l doc-
tor P a r e d e s . 
X . Y . Z . 
" E l M u n d o " es el ó r g a n o de l ree-
leecionismo. 
S u p o n e m o s que es ta a p r e c i a c i ó n 
n u e s t r a no h a de e x c i t a r los celos de 
" E l T r i u n f o , " q u i e n , s i n d e j a r de ser 
m i g u e l i s t a consecuente , a c é r r i m o y 
l ea l , h a mos trado estos ú l t i m o s d í a s 
c i e r t a p r e d i l e c c i ó n h a c i a l a c a n d i d a t u -
r a de Z a y a s . 
N i n g ú n p e r i ó d i c o m á s t enaz que " E l 
M u n d o " p a r a p r o c l a m a r y defender 
l a r e e l e c c i ó n a u n en medio d e l a r e c u -
sa genera l , a u n entre l a s protes tas r e i -
t e r a d a s de l a v o l u n t a d i n q u e b r a n t a b l e 
de l g e n e r a l G ó m e z . 
¿ C ó m o no h a de c a n t a r l a s excelen-
c ia s d e l ree lecc ionismo a h o r a que h a y 
y a das c o m i t é s ree lecc ionis tas , a h o r a 
que t iene a s u lado a don M a r c e l i n o , 
a h o r a que el g e n e r a l Grómez v a i n c l i -
n á n d o s e a l sacr i f i c io? 
E s l a f o r t a l e z a z a y i s t a l a que m á s 
af incadamente c i e r r a s u s p u e r t a s a l a 
r e e l e c c i ó n . 
E s a los z a y i s t a s a qu ienes h a y que 
i r a b l a n d a n d o en su- r e s i s t e n c i a i r r e -
duct ib le . 
E s c r i b e " E l M u n d o : " 
E n estos d í a s , dos z a y i s t a s — c a r a c -
ter izados por s u s re lac iones amistosas 
con Z a y a s y p o r l a s b u e n a s pos ic iones 
p o l í t i c a s que o c u p a n — s e h a n expresa -
do, h a b l a n d o con amigos nues tros , en 
los s iguientes t é r m i n o s : U n o de esos 
p o l í t i c o s d i j o : " y o c o m p r e n d o que nos 
c o n v e n d r í a i r o t r a vez a l a b a t a l l a de 
los comicios con J o s é M i g u e l y con Z a -
y a s , pero y o he p r o m e t i d o a este ú l t i -
mo m a r c h a r con é l a l a d e r r o t a o a l a 
v i c t o r i a , y , p o r m i p r o p i a v o l u n t a d , 
no me d e s l i g a r é de es ta p r o m e s a he-
c h a y r e i t e r a d a a l amigo y a l c o m p a ñ e -
ro de p r o f e s i ó n . " E l otro a l u d i d o za -
y i s t a d i j o : " l o que yo soy, p o l í t i c a -
mente, se lo debo a Z a y a s . M a n t e n -
d r é , pues , s u c a n d i d a t u r a p r e s i d e n -
c i a l s i é l í a m a n t i e n e . A esto me obli-
g a l a g r a t i t u d . N o b l e z a obl iga . S i éi 
optase, en def ini tva, p o r l a c a n d i d a t u r a 
v i c e p r e s i d e n c i a l , yo me a l e g r a r í a por-
que r e s t a b l e c e r í a m o s , l a u n i d a d de l l i -
bera l i smo, y q u i z á s v e n c e r í a m o s , por 
s e g u n d a vez, a los conservadores , pero 
me p a r e c e u n t a n t o d i f í c i l e s ta evolu-
c i ó n ; en p r i m e r l u g a r , p o r q u e a lgunos 
z a y i s t a s p r o m i n e n t e s como S a r r a í n , 
m) G u e r r a , " J u a n G u a l b e r t o Gói 
P i , 
Omez, 
C a m p o M a r q u e t t i y otros son a d v e r -
sar ios i r r e d u c t i b l e s de l a r e e l e c c i ó n «del 
g e n e r a l G ó m e z ; y , en segundo t é r m i -
no, p o r q u e s i a l p a r t i d o l i b e r a l le con-
v iene l a c a n d i d a t u r a • G ó m e z - Z a y a s , es-
to no conviene a l a c t u a l V i c e p r e s i d e n -
te p o r q u e a é s t e , por su caudal polí-
tico, le i m p o r t a m á s s er c a n d i d a t o p r e -
s i d e n c i a l , a u n q u e sea venc ido , q u e ocu-
p a r e l segundo puesto de l a R e p ú -
b l i c a . " 
T i e n e a d e m á s Z a y a s en s u abono 
o tras razones . 
L a p r o c l a m a c i ó n de s u c a n d i d a t u -
r a p o r l a A s a m b l e a N a c i o n a l y l a s p a -
l a b r a s r e p e t i d a s y r e i t e r a d a s d e l ge-
n e r a l G ó m e z c o n t r a l a r e e l e c c i ó n . 
R e s t a a v e r i g u a r s i estas t i e n e n l a 
m W a ef icacia que el famoso pacto . 
A TM Lucha y a La Discusión les 
parece cas i u n a m a r a v i l l a e l p r ó g r a m a 
de M e n o c a l . 
Nosotros a d m i r a m o s ú n i c a m e n t e s u 
laconismo. 
Y nos acordamos de aquel lo de H o -
rac io : 
" B r e v i s esse laboro , obseurus f í o . " 
" M e afano p o r s e r - b r e v e y acabo por 
ser o b s c u r o . " 
. E l R e y A l f o n s o X I I I h a i n v i t a d o 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a que 
e n v í e a E s p a ñ a n n a r e p r e s e n t a c i ó n p a -
r a el c e n t e n a r i o ide l a s .Cortes de C á -
diz . . ^ 
Y escr ibe LaiLucha: 
M á n d e s e b u e n a gente. F i g u r a s de 
pres t ig io que v i s t a n b i en , no nos f a l -
t a n . 
A h í e s t á n M o n t o r o , S á n c h e z : de fBus-
t a m a n t e y otros c u b a n o s á e g r a n d e s 
merec imientos , e n q u i e n e s l a P e r l a de 
las A n t i l l a s t e n d r í a b r i l l a n t e r e p r e -
s e n t a c i ó n . 
¡ B o n i t o s e r í a que en actos t a n 
s ign i f i cat ivos «orno los de l a n i v e r s a r i o 
de aque l las cor tes famosas , q u e f u n c i o -
n a b a n g a l l a r d a m e n t e , m i e n t r a s E s p a -
ñ a se v e í a e n l a m á s d i f í c i l s i t u a c i ó n 
b a j o l a c o d i c i a b r u t a l d e l e x t r a n j e r o , 
l l e v a s e n l á r e p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r a 
p a t r i a tontos de cap iro te o r i d í c u l o s '•-¡e 
l a peor especie, por e l s ó l o h e d i ó de te-
n e r buenos p a d r i n o s ! 
L a s o l e m n i d a d de l a c o n m e m o r a e i ó U j 
e l c a r á c t e r h i s p a n o - a m e r i c a n o d e l ¿Cen-
t enar io m e r e c e n b i e n u n a e l e c c i ó n d i s -
c r e t a y e s m e r a d a de los que h a n d e r e -
p r e s e n t a r a C u b a . 
E n M a d r i d no se h a h o r r a d o e l r e -
cuerdo de los J á u r e g u i y d e m l á s d i p u -
tados, g l o r i a d e 'Ciaba y de las- C o r t e s de 
C á d i z , 
Q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n c u b a n a e n el 
C e n t e n a r i o no desdore l a m e m o r i a de 
aque l los i l u s t r e s v a r o n e s . 
¿ Se h a a r r e p e n t i d o ja, La, Lucha de 
s u i n c i p i e n t e r e e l e c c i o n i s m o ? 
i 'Se h a e c l i p s a d o y a s u " e s t r e l l a ? " 
L e e m o s en el co l ega : 
E l " i n q u e b r a n t a b l e " d o n L e o p o l d o 
R a m o s P a r e t s , que h a hecho d e l ree-
lecc ionismo el i d e a l de s u v i d a , h a 
convocado a todos los m i e m b r o s de l 
C o m i t é N a c i o n a l de P r o p a g a n d a , a to-
düs los pres identas de los c l u b s p o l í t i -
cos y a todos los l ibera les y s e ñ o r e s re -
presentantes y senadores de "nmst ro 
partid/)"—idel P a r t i d o d e R a m o s P a -
rets, ¿ c u á l s e r á ? — p a r a u n a s e s i ó n 
m a g n a q u e d e b e r á ce lebrarse e l 8 d e l ' 
a c t u a l en los altos del P o l i t e a m a . • , 
Y todo esto lo h a c e el s e ñ o r R a - -
mos P a r e t s " d e c o n f o r m i d a d con lo^ 
dispuesto en s e s i ó n del 30 d e l í i n a d o r 
mes h a y otras cosas t a m b i é n f inadas 
a l a s que no a l u d e e l s e ñ o r P a r e t s - - ! 
y p a r a tomar de terminac iones prec isan 
p a r a l a c a m p a b a que h a n emprendido^ 
Mi'tivaraente sahre l a r e e l e c c i ó n " ; 116 
haeda l a r e e l e c c i ó n , s ino sobre l a ree-'i 
l e c c i ó n , lo que equiva le a ídee ir que s » : 
le h a e n c a r a m a d o e n c i m a a l E s p í r i t u ' 
sumo de esa doctrina—en l a c u a l v c e j 
los s e ñ o r e s m ú i n u U t a s l a s a l v a c i ó u y 
d e l t r i u n f o del P a r t i d o L i b e r a l y de 
otras c o s a s / 
A l g o confusas y . p r e m i o s a s le h a n sa-
l ido a l colega esas ú l t i m a s l í n e a s . 
iS in e m b a r g o se ve l a i n t e n c i ó n . 
E s n a t u r a l que los " c o n t m u í s t a s , , ¡ 
( e l d i c c i o n a r i o cas te l lano no d a abasto 1 
p a r a l a p o l í t i c a ) u n a n p o r a f i n i d a d de | 
ideas l a s a l v a c i ó n del p a r t i d o l i b e r a l a | 
l a de todos los g a j e s anexos . 
E n p o l í t i c a es d i f í c i l , s e p a r a r d e l a s ! 
v i s c e r a s d iges t ivas l a e l a b o r a c i ó n d e l 
ios ideales . 
Y a a l g u i e n d i j o que l a p o l í t i c a pen -
d í a d e l c o r d ó n u m b i l i c a l . ^ , ~ . 
L e e m o s en La Opimón: " - C ^ ^ 
Y a podemos s u p o n e r , dados sus ari-t 
tecedentes, lo que p a s a r í a s i e l g e n e r a l : 
• F r é y r e . d e A n d r a d e fuese A l c a l d e de l a j 
H a b a n a . A p a r t e s u glorioso h i s t o r i a d 
de p o l í t i c o moderado debemos t e n e r en1, 
c u e n t a q u e en tre sus c á l c u l o s entiba e l ] 
de s u p r i m i r e l A y u n t a m i e n t o de l a H a - i 
b a ñ a . E s el a u t o r de u n p r o y e c t o d e l e y ] 
que comprende ese atentado a l a v i d a ! 
de l a s m u n i c i p a l i d a d e s y a d e m á s , abo-1 
n a en s u c o n d u c t a l a p o s i b i l i d a d de r e a - i 
l i z a r e l p r o p ó s i t o , p o r q u e s i e m p r e f u é 
p a r t i d a r i o de s u p r i m i r todo lo q u e n o 
se le p r e s t a p a r a s e r v i r a s u s p l a n e s . 
E s e proyecto n o d e j a de s e r u n a v e n -
t a j a p a r a l a c a n d i d a t u r a de F r e y r e . 
S i s a l e vencedor , e l d í a q u e e l C o n -
ce jo lo estorbe, s u p r i m e el A y u n t a - 1 
miento . i 
C o n lo -cual i m i t a r á a l a l ca lde d e l a \ 
z a r z u e l a " L a A f r i c a n a " q u e se em-
p e ñ a b a en s u p r i m i r e l " a g r ú m e n t e , " j 
M Día h a venido so l tando todas sus 
b a t e r í a s c o n t r a el c a n d i d a t o l i b e r a l a . 
l a a l c a l d í a s e ñ o r A z p i a z o . 
Y contesta La Opinión: : 1 
Se a t a c a a E u g e n i o L e o p o l d o A z p u u i 
zo p o r q u e t i ene el c o n v e n c i m i e n t o 
q u e e l cuerpo e l e c t o r a l l e d a r á l a m a - ; 
y o r í a ; porque c o n i n j u r i a s y denues tos • 
se c r e e d i s m i n u i r s u p o p u l a r i d a d : ] 
pues b i e n , le jos de eso, m i e n t r a s m á s a 
d u r o s s e a n los ataques , m a y o r s e r á e l l 
e n t u s i a s m o c o n que los l i b e r a l e s •man-j 
t endremos s u c a n d i d a t u r a . Y esto es1, 
lo que se d e c í a a y e r e n todos lo s c í r c u - • 
los l ibera le s , 
Y es que D i o s c i e g a a los qpie q u i e -
r e n p e r d e r . L o s d i c t e r i o s c o n t r a n u e s -
tro icandidato no p r o d u c e n o tro efecto 
•que e l d e convencernos d e q u e es bue-
no, e l m e j o r que podemos o p o n e r a los 
elementos i n t r a n s i g e n t e s y va l iosos d e l 
c o n s e r v a d o r i s m o : es e l q u e los descon-
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los médicos dicen hoy: « Usad los 
E » O L V O S L O U I S L K G K R A S » 
Es un remedio maravilloso que calma instantá-
neamente los más violemos accesos de Asma, la 
Tos violenta y prolongada de las bronquitis anti-
guas, el Cfltorroy las consecuencias de la Influenza. 
Los 
P O L V O S LOXJIS LEOR-A-S 
dan siempre los mejores resultados. 
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(Cont ínQa) 
ciou de h o s p i t a l i d a d , es tar s i e m p r e lo 
p a s cerc!a posible de s u h u é s p e d en-
ermo. Y cuando m u c h a s vece s C u r t 
a . i lamaba y e l l a se s e n t a b a á s u lado, 
^0-)ji. .v e n c e n d i d a p o r l a a l e g r í a , no le 
^oles taba tampoco que de aque l los ro -
^ a o s labios no s a l i e r a n m á s que i n s i g -
11'icautes^ m e n u d e n c i a s , p u e s e n e l es-
ddo de cansanc io f í s i c o y m o r a l en que 
,e encontraba no q u e r í a n a d a de ex-
^ a o r d m a r i o . C r e í a é l , como f á c i l m e n -
h a V cree en los a ñ o s de l a j u v e n t u d , 
u^oer roto y a e n t e r a m e n t e con l a v i d a ; 
b s m embargo , a veces, c u a n d o m i r a -
a i t i t ? p r i i u a 0 se ac(>rdaba de e l la , le 
ú ú 5 v- e l Pensa:inieuto de lo grato 
l e d e b í a de ser t e n e r c e r c a de s í u n a 
c u v 0 f l í } tai1 l 3 a d í : i e a ^ « ü e n c i o s a , en 
Ití» ^ nbros p o d e r d e s c a r g a r s e de 
deberes y c u i d a d o s que i m pone l a 
^ cot id iana . : ' í • • • 
C u a n d o l a c o n v a l e c e n c i a d e C u r t es-
tuvo y a bas tante a d e l a n t a d a , h í z o s e 
m á s a n i m a d a l a v i d a e n Goeh l i t z , p u e s 
l a v u e l t a de C u r t d i ó á muchos , p r i n -
cipaimetfte cabal leros , o c a s i ó n de p r e -
sentarse d e u n a m a n e r a conveniente , y 
l a p r e s e n c i a de l a condesa en c a s a de 
s u s o b r i n a d a b a á l a j o v e n a m a todo e l 
r e s g u a r d o que e x i g í a n l a s conven ien -
c ias . 
U n o de esos d í a s hermosos y frescos 
de l o t o ñ o se r e u n i ó en e l j a r d í n d e 
G-oehlitz u n a r e d u c i d a t e r t u l i a f o r m a -
d a p o r a lgunos vec inos de los a lrede-
dores y a l g u n o s a n t i g u o s conocidos de 
Curt- , que e l t r e n h a b í a t r a í d o de l a 
c a p i t a l . E s t a b a t a m b i é n e n t r e é s t o s 
e l c a p i t ó n q u e ú l t i m a m e n t e h a b í a h a -
blado con e l c a p e l l á n en e l c i r c o . H a -
b l a b a n todos a q u e l d í a sobre m a n e r a 
e n c a n t a d o r y p l a c e n t e r o ; a u n q u e m á s 
p a r t e q u i z á q u e l a n a t u r a l e z a , t e n í a 
e n este encanto l a voz de l a j o v e n due-
ñ a de l a casa; que, m u y c o n t r a s u m a -
nera, de ser c a l l a d a y r e t r a í d a , e s taba 
entonces e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e x p a n s i -
v a y a n i m a d a , y e r a e n aquel los mo-
mentos e l centro de toda a q u e l l a a n i -
m a c i ó n . V e s t i d a de a z u l , y a d o r n a d o s 
s u s r u b i o s cabel los con c in tas a z u l e s 
t a m b i é n , p a r e c í a p r o p i a m e n t e u n r a -
mi l l e t e d e f lores de l ino. E l a m o r y l a 
d i c h a , esos dos m á g i c o s embellecedo-
res , d i a b í a n dado á toda s u p e r s o n a u n a 
e x p r e s i ó n - d e - c a l o r y- de ̂ vida- q u ó ^ u o 
h a b í a t en ido j a m á s . N u n c a h u b i e r a 
s ido d i f í c i l p a r a l a d u e ñ a de l cast i l lo 
y de los extensos dominios de (roehl i tz , 
b a ñ a r a d o r a d o r e s ; p e r o a h o r a no e r a n 
y a so lamente sus bienes los que a t r a í a n 
s ino t a m b i é n s u m i s m a p e r s o n a . B o -
deaban los cabal leros , que f o r m a b a n 
p a r t e de l a t e r t u l i a , e l l u g a r en que 
e l la e s taba s e n t a d a como u n a r e i n a , de-
b a j o de u n frondoso l a u r e l que ape-
n a s p o d í a compet i r con e l l a en f r e s c u -
r a , y c u y a s r o s a d a s f lores r o d e a b a n s u 
c a b e c i t a como u n a corona . R e c i b í a 
los c u m p l i d o s y atenc iones c o n esa 
t r a n q u i l a s e g u r i d a d que tiene uno 
s i e m p r e c u a n d o p i s a e l p r o p i o s u e l o ; 
pero , s i n embargo , p a r a e l l a e r a como 
s i de todos los a l l í r e u n i d o s no exist ie-
r a m á s que uno solo. E r a en v e r d a d 
d i s c u l p a b l e que C u r t no r e c h a z a s e de l 
todo l a m i r a d a de aquel los ojos que á 
n a d i e b u s c a b a n m á s que a é l , p u e s 
¿ q u é hombre , c u a l q u i e r a que sea el es-
tado de s u a l m a , no siente h a l a g a d o s u 
a m o r p r o p i o c u a n d o se v e p r e f e r i d o 
a todos los d e m á s ? C u r t se h a l l a b a 
sentado j u n t o a e l l a con ese conf iado 
abandono que d a el p a r e n t e s c o ; t e n í a 
e l b r a z o a p o y a d o en el re spa ldo de l a 
s i l l a que ocupaba s u p r i m a ; s u s dedos 
j u g a b a n d i s t r a í d o s con l a c i n t a que 
adornaba, sus cabe l los ; y con los c u m -
p l idos y de l icados p i ropos que los otros 
l a d i r i g í a n , l a p a l a b r a de C u r t se h a -
b í a ido hac iendo inserusiblemente m á s 
c a l u r o s a y p e r s u a s i v a , tanto m á s que 
e r a l a ú n i c a q u e l o g r a b a e n c e n d e r e l 
rostro de L i l i c o n a q u e l v i v o r u b o r que 
t a n b i e n l a sentaba . 
" ¡ O h ! ¡ T o d o s r i n d i e n d o a c a t a m i e n -
to a l a b e l l e z a ! " d i j o e n tono de b r o m a 
e l c a p e l l á n que l l e g a b a en a q u e l ins -
tante , y a q u i e n d i r i g i ó L i l i u n a m i r a -
d a de gozosa c o m p l a c e n c i a . 
' ' ¡ H o l a , s e ñ o r C a p e l l á n ! ' ' d i jo en 
a l t a voz el c a p i t á n , " n o d e b e r í a V d . 
y a p e r m i t i r s e hacernos n i n g u n a obser-
v a c i ó n p o r eso, u n a vez que pocos d í a s 
h a , tanto se a p r e s u r ó V d . a r e n d i r 
t a m b i é n s u t r i b u t o de acatamiento a 
l a b e l l e z a . " n 
' ¿ C u á n d o ? " p r e g u n t ó el c a p e l l á n 
u n poco s o r p r e n d i d o . 
" ¡ B u e n o , b u e n o ! " d i j o r i e n d o el 
c a p i t á n . " N o t e n í a us ted t i empo p a -
r a a c o m p a ñ a m o s a t o m a r un. refresco 
p r e t e x t a n d o que t e n í a i n t e n c i ó n de 
p a r t i r de m a d r u g a d a , y , s i n embargo , 
lo tuvo u s t e d p a r a m a n d a r u n a t a r j e t a 
á l a b e l l a entre l a s b e l l a s / . . V d . no 
se p e r c a t ó p o r l a m a ñ a n a de que yo 
estaba m u y c e r q u i t a de V d . c u a n d o es-
tuvo e n el hotel, p r e g u n t a n d o p o r 
e l l a . . . S u p o n g o que s u a r d i e n t e celo 
no le h a b r á l l evado a e c h a r l a u n auste-
r o s e r m ó n . . . E l c i rco C a r s t e n no se-
r í a n a d a s i n l a h e r m o s í s i m a N o r a . " 
" ¡ A h ! ¡ V a m o s ! ¿ H a b l a u s t e d de m i 
v i s i ta á l a s e ñ o r i t a N o r a C a r s t e n ? " 
d i j o el c a p e l l á n d e s a ^ & d a b l e m e i i U i m -
pres ionado p o r l a poco d e l i c a d a b r o m a . 
" S í , e s tuve a v e r l a . L a conozco des-
de n i ñ a , " a ñ a d i ó c o n t r a n q u i l o acen-
to. 
C u r t se e s t r e m e c i ó todo, y l a c i n t a 
que a d o r n a b a los cabel los de L i l i vo l -
v i ó á o n d e a r en comple ta l i b e r t a d . 
S i n embargo, se q u e d ó e n l a m i s m a po-
s i c i ó n en que estaba, a p a r e n t a n d o i n -
d i f e r e n c i a . L a condesa, q u e no es taba 
lejos , l e v a n t ó l a cabeza y se q u e d ó es-
c u c h a n d o a tentamente , como s i no p u -
d i e r a p e r s u a d i r s e de h a b e r o í d o b ien . 
" ¡ E n v e r d a d ! " p r o s i g u i ó e l c a p i -
t á n s in p o d e r p r e s u m i r e l efecto que 
p r o d u c i r í a n sus p a l a b r a s , " ¡ e n ver -
d a d , que «hay que v e r l a ! ¡ N o bay cosa 
m á s a d m i r a b l e que esa m u j e r á caba-
l l o ! ¡ L e d igo .á V d . , D e g e n t í i a l , que no 
h a y o t r a como e l l a ! ¿ N o h a ten ido V d , 
n u n c a en s u s m u c h o s v i a j e s o c a s i ó n de 
v e r l a ? P.vrque e l . c i rco C a r s t e n h a "re-
corr ido todas las p r i n c i p a l e s c iudu-
d e s . " 
obl igado a esa p o b r e j o v e n a s e g u i r se-
m e j a n t e camino , a p e s a r de habex s i d a 
e d u c a d a p a r a cosa m u y d i s t i n t a . " 
" ¡ ' C u r t ! ' " o b s e r v ó í a condesa inte-
r r u m p i e n d o l a c o n v e r s a c i ó n , " m i r a 
que c o m i e n z a a r e f r e z c a r y no te con-
v iene e s tar p o r m á s t i empo ai a i r e l i -
bre. ¿ Q u i e r e s que entremos d e n t r o ? " 
E l joven' n i c o n t e s t ó , n i se m o v i ó . 
Quiz'á como u n a c o n c e s i ó n a l a prev i so -
r a a d v e r t e n c i a de s u m a d r e se p u s o 
sn sombrei'o de pa;;.i, • j c h á n d ó s c l o sobre 
la . ' r e n í e de modo que oeul taha p o r 
completo s u rostro. 
E l c a p i t á n , s i n k l i c del mismo a s i m -
to s i g u i ó pregunt - ind . ) a l c a p e l l á n . 
X 
t u r a ! , £n 
o a d n : ? ? 
• : '>\> d 
vine dice V . ; . (¡He u n destino 
me p iU'á ie l a cosa m á s n a -
i es p o r véu.tur.v. ¡ í ; ja de s u 
n e m b a r ^ . í , e- • np q u i t a p a -
cido â sea m u \ 
v ive m i r 
y. ii( 
y r e c á t a -
te 
o ." c o n t e s t ó D e g e n t h a l aetamen- ^a 
T que e,it 
- 0 , el ser 
" E n t o n c e s t iene V d . que i r a l a c i u -
d a d . M e r e c e l a pena . A h o r a , hac i en-
do de L i b u s a , e s t á encanta d o r a v en 
v e r d a d que a r r e b a t a . A u n 
s e ñ o r c a p e l l á n que nos eseuch 
do e n t u s i a s m a d o . " 
'No entus iasmado , s ino eompadec i -
dc y p r o f u n d a m - m t e a p e n a d o , ' / ' r e p u -
«o e l c a p e l l á n . " T J i i dest ino m i c i ' h a 
n i smo 
3 (iue-
•ometida a l be-
de su padre , ' * 
di.io^otro de los c i r c u n s t a n t e s . 
" T a m b i é n se dice que p o r a m o r mi-
yo toma par te en las representac iones . 
A n t e s j i o r lo menos no lo h a c í a , y a s í lo 
c u e n t á n . " 
Y í i creo que todo eso d o son m á a 
qne h a b l a d u r í a s desprov i s tas de f u n -
a a m e n t o , " r e p l i c ó el c a p e l l á n ; 
{Conl imiaráj 
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cierta a l extremo de p e r d e r toda me-
s u r a y c o r r e c c i ó n ; es q u e los en furece 
a l punto de l l evar lo s a los l í m i t e s de l a 
h i d r o f o b i a . 
M u c h o debe "de pesar l a c a n d i d a t u r a 
d e l s e ñ o r A z p i a M frente a l a de F r e y -
re, c u á n d o de t a l suer te e n o j a a les 
conservadores . 
S i h u b i e r a nac ido enteca y desme-
d r a d a , s i . el s euor A z p i a z o no hub iera 
contado con l a f u e r z a u n á n i m e de l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l l i b e r a l , s i flaquea-
r a e n los c imiento? de s u p o p u l a r i d a i 
los ó r g a n o s conservadores ' no g a s t a r í a n 
s u p ó l v o r a c o n t r a é l t a n p r ó d i g a -
mente,. • 
E n l a l u c h a p o l í t i c a n a d i e d i s p a r a 
c o n t r a los p á j a r o s bobos. 
B A T U R R I L L O 
P o c a s gentes l e e r á n en C u b a e l l i -
b r o - H i s t o r i a de los a r c h i v o s " — v o l ú -
m e n - de u n a s 400 . p á g i n a s — q u e acaba 
d e da; a l a e s t a m p a don J o a q u í n L l a -
v e r í a s , . >oipetente empleado de l A r -
c h i v o N a e j o n a l , y rara apis i n tetra, 
como S a n t o v e n i a , como Tredles y co-
m o : a l g i r i otro, ded icados a e x h u m a r 
Vejeces, e x p u r g a r pape les a m a r i l l e n -
tos y . ^ e s r ce] o lv ido nombres, y he-
•cíhos de n u úpi h i s t o r i a . 
Y : digo. qi. pocas gentes, p o r q u e es-
t a c lase de Liuot? no son l e í d o s , ' n i s i -
q u i e r a c o m p r e n l i d e s p o r e l v u l g o ; 
p o r q u e á q u ? los que no s o n twZ^o, se 
c u e n t a n c o n los dedos—voy a l d e c i r — 
y p o r q u e a u n de los le trados , no son 
m u c h o s los q u í p r e f i j e n a u n a r e v i s -
t a h u m o r í s t i c a o a u n ; p e r i ó d i c o escan-
d á l o s o , u n l i b r o - á r i d o , de h i s t o r i a , b i -
i b l i o g r a f í a • o , r e m e m b r a i z ^ s p a t r i ó t i c a s . 
P e r o t e n g a L i a v e r í a s k s a t i s f a c c i ó n 
d e que los pocos que a d q u i e r a n s u 
o b r a , p a c i e n t e y m i n u c i o s a , b ien p l a -
n e a d a y e s c r i t a — - l a a d q u i r i r á n , a con-
c i e n c i a y. l a c o n s e r v a r á n con cu idado , 
porque ' sa )ben c u á n ú t i l es. como p o r -
c i ó n i n t e g r a n t e de n u e s t r o s ana l e s de 
i n t e l e c t u a l i d a d y de n u e s t r a , h i s t o r i a 
p o l í t i c a . 
N o d i r é m á s . en loor d e . l a o b r a y 
e n j u s t i c i a h a c i a e l a u t o r . R e s p e c t o de 
lo p r i m e r o , toda l a p r e n s a de l a H a -
b a n a h a dicho m u c h o ; respecto de lo 
segundo , las frases de l prologuis ta—-
doctor P . P . C o r o b a d o — h a n sido acep-
t a d a s como m u y m e r e c i d a s p o r l a cr í -
t i c a . ' T J n a ' f e l i c i t a c i ó n m á s , y h u m i l d e 
p o r in ia , no h a r á m á s b r i l l a n t e l a coro-
n a de a p l a u s o s d i s c e r j ú d a a l a " H i s t o -
r i a de los A r c h i v o s ; " o b r a ú n i c a en 
s u g é n e r o entre nosotros y que v iene 
a c o m p l e t a r los esfuerzos de A l e o ver , 
t a n mer i tor ios . 
L o d i j e - h a c e .poco i las: nac iones c u l -
itas conceden: g r a n i m p o r t a n c i a a sus 
s a r c h i v o s ; d e s t i n a n p a r a e l l ó e pa lac io s 
<ad Koc; los c lar i f i can , g u a r d a n y com-
p l e t a n y a s u ' f r e n t e p o n e n hombres 
pac i en te s , capac i tados , devotos p o r 
a n t i g ü e d a d e s y C u r i o s i d a d e s ; p o r c u a n » 
•to r e f l e j a l a v i d a p a s a d a y puede a y u -
d a r a l desenvo lv imiento de l a v i d a 
p r e s e n t é . Y con el los y con l a B i b l i o -
t e c a N a c i o n a l , , r e s e r v a n a l a s gene-
r a c i o n e s nuevas , fuentes de e n s e ñ a n -
z a y medios eficaces p a r a r e s o l u c i ó n de 
m i l p r o b l e m a s i n d i v i d u a l e s y colecti-
vos . ••• 
ü n ú l t i m o rasgo, que no quiero de-
5 a r en e l t i n t e r o : e l a u t o r d e este l i -
bro, que de j o v e n se l a n z ó a l a revo-
l u c i ó n y v i n o con u n grado m i l i t a r , 
c o l o c ó s e en el a r c h i v o , e n t r e g ó s e a l t r a -
bajo , las h o r a s l ibres p a r a e l ocio y 
el p l a c e r fr ivo lo , c o n s a g r ó l a s a l exa-
men de documentos y r e d a c c i ó n de s u 
l ibro . Y en vez de p r o n u n c i a r d i s c u r -
sos en p r o de s u medro , ó de a g i t a r 
pas iones p o l í t i c a s en labor de c l i v i s i ó n , 
en. Vez d e i r a l pocker o a Alhámbra, 
e x c u d r i ñ ó , c l a s i f i c ó , e s c r i b i ó , y dice a 
su p a í s : de adolescente, o f r e c í m i s a n -
gre a l a c a u s a de tu l i b e r t a d ; de hom-
bre pongo m i i n t e l i g e n c i a a l serv ic io 
de tu c u l t u r a . 
No quiero y o que m i s p a i s a n i t o s sean 
á n g e l e s ¡ qu iero que sean a s í , como L l a -
v e r í a s y A l c o v e r , como T r e l l e s . y S a n -
tovenia , como S a l a z a r y M o n t a g ú , co-
mo G a r c í a R i v e r a y E n r i q u e M o n t e -
ro , como l a s tres docenas de laborio-
sos que e s tud ian , que p r o d u c e n , que 
m o r a l i z a n y que e n s e ñ a n . 
« * 
V a r i o s j ó v e n e s de Cienfuegos , socios 
de l a A n u n c i a t a , h a n empezado l a p u -
b l i c a c i ó n de u n a a m e n a r e v i s t a : " L e c -
t u r a p a r a todos ," c o l e c c i ó n de not i -
c ias del e x t r a n j e r o , de cur io s idades de 
todo g é n e r o , de es tudios mus ica le s , de 
datos c i e n t í f i c o s y escogidos t r a b a j o s l i -
terar ios . Y a la p r e g u n t a que me d i -
r i j e uno de e l l o s — J u a n M . L ó p e z — 
contesto que " L e c t u r a p a r a todos ' ' es 
b o n i t a p u b l i c a c i ó n , e n t r e t e n i d a , m o r a l , 
i n s t r u c t i v a , a p r o p ó s i t o p a r a o j e a d a e n 
v i a j e s p o r f e r o r c a r r i l o antes de l a 
s iesta , e n l a du lce t r a n q u i l i d a d de l ho-
g a r . 
¿ S i t e n d r á m u c h o s s u s c r i p t o r e s ? Y a 
esa es h a r i n a de otro costal , p o r lo 
mi smo que digo a l p r i n c i p i o de este 
Baturr i l lo : a q u í son pocos los que leen , 
y los m á s de ellos, pre f i eren lo escan-
daloso y lo i n m o r a l , l a . i n j u r i a c o n t r a 
nues t ros prop ios p a i s a n o s y lo e x c i t a n -
te de m a l o s ins t intos . E s a s l e c t u r a s 
que no emoc ionan , que no a r r e b a t a n 
y que n o c o r r o m p e n , a p o c a s gentes 
sa t i s f acen . 
m 
* * 
. D e C o l u n g a — A s t u r i a s — r e c i b o l a 
M e m o r i a y C u e n t a s de l a E s c u e l a de 
C o m e r c i o a l l í e s tab lec ida p o r a l t r u i s -
t a i n i c i a t i v a de v a r i o s oolungueses. Y 
a fe q u e es sens ible que t o d a v í a e l 
hermano Oerómmo Juan d e s e m p e ñ e 
todas l a s atenciones de l profesorado , 
p o r q u e no h a y a podido a m p l i a r s e e l 
n ú m e r o de profesores y de a l u m n o s — 
28 m a t r i c u l a d o s e n e l ú l t i m o C u r s o . 
P e r o es r e g o c i j a n t e l a n o t i c i a de que 
v a a p r e c e d e r s e a l a c o n s t r u c c i ó n de 
edificio a p r o p i a d o , en t e r r e n o prop io , 
p a r a que aquel lo s ea u n a E s c u e l a de 
comercio , modelo en E s p a ñ a ; sosteni-
da s i n s u b v e n c i ó n de l E s t a d o , p o r es-
p í r i t u p a t r i ó t i c o d e unos cuantos oo-
lungueses d i seminados p o r A m é r i c a . 
L a R i e r a , C o l u n g a , Col loto , A v i l é s , 
C u d i l l e r o . . . no creas , G a l i c i a , que eres 
t ú so la en p r o c u r a r , con l a c u l t u r a de 
l a s n u e v a s generacioi ies; e l f á c i l r e s u r -
g i r de E s p a ñ a . 
* « 
Y y a que h a H o de colegios, t e n g a 
m i l g r a c i a s e l culto cubano D i e g o S a n -
d r i n o p o r estos prospectos y memo-
r ias d e l excelente S t . ^ n n ' s Oollege, 
s i tuado e n B r o o k l y n y q u e es u n mode-
lo en s u g é n e r o lo dice e l c u a d r o de 
sus numerosos profesores , lo r e p i t e e l 
n ú m e r o c r e c i d í s i m o de sus a l u m n o s , y 
lo a t e s t i g u a n l a s v i s t a s de sus sa las , 
l íyi1 
i m A D R E S ! ! ! 
Urvniño robusto y saludable es el colmo 
de la felicidad y el encanto del ho^ar. 
L A L E C H E 
" M ^ G N O U / \ / ' d e B O R D E N , 
convertirá vuestra casa en un paraíso. 
A L I M E N T A D VUESTROS NIÑOS CON ELLA. 
R E C H A Z A D L O S S U B S T I T U T O S ^ r 
B o r d e r V s C o n d e n s e d U l i k 
N E W YORK 
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Laiboratorios, j a r d i n e s , museo, bibliote-
ca, la soberbia a p a r i e n c i a ex ter ior del 
edificio y el c r é d i t o que le otorga l a 
p r e n s a a m e r i c a n a . 
A l l í se e d u c a n los j o v e a c i t o s vuel ta-
bajeros becados p o r ; S a n M i g u e l ; a l l í 
e s t u d i a n con aprovechamiento- muchos 
n i ñ o s cubanos y s u r a m e r i c a n o s , - a l l í a 
un c u b a n i t o — J e s ú s M . V a l d é s — a p e - t 
U i d a n el sabio, y a otros conceden a l t í -
s i m a s notas. 
No hay m á s remedio , lectores m í o s , 
que a d e l a n t a r n o s a los acontec imien-
tos, qUe p r e p a r a r n o s p a r a las i n e v i t a -
bles i n c i d e n c i a s f u t u r a s , que confor-
m a m o s p a r a los nuevos moldes y a n -
qui -cubanos , Y y a que a nosotros lo-J 
v ie jos no nos sea posible t r a n s f o r m a r 
gustos, cos tumbres y a s p i r a c i o n e s j e 
v i d a , p r e p a r e m o s a los h i j o s p a r a que 
no s i e n t a n s a c u d i d a s n i a g r a v i o s en 1c 
que inev i tab lemente v e n d r á . 
H e r m o s o el s e n t i m e n t a l i s m o ; pero 
no sacr i f ique é l a los h i j o s de nues tros 
corazones , que q u e d a r á n en este medio 
c u a n d o nosotros h a y a m o s desandado 
l a cues ta de l a v i d a . .. 
j o a q t t í n N . A R A M B I Í R U 
E L C O O E S 
S E j J D O 
L a s e s i ó n d e a y e r 
C o m e n z ó a l a s c u a t r o y c u a r t o de 
l a t a r d e . 
F u é p r e s i d i d a p o r el d o c t o r A n t o -
n io G o n z a i o P é r e z , . a c t u a n d o d© S e -
c r e t a r i o s l o s s e ñ o r e s G o d i n e z y P é r e z 
A n d r é . 
^ M e n s a j e s 
E l P r e s i d e n t e d e i a B e p ú b i i c a en-
v í a u n a e s p o s i c i ó n d e l a J u n t a de 
P u e r t o s , en l a que se s o l i c i t a u n cré^ 
d i t o d e 10,000 pesos p a r a el pago de 
n m t e r i a i e s y pemonaH de l a m i s m a . 
P i d e t a m ' b i é n a u t o r i z a c i ó n p a r a 
a í b o n a r a i s e ñ o r H u g o H , R e e d i n g do." 
c r é d i t o s , u n o de 435,397 pesos y o tro 
d e 39,054 pesos, p o r l a c o n s t r u c c i ó n 
d e c l o a c a s y a b a s t e e n n i e n t o de agua, 
en C i e n f u e g o s . 
E n v í a l o s a n t e c e d e n t e s p e r s o n a l e s 
d e l s e ñ o r A l b e r t o . M u ñ i z , q u i e n p i d e 
a u t o r i z a e i ó n p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r -
go d e V i c e c ó n s u i d e G u a t e m a l a en 
C a m a g ü e y . 
P o r o t r o m e n s a j e se e n v í a c o p i a d e l 
l e g a d o h e d i ó p o r d o n T i r s o M e s a a l 
A y T i n t a m i e n t o d e C o l ó n , y o t r a c o p i a 
d e lo s a n u n c i o s de l i e i t a c i ó n p a r a e l 
e d M c i o d e . l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i -
c i e s d e d i c l m v i l l a . 
T , p o r M t i m o , , d a c u e n t a e l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a de h a b e r h e c h o 
eÜ c a m b i o d e d e s t i n o . e n t r e l o s l i c e n -
c i a d o s jJosé. I m i s G . G a r r i g a y A l f o n -
so P o r o a d e , S e c r e t a r i o s d e l a s L e g a -
c i o n e s de Ó h ü e y V e n e z u e l a , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
E l c i e r r e d e l a l e g i s l a t u r a a c t u a l 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s en-
v í a a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e r e s o l u -
c i ó n oeatrando l a a c t u a l i e g i s l a t u r a e l 
d í a 7 d é l c o r r i e n t e . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r F i g u e r o a se 
a c u e r d a d i s c u t i r ese a s u n t o c o n ca^ 
r á e t e r de u r g e n c i a . 
Y se a p r u e b a u n a e n n r i e n d a p r e -
s e n t a d a p o r d i e h o s e n a d o r , que s e ñ a -
l a e l c i e r r e p a r a e l ' 21 d e l a c t u a l . 
R e f o r m a a r a n c e l a r i a 
S e d e c l a r a u r g e n t e l a d i s c u s i ó n df*l 
p r o y e c t o de l e y que e n v í a l a C á m a r a 
ile R e p r e s e n t a n t e s , r e l a t i v o a m o d i f i -
c a r los inc i sos A y B de l a p a r t i d a 
i 61 de los A r a n c e l e s de A d u a n a s , que 
t r a t a n de los d e r e c h o s que h a n de p a -
g a r el pape l p a r a c i g a r r i l l o s . 
S i n d i s c u s i ó n es a p r o b a d o e l p r o 
y e c t o . 
E l A y u n t a m i e n t o de O a m p e o l m e l a 
S e a p r u e b a a s i m i s m o , p r e v i a ieeda-
r a c i ó n de u r g e n c i a , u n p r o y e c t o de 
l e y p r o c e d e n t e de l a o t r a C á m a r a , 
p o r el que se r e s t a b l e c e e l A y u n t a -
m i e n t o de C a m p e e h u e l a c o n los m i s 
mos l í m i t e s que t e n í a a n t i g u a m e n t e . 
A u m e n t o de r e p r e s e n t a n t e s 
O t r a d e c l a r a c i ó n de u r g e n c i a . 
Y o tro p r o y e c t o a p r o b a d o , c u y a 
p r o c e d e n c i a es l a m i s m a . 
M que a u m e n t a e l n ú m e r o de r e -
p r e s e n t a n t e s y c o m p r o m i s a r i o s q u e 
se h a n de e l eg i r en l a s p r ó x i m a s ftlec-
c iones , en l a s i g u i e n t e f o r m a : . 
P i n a r d e l R í o : 5 r e p r e s e n t a n t e s y 
14 c o m p r o m i s a r i o s . 
H a b a n a : 12 r e p r e s e n t a n t e s y 27 
c o m p r o m i s a r i o s . 
M a t a n z a s : 6 r e p r e s e n t a n t e s y 13 
c o m p r o m i s a r i o s . 
S a n t a C l a r a s 12 r e p r e s e n t a n t e s y 
25 c o m p r o m i s a r i o s . 
C a m a g ü e y : 4 r e p r e s e n t a n t e s y 10 
c o m p r o m i s a r i o s . 
O r i e n t e : 11 r e p r e s e n t a n t e s y 24 
c o m p r o m i s a r i o s . 
L a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l 
P a s ó a l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s u n 
p r o y e c t o d e l e y p r e s e n t a d o p o r los se-
ñ o r e s G o n z a l o P é r e z , O s u n a y N o d a r -
se, r e l a t i v o a d e r o g a r l a l e y de 13 de 
D i c i e m b r e de 1911, p o r l a que se sus -
p e n d í a n t o d a s l a s l e y e s que g a r a n t i -
z a b a n l a m a m o v i l á d a d d e l o s e m p l e a -
d o s y f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
E l p r o c e s a m i e n t o cíe l o s f u n c i o n a r i o s 
j u d i d a i e s . 
A l a m i s m a C o m i s i ó n se e n v í a o tro 
p r o y e c t o de l e y que f i r m a n l o s mis -
m o s s enadores , p o r e l que se es table -
ce que el p r o c e s a m i e n t o d e los f u n c i o -
n a r i o s j u d i e i a i e s c o r r e s p o n d e h a c e r l o 
a l S e n a d o . 
R e f o r m a s a l a O o n s t i t u c i ó n 
A l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s t a m b i é n 
pa'só e l p r o y e c t o de r e f o r m a s a l a 
C o n s t i t u c i ó n , p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r 
B e r e n g u e r . c u y a s l í n e a s g e n e r a l e s co-
n o c e n y a n u e s t r o s l e c tores . 
L a s C o r t e s d e C á d i z 
( A l p o n e r s e a d i s c u s i ó n c o n c a r á c -
t e r d e u r g e n t e e l p r o y e c t o d e l e y 
a p r o b a d o y a p o r l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s s o b r e i a c o m i s i ó n q u e h a 
d e r e p r e s e n t a r a C u b a en l a s f i e s t a s 
d e l c e n t e n a r i o d e l a s C o r t e s d e C á d i z 
y d e l s i t io de a q u e l l a c i u d a d , se i n i -
c i a u n d e b a t e e n e l que t o m a n p a r t e 
v a r i o s s e n a d o r e s . 
E l S r . F I G U E R O A p r o p o n e u n a 
e n m i e n d a , e n l a que se a u m e n t a l a co-
m i s i ó n . e n e s t a f o r m a : U n r e p r e s e n -
t a n t e d e l P r e s i d e n ' e d e l a R e p ú b l i -
c a , l o s P r e s i d e n t e s de l a C á m a r a y <<»] 
SenaJdo, u n s e n a d o r , u n r e p r e s e n t a n -
te y los j e f e s d e n e g o c i a d o d e a m b o s 
c u e r p o s c o l e g M a d o r e s . 
P a r a c a d a u n o de l o s d e l e g a d o s se 
c o B O e d e r á i m c r é d i t o de 5,000 pesos y 
V I N O E C A L L E 
| Q más activo, el más 
agradable y el menos 
Irritante de ios tónicos Tónico y 
{y de los estimulantes. CJWUdBdBdí^rfHHbaBBfitest&HbABBB&nJkndi Reconstituyente. 
ANESVnA, CLOROSIS, CONVALECENCIAS, DOLORES de 
CORAZÓN, FATIGAS ñor EXCESO deTR ABAJO, FIEBRES. 
Doctor H. EOALLB, Farmacéut i co 1» Clase, 38, Bue du Bao, París. 
pHmiumiMiw—an— Depósitos ea las Prlnelpsioa Farmacias s Droguerías. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradábilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s i í ó t x desaparecerán, ó sean dolores 
de e s t ó m a g o , dolores de espalda, v é r t i g o s . 
flatulencia# dispepsia» indigestiones, ace-
días , n á u s e a s » v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , diarreas , etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
dosis de - C í i 
q u e es 
-y^ e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por tentoso , q u e h a 
c u r a d o c a s o s d e m u c l i o s a ñ o s 
de d u r a c i ó n , i m p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q t i k r a de s u s v i r t u d e s u n a s 
C t t a a i á » ' b o í e i i i a a c o m p l e t a r á n l a c i i r a c i ó u . 
' S A I Z D E C A R L O S cura el extrefii-
Í H i l f i J l miento, pwiiendo coo««iímr8e con »u 
^ | U « a a t « « f uso una d e p o s i d ó n diai ía . L o s cn-
iesoa,!.» plenitudgátetrtea-, vahidos -LudijjeBtión y a tonía 
se curan coa )a P Ü R G A T I N A , , que ea u n tdnico 
nave y eficaz. 
De Vtnta í Farmacias y Droguerías, 
ú, Rafecavn Obrapi* ,19, H a « y D e p o s H a r í o para Cuba» 
otro de 2,500 p a r a o a d a u n o de los j e 
fes de Ne^ociaido', 
E - l S r . L A G U A R D I A c o m b a t e l a 
e n m i e n d a , p u e s o p i n a que n o e s t á eJ 
T e s o r o e n •condiciones de h a c e r esos 
gastos . 
E l S r . G O N Z A L O P E R E Z propon-; 
o t r a e n m i e n d a . P o r e l l a se a u t o r i z a a l 
E j e c u t i v o p a r a que f o r m e l a c o m i s i ó n 
d e t r e s f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i c o s , 
v e t á n d o s e u n c r é d i t o de 5,000 pesos 
p a r a gas tos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l S r . F E R N A N D E Z M A R C A N E 
p r o p o n e que con objeto de que los 
d i s t i n t o s p a r e c e r e s se . u n i f i q u e n , < se 
s u s p e n d a este d e b a t e h a s t a l a s e s i ó n 
p r ó x i m a . 
A s í se a c u e r d a . 
U n a c o m i s i ó n f o r m a d a poi^ los se-
ñ o r e s L a G u a r d i a , F i g u e r o a y G o n z a -
lo P é r e z , r e d a c t a r á u n a e n m i e n d a de-
f i n i t i v a . 
C o n . esto s e t e r m i n a l a s e s i ó n ; 
U M U O E R E P R E S E K I i H T E S 
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P r e l u d i o 
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r e l d o c t o r 
L A N U Z A , a p r o b ó s e e l a c t a j t o m á -
r o n s e e n c o n s i d e r a c i ó n l a s s i g u i e n t e s 
p r o p o s i c i o n e s de l e y : 
D e los s e ñ o r e s H e r n á n d e z ( A t a n a -
s i o ) y otros , r e f e r e n t e a c o n c e d e r u n a 
p e n s i ó n v i t a l i c i a de v e i n t i c i n c o pe-
sos, m e n s u a l e s , a l a s t r e s h i j a s m e n o -
r e s d e l t e n i e n t e c o r o n e l G a b r i e l D í a z 
Q u i b u s y o t r a de c i n c u e n t a pesos 
m e n s u a l e s a s u h i j o G a b r i e l . 
D e los s e ñ o r e s F u e n t e y otros , r e -
f e r e n t e a c o n c e d e r u n c r é d i t o de 
t r e i n t a m i l pesos p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de u n a c a r r e t e r a que p a r t i e n d o 
d e l c h u c h o D o s H e r m a n a s , t e r m i n e 
e n E n c r u c i j a d a . 
D i c t á m e n e s 
i 
P r e c é d e s e a l a p r i m e r a l e c t u r a de 
los s i g u i e n t e s : 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s a ! p r o y e c t o de l e y d e l S e -
n a d o , r e f e r e n t e a c o n c e d e r u n a p e n -
s i ó n m e n s u a l de c i e n pesos a l a se-
ñ o r a R o s a L l i b r e , v i u d a d e l c o m a n -
d a n t e s e ñ o r M a n u e l H e r r a d a . ( F a l -
t a e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a . ) 
D e l a C o m i s i ó n de A s u n t o s M i l i -
t a r e s a l p r o y e c t o de l e y r e l a t i v o a 
c r e a r e l C u e r p o J u r í d i c o de l a M a r i -
n a N a c i o n a l . ( F a l t a e l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u -
p u e s t o s . ) 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s 
a l p r o y e c t o de J e y d e l S e n a d o , r e -
f e r e n t e a c o n c ;der u n c r é d i t o de ocho 
m i l pesos p a r a l a c o m p o s i c i ó n de l a 
c a l l e J u a n B r u n o Z a y a s , en e l p u e -
b lo de V e g a A l t a . ( F a l t a e l d i c t a -
m e n de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y 
P r e s u p u e s t o s . ) 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s 
a l p r o y e c t o de l e y del S e n a d o , r e -
l a t i v o a c o n c e d e r u n c r é d i t o de c u a -
t r o c i e n t o s c i n c u e n t a m i l pesos p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n a a c u e d u c t o e n 
S a n t a C l a r a . ( F a l t a e l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y P r e s u -
p u e s t o s . ) 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s 
a l a p r o p o s i c i ó n de l e y referent 
c o n c e d e r u n c r é d i t o de cincuenta,6 •l 
pesos que se i n v e r t i r á n en c ^ 
m i a r l a s obras de a l cantar i l l ac l 
d e s a g ü e en G u a n a b a e o a . ( P a l t a ^ 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de H a ' ^ 
da y P r e s u p u e s t o s . ) Clei1-
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú } ^ 
a l a p r o p o s i c i ó n de l ey r e f e r e n t e ^ 
c o n c e d e r u n c r é d i t o de sesenta ^ 
pesos p a r a c o n s t r u i r n n acnedneto 
C o l ó n , r e p n r a r sn p laza de m e r c a d 
y e o n s t r u i r u n a en U n i ó n de Hev 
Í F a l t a el d i e i a m e n do l a C o m i s i ó n ? 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . ) 
D e la C o m i s i ó n de O b r a s Pt íb l ic 
a l a p r o p o s i c i ó n de l e y r e f e r e n t e ^ 
c o n c e d e r nn c r é d i t o de veinticin 3 
m i l pesos p a r a l a e o n s t r n e e i ó n 0̂ 
dos t r a m o s de e a r r e t e r a nne partie 9 
de de T u m b a d e r o de C á n i m a r ge ^ 
r i j a a G n a n á h a n a y L i m o n a r . (pa^ 
t a el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de Híu 
c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . ) 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l í ^ - c 
i • • j i « uuncag 
a l a p r o p o s i c i ó n de l e y referente 
c o n c e d e r u n c r é d i t o de ve inte nul 
sos p a r a t e r m i n a r los aproches dol 
p u e n t e sobre e l r í o 44 S a n D i e g o / ' w 
el t r a m o de c a r r e t e r a h a s t a Consola, 
c i ó n del N o r t e , ( F a l t a el dictamea 
de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y Presu* 
p u e s t o s . ) 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s 
a l a p r o p o s i c i ó n de l e y referente a; 
c o n c e d e r u n c r é d i t o de t r e i n t a mil 
pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de la ca, 
r r e t e r a de S a l a d r i g a s a E n c r u c i j a d a . 
( F a l t a el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n cfó 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . ) 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s Públ i cas 
a l a p r o p o s i c i ó n de l e y referente a 
c o n c e d e r u n c r é d i t o de t r e i n t a mil 
pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de la oa. 
r r e t e r a de G u a n á b a n a a JaraccK 
( F a l t a e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . ) : 1 
D e l a C o m i s i ó n de O b r a s Públ i cas 
a l a p r o p o s i c i ó n de l e y referente a 
c o n c e d e r u n c r é d i t o de ochenta mil 
pesos p a r a c o n s t r u c c i ó n de u n a ca-
r r e t e r a de J a t i b o n i c o a A r r o y o Blan-
co. ( F a l t a e l d i c t a m e n de l a Comi. 
s i ó n de H a c i e n d a y Presupuestos . ) 
D e l a C o m i s i ó n de A s u n t o s Milita-
r e s a l a p r o p o s i c i ó n de l e y re lat iva ft 
d e r o g a r el a r t í c u l o d é c i m o de l a ley 
p e n a l m i l i t a r . 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y Pre-
s u p u e s t o s a l a p r o p o s i c i ó n de ley re-
f e r e n t e a a u t o r i z a r a l E j e c u t i v o pa-
r a l a c o n s t n i c e v n de u n a c á r c e l en 
M a y a r ! . ( F a l t a el d i c t a m e n de lal 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a y Presupues-
tos . ) 
D e l a C o m i s i ó n de S a n i d a d y Bftí 
n e f i c e n c i a a l a p r o p o s i c i ó n de ley ra 
f e r e n t e a c o n c e d e r u n c r é d i t o de dos 
m i l pesos p a r a i n d e m n i z a r a los dai»-
n i ñ e a d o s p o r el i n c e n d i o del pobla* 
do B a ñ e s . ( F a l t a e l d i c t a m e n de 1̂  
C o m i s i ó n de H a c i e r i d a y Presupues^ 
tos . ) 
D e l a s C o m i s i o n e s de Asuntos M5* 
l i t a r e s y H a c i e n d a y Presupuestos yj 
J u s t i c i a y C ó d i g o s a l a propos ic ión 
de l e y relatÍAra a que e l C u e r p o d* 
V e t e r i n a r i a de l a G u a r d i a Rural 
c o n s t a r á de u n c a p i t á n , t res pr im^ 
ros t e n i e n t e s y se i s segundos te-
n i e n t e s . 
D e l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a , 
d u s t r í a y C o m e r c i o , a l a propos ic ián 
A G R U R A E N 
E s a s e r t s a c i é n de ac idez que m u c h o s e x p e r i m e n t a n d e s p u é s de las comi* 
das es c a u s a d a por f e r m e n t a c i ó n de los m a n j a r e s en e l e s t ó m a g o . E s t a fermen-
t a c i ó n , que de s u y o i n d i c a m a l a d i g e s t i ó n , á menudo se a g r a v a por descuidos: 
de l a .persona. N a d i e h a y t a n i g n o r a n t e que no c o m p r e n d a lo que le sienta bien 
ó m a l . A q u e l á q u i e n , p o r e jemplo , las coles se le a g r i a n en el e s t ó m a g o , ^ e 
coman, f r i j o l e s , y s i é s t o s le ocas ionan f l a t u l e n c i a , que como patatas, ó mejor 
a u n , boniatos , y m á s en C u b a , donde tanto a b u n d a n y t a n excelentes son. Aho-
r a , c u a n d o l a ac idez de l e s t ó m a g o h a tomado c a r t a de n a t u r a l e z a , Jiay <lae C0!B,*! 
b a t i r l a c o n l a s 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
p o r q u e de otro modo no se v a . 
I N F E C T A D A . 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Volpia"' 
do P a r í s , preparado pbr el D R . J , G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones 
l í t i cas adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 años de éxitft 
S O L I T A R I A 
ee expele fijamente en dos horas con 
TENIFUGO GARDAHÚ 
no hay nada mejor, ni m á s Begur0'fn ji7, 
on ca&a del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a i n ^ 
y mediante giro postal se remite POT - .^ 
P R E S " al interior de la Is la . 
104-T 
c u r a c i ó n ráp ida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho m á s activas que cualquiera otra 
p r e p a r a c i ó n . Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de l a Is la . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 - — S a r r á . — J o h n 8 o n . ~ T a q u e ' c h 6 L — A m e r i c a n a y boticas. 
C 913 
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1 EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E« el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada dia 
bajo la f o r m a d@ una agradable bebida. 
D B V E N T A EU T O D A S L A S B O T I C A S 
r * * * * * * * * * * * * * r*4r*JírM¿,4rjr¿rj?jri,jr¿r,J<r/r4rMj,jriir¿,, ,jrJri 
P E P S I N A D E ' C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRfcX lOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E 8 T f r d» •f-
* ,"a1fIavíi,0*9a efectos non conooidoa en toda !a Isla decríe hace " 
«¡ño». Mlilnres do «nfermoa, ow-adoa msponden da aua buenas proP10 
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D I A R I O D E ' L A MAmA.-wf ímf t i f tn de la manto-.—Agosto 6 1912. 
•i iey referente a elevar a doce m i l 
g¿s por kilómetro la subvención pa-
^ ]a construcción del ferrocarril de 
Fernández a Placetas del Sur. (Fal-
J 0l dictamen de la Comisión de 
Obras Públicas y Hacienda y Presu-
puestos.) 
Df! la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley del Se-
,aflo, referente a conceder una pen-
¿ion vitalicia de sesenta pesos, men-
uales, al comandante señor Luis Ro-
clrígnez. (Falta él dictamen de la 
(•omisión de Sanidad y Beneficen-
cia-) . . / i t i • i n pc la Comisión dtí Hacienda y rre-1 
Btpüestos a la proposición de ley re-
ferente a conceder una pensión 'v i ta-
licia de mil doscientos pesos anuales 
al general señor Francisco Pérez. 
Pe la Comisión de Sanidad y Be-
peficencia al provéelo de ley referen-
te a modificar el art ículo trescientos 
¿os de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. (Falta el dictamen de la 
Comisión de Justicia y Códigos.) 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley referen-
te a conceder una pensión vitalicia 
(íe cincuenta pesos mensuales a la se-
f.ora Elvira Vilcliis, viuda del gene-
ral Pedro Mart ínez Fre i ré . (Falta el 
dictamen de la Comisión de Sanidad 
y Beneficencia.) 
(Sobre la Mesa queda una innu-
merable serie de peticiones de alte-
ración de la orden del día.) 
Votase, nominalmente, si se accede 
o no a la primgra de ellas. 
Acuérdase afirmativamente por 47 
votos contra uno. 
Pónese, pues, a debate el proyecto 
del Senado redimiendo de toda res-
ponsabilidad a la ciudad de Cienfue-
gos en cuanto se refiere con la cons-
trucción de un sistema de acueducto 
de las aguas del río "Hanabanilla y 
alcantarillado de la población. 
El señor FREIRE pregunta si hay 
dinero para tales obras. 
El señor URQUIAGA contesta que 
el millón de pesos que éstas suponen, 
no es fácil obtenerlo sin la garan t ía 
de un empréstito. 
Apruébase la totalidad del pro-
yecto. 
Bi Sr. PINO presenta una enmien-
da adicional. 
Bl Sr; CAÑIZARES entiende qae 
no se trata de mía verdadera enmien-
da, sino de una distinta proposición 
de ley. 
'El Sr. BORCES, que ha sustituido 
a] Sr. LAN-UZA en la Presidencia, lo 
entiende así también. 
Votase nominalmente si es o no en-
mienda la presentada por el Sr, Pino 
La Cámara, por 42 votos contra, 8, 
reconoce y declara que es enmienda 
Queda aprobado el proyecto. ,r 
El. Sr. LORES .pide que se prorro-
gue ;Ja sesión hasta aprobar el asunto 
numero 25 de la orden del día. 
W Sr. GARRIGO solicita que la am-
pliación sea hasta el 26 inclnsive. 
Vétase nominalmente si se acced-3 
a esto. 
Por 34 votos contra 8 se accede a 
la ampliación de la sesión. 
Comienza aquello por discutirse y 
aprobarse el proyecto relativo a crear 
en el partido judicial de la Habana 
el Registro de la. Propiedad del Norte. 
El Sr. L A N U Z A combate el pro-
feo. 
D E . 
F, 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
i venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
Beba usted cerveza., pero pida la de 
^ TROPICAL. 
M U M B R E DE E S T Ú i á O O 
Nada tan doloroso como los calambres 
°? estómago. Unaimpresltín de frió, una 
« o i o c i ó q cualquiera, una digestión pe-
ÜOsa bastan para despertar ei mal. 
mséntanse á modo de barreras en el 
-stómajío, y el aspecto de vuestro fem-
^ams pálido y 0jer0í..0 clemincíalas coa-
'nri * violetiías que os ^ebrantao 
jvQo el cuerpo. Muchas veoes aparecen 
wreas inmediatas y excesivas que os 
u«3aii por completé lacio. 
. u>iHm un mal semejanie, cruel sí los 
JJJVtomad Carbón de ürtiioc, pues su 
J*0 a la dosis de 2 ó 3 cucharada» so-
ír^33 después de cada comida basta para 
el!. ? los hambres de estómago, ha-
enüo que S&A \& digestión perfecta. 
¿ a.C011 sflgnridad y en • unos cua-'tos 
8̂ ,nales (!e t'Stóraasro y las enfer-
eaades de los intesUnos aun aq aellas 
íaSbntlSUaS y rebeldes á todo oúo re' 
X D K * V 0l0 y Para &arantia ds los anfer-
J f ao ha vacilado la Acaderok de Me-
meí t cleuParÍ3 en aprobar este medioa-
teft'0; «ooor que rara vez acuerda. 
^ s í a «ficalelr dicho polvo en uu vaso 
'or rM i'-y llel>eiP- Es claro <5Uf3 ol c0' 
Pern , (iui<l0 110 seduce laprimera vez, 
Pront 6 Pae'ei1^ s« acosuimb-a bien 
Sedlft >ver los buenos efectos del re-
^Uio, y i0 pi-ogorp. cualquier ofo. 
ílir, „nta ea todat-; ^ farmacias De'tó-
^ Rennral : 19, rtie Jacob. París. 
^a^rí(nr,;,7- _ Puedes- reemplazar el 
g,{ oon de Belloc por las Pa^tll as Belloc 
la . po^CIlón es idéntica y su eficacia 
OOm^3* ^ 0 3 pastillas después de cada 
4 
E l Sr. BUSTO lo deí'iemde. 
Rectifican a/m'bos. 
Votase nominalmente el dict^imen. 
Apruébase por 42 votos contra 9. 
VA Sr. FREYRE, defendie'ndo ima 
emnienjda, man iñes t a que el nuevo 
Registro, que había á c ser para el se-
ñor Alonso Castañeda, será para otra 
ipereona q t̂e todos conocemoi-í. . . . 
(Alude a Miguel Mariano Gómez) y 
en perjuicio de dos de los actúale;! 
registradores. 
Pide que el afortunado que va a 
ser nombrado pague cuantos gastos 
ocasione la creación de ese nuevo Re-
gistro. 
E l Sr, BUSTO se opone. 
Votase nominal'meute la enmkn-da, 
que es desechadfl por 4-3 votos con-
tra 8. 
Del Senado 
Se da cuenta urgente de la luodi-
ficacióu hecba por el Senado aíl pro-
yecto de La Cámara en v i r tud del cual 
había, de i/orrarse la legislatura el 7 
del corriente Agosto. 
Por la moidiíicación del Senado de-
bería cerrarse el miércoles 21. 
La Cámara no acepta la modifica-
eión, y habrá , por lo tanto, que nom.--
brar, en la próxima sesión, la corres-
pondiénte comisión mixta! 
Más dictámenes 
Discútese la proposición referente 
a destinar áO servicio de cabotaje los 
tres mievo's espigones construidos en 
el puerto de la Habana. 
Promuévese un largo debate sobre 
si dichos espigones se des t inarán ex-
clusivamente a los biKjues de vapor o 
también a los de vela. 
El ,Sr. URQUIAGA presenta u n í 
enmienda, por la que se destinan dos 
espigones a los buques de vapor y 
uno a los de vela. 
El Sr. PUENTE presenta otra, des-
tinando los tres espigones de Paula a 
los vapores y los de Luz a Jas goletas. 
Aipruébase ésta y con ella todo e' 
proyecto. 
:Se discute a continuación la conce-
sión de un crédito de 225,000 pesos 
para la limpieza, de calles. 
El 8r. URQUIAGA explica la ne-
cesidad de ta l crédito, motivado por 
' ' l a peste bubónica que asoló a la Ha-
bana." (Grandes risas.) 
El .Sr. URQUIAGA.—¿Xo es casta-
llano asolar? (Más risas.) Pues Asis-
to : la peste que asoló a la Habana... 
(Siguen las risas y el orador decide 
conCil-uir su discurso.) 
Apruébase el dictamen con varias 
enmiendas. 
Se reanuda el debate del proyecto 
de ley aumentando el sueíldo a los te-
legrafistas. 
Apruébase la totalidad, y sucesiva-
mente el articulado con ligeras varia-
ciones. 
Se pone a debate el proyecto de ley 
autorizando a la "Cuban Sport Go." 
para establecer en la Habana un h i -
pódromo para carreras de caballos y 
un frontón ,para el juego de "Ta i -
A l a i . " 
E l Sr. L A N U Z A lo combate y pide 
votación nominal. 
OBI Sr. GARCIA EN-SEÑAT se ad-
hiere a las manifestaciones áel señor 
Lanuza. 
Votase el proyecto nominalmeute: 
25 por 5. 
Xo hay "quorum." 
Levántase la sesión. 
'Son las nueve y media de la noche. 
V I T A L 
M s s t M a la í M M 
de tos HocabacM. 
Gsntptíraflo. 
ProolO(3l> 40 plata 
atempíisá 1» TeíiHen la 
Faraaota del Dr. Kaaoci 
JohRfloii. Eacnrado á 
otros, lo enratá á Tt8t< 
Bng&lapraelia. Se 10 
cito» pf&iclotpoT eomtr¡ 
T o m o o 
O B ©ESTIVO 
D& u n s a b o r e x e i v i s i t o 
Prescrito desde muoljos años por el 
Cuerpo M é d i c o en las 
Enfermedades m ESTCÉAGO 
p á r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas úe sdatí, 
& las Jóvenes y A los Niños. 
Solo el VINO SAINT-RAPBAEL auUntieo lleva 
en el gollete el sello de l« Unidnda los FabricinteB 
y va medallón de met*l annnclatido el Clétéa». 
firma Saíut-RaphaW en rojo en la marca de fábrica. 
OduViN Ŝ RAPHAEL,» Valencc (Dróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DRCKJUKRIAS. 
NO BASTA COMER 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 5 
equilibrio de la salud. Los estreñidos ^ 
hallan en el TE JAPONES del Dr. } 
González, el medio Benoillo de regulari- ^ 
zar el vientre. Una sinple infusión de VS 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTiCA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
InaugTiración de la legislatiira 
Ayer tarde reanudó la Cámara. Mu-
mcipal sus tareas "deliberantes." 
Es el tercer período del año actual. 
Presidió la sesión el señor Azpiazo, 
actuando de Secretario el licenciado 
bedano. 
E l mensaje del Alcalde 
fee dió cuenta del mensaje que en 
cumplimiento de un precepto de la 
ley dirige el Alcalde a la Cámara al 
inaugurarse cada legislatura. 
Por dicho documento recomienda 
el doctor Cárdenas que se dedique es-
pecial atención y preferencia a resol-
ver el cúnralo enorme de mensajes y 
vetos que están pendientes de la 
aprobación del Ayuntamiento, así 
como también a reglamentar todos 
los servicios municipales para que 
respondan en un todo al objeto para 
que fueron creados dentro de las 
práct icas modernas de buena admi-
nistración. 
El resto del mensaje ló dedica el 
Alcalde a reseñar detalladamente el 
trabajo realizado por los distintos 
departamentos y negociados del Mu-
uicipio. 
La Cámara acordó repartir copias 
de dicho mensaje entre los señores 
concejales, para su estudio. 
Las sesiones 
Se acordó que el actual período le-
gislativo conste de 25 sesiones, pro-
rrogables en caso necesario, cele-
brándose alternas los lunes, miérco-
les y viernes de tres y media a seis 
y media de la tarde. 
Para desinfectar 
Se dió lectura a otro mensaje del 
Alcalde, por el cual, con motivo de 
los casos de peste bubónica ocurridos 
en la Habana, solicita un crédito de 
3,000 pesos para adquirir medica-
mentos y soluciones antisépticas pa-
ra desinfectar las dependencias mu-
nicipales y postas venenosas para 
matar los perros y las ratas. 
ü n vecino se ofrece a facilitar por 
el precio de 25 centavos por galón 
todo el desinfectante que se necesite 
para higienizar las dependencias mu-
nicipales. 
E l mensaje del Alcalde y la propo-
sición que precede pasaron a informe 
de la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia 
La Ciénaga 
E l Alcalde pide autorización por 
uñ mensaje para sacar nuevamente a 
pública subasta el arrendamiento de 
la finca " L a Ciénega ," propiedad 
del Municipio. 
E l señor Salvador Campoamor. ac-
tual arrendatario de dicha finca, soli-
cita que se le prorrogue el contrato 
de alquiler. 
Ambos documentos quedaron so-
bre la mesa a petición de los señores 
Valladares y León. 
Crédito 
E l Alcalde pide a la Cámara que 
vote un crédito de 2,500 pesos para 
adquisición de material, pago de ha-
beres de émpleados y de local de la 
Junta Municipal Electoral de Regla. 
Dicha cantidad deberá ser reinte-
grada por el Ayuntamiento de Begla 
al reconstituirse el primero de D i -
ciembre. 
La Cámara acordó de conformidad. 
Mercado de abastos 
E l Alcalde comunica para su apro-
bación, haberse habilitado para mer-
cado provisional de abastos el anti-
gno edificio del matadero municipal, 
por ser necesario desocupar un tanto 
los mercado de Tacén y Colán, a f in 
de que puedan higienizarse éstos dia-
riamente conforme ha recomendado 
la Sanidad con motivo de los casos 
de peste bubónica ocurridos en la 
Habana, 
Este mercado de abastos será una 
nueva fuente de ingresos para el 
Mxmicipío. 
Calcúlase que ren ta rá más de 
11,500 pesos anuales. 
E l señor Valladeares defendió la 
habili tación de ese mercado de abas-
tos, medida necesaria tomada por el 
Alcalde de acuerdo con la Sanidad. 
Los señores Sardiñas , Veiga y Suá-
rez la combatieron eenaurando al A l -
calde, por creer que esta autoridad se 
había irrogado atribuciones del 
Ayuntamiento. 
En su afán de censurar al Alcalde, 
algunos concejales llegan basta po-
nerse en ridículo. 
Si la Sanidad y el Alcalde hubie-
ran esperado por el Ayuntamiento 
para higienizar los mercados y la 
Habana, es seguro que la peste bubó-
nica hubiera acabado con todos los 
habitantes de la capital de la Repú-
blica, de ese mismo pueblo que los ha 
llevado a los ediles al Ayuntamiento 
para que los defienda y que n i si-
quiera contra la peste quieren pre-
servarlo. 
Calcule el lector que hace cuatro 
meses que existe nombrada una Co-
misión para proponer reformas en los 
mercados y que esta es la hora que 
aún no se ha reunido. 
Y el mensaje del Alcalde pasó a 
esa inisma Comisión. 
¡Vaya con los concejales! 
Para el Liceo de Regla 
Los señores Batet, Suárez 5̂  otros 
solicitan, por una moción, que se ha-
ga un donativo de 500 pesos a la So-
ciedad "Liceo Artíst ico y Literario 
de Regla," destruida recientemente 
por un incendio, para su reconstruc-
,ción. 
Dicha moción fué aprobada. 
Comisión ampliada 
Se acordó ampliar con tres miem-
bros más la Comisión especial encar-
gada de estudiar y proponer las re-
formas que deban introducirse en el 
reglamento del mercado de Tacón. 
Y fueron designados para ocupar 
esos cargos los señores Veiga, León y 
Valladares. 
Adquisición de libros 
Se acordó que los 200 ejemplares 
de la obra " L e y del Servicio C i v i l " 
comentada por los señores Carmena 
y Maresma, que acordó adquirir re-
cientemente él Ayuntamiento, se pa-
guen del capítulo " Imprevis tos" del 
vigente presupuesto. 
Demanda 
E l Alcalde, por un mensaje, solici-
ta autorización para demandar a un 
ex-recaudador del Matadero Indus-
t r ia l , que se alzó con los fondos, pa-
r i c a de M O S A I C O S 
C U B A N A " 
SOCIEDAD ANONIMA 
GRAN PREMIO, EXPOSICION DE PALATINO, 1809.—GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 1911.—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1911. — 0 9 i 
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ra que reintegre al tesoro municipal 
las cantidades que dejó de ingresar. 
Se concedió la atorización pedida. 
La compañía de fianzas deberá 
responder a ese desfalco. 
Otro crédi to 
Por otro mensaje solicita también 
el Alcalde se vote un crédito de 
2,400 pesos para pagar sus haberes, 
oorrespondiantes al presente raes, al 
nuevo personal temporero de la Jun-
ta Municipal Electoral. 
Esa cantidad se tomará de " I m -
previstos" y se re in tegra rá por me-
dio de un presupuesto extraordina-
rio. 
La Cámara acordó de conformidad. 
Más libros 
A propuesta del señor Valladares 
se acordó pagar de "Imprevis tos" 
los 300 pesos que se adeudan a los se-
ñores Vermey y Colón por los 200 
ejemplares que se Ies compraron de 
la " L e y Orgánica de los Munici-
pios," comentada por dichos señores. 
Plausible moción 
Se aprobó una moción relativa a 
donar 1,000 pesos a los familiares del 
bombero Aguabella, que perdió la 
vida en el incendio ocurrido el jue-
ves último en Monte y Antón Recio 
E l Marqués de Esteban, en nom-
bre del Cuerpo de Bomberos, dió las 
gracias a los concejales por . ^ l i o 
plausible acuerdo. 
, F inal 
Y no hubo más, por h i b ^rse roto 
el "quorum.'* 
La sesión terminó a las cinco y me-
dia de la tarde. 
, L o s S n o b i s t a s 
Más de una vez fi jándome en esa r i -
dicula tendencia imitat iva dcwnmante 
en algunos hombree—más eomunmen-
•te que en las mujeres—he llegado a 
dudar si Diarwiu estar ía pletórico de 
razón y por lo tanto en lo cierto, ase-
gurando a pie juntillas por creerlo co-
mo art ículo de fe que nuestros lejanos 
progenitores eran unos ilustres y res-
petables igorilas. 
Si señor, en vez de propender la 
(generalidad de lias personas, como pa-
rece lo lógico, a tener caráoter propio 
y 'Verdadera originalidad, sin necesi-
dad de acentuarla ni retorcerla tam-
poco, 'hasta el punto de ridiculizarse 
n i querer distinguirse con exageracio-
nes 'O singularidades exóticas, sino 
propendiendo sólo a imprimirle a to-
do nuestra nota personal, ya sea, en la 
manera de vestir, en da manera de ser. 
en el 'lenguaje, en las opiniones é 
ideas, naida de eso; es genera:! y co-
rriente el entregarse en cuerpo y en 
espíritu a eopkr «imiesea y grotesca-
mente, figuras, trajes, ademanes, opi-
niones y hasta sentimientos porque es-
t á n de moda o son de ««tual idad. 
Y con la ¡misma facilidad que aque-
llo pasa, ise olvida, y se imita lo dia-
metralmente opuesto de lo que se co-
pió, se aceptó entusiást icamente, y se 
opinó con un calor y un eonvenci-
miento intensísimo. 
A cada paso vemos por esas calles 
individuos con su rostro rasurado co-
mo un torero o un canónigo, unos za-
patos de horma retorcida y bien hol-
gados, sus tkantes y nn aire en sus 
andares y en sus aspecto general de 
yanqui, de lo más cómico del mundo, 
puesto que todo eílo va pugnando cou 
su tipo p'-opio, natural e idiosincrási-
co de cubano, de su raza latina tan 
antagónica y disimil por temperamen-
to y por complexión fisiológica de la 
sajona., y por fuera resulta una extra-
ña mezcolanza. 
Pero el snobismo le impulsa, le de-
termina:, a querer parecerse, s e n t í ' 
opinar y conducirse como un norte-
americano; porque es lo " c h i c " 'en es-
tos tiempos y hay que s-eguir la moda. 
Puede ser que la haya, yo no lo du-
do, pero hasta ahona, puedo asegurar 
que, no he encontrado ninguna perso-
na modesta, n ingún hombre sensato, 
n i que tenga un buen criterio ó una 
inteligencia superior que sea snobista. 
Los que imitan a otras personas, y 
aceptan distintos usos y costumbres 
que no se pueden acoplar bajo n ingún 
concepto con el fondo de su naturale-
za iparticulár, lejos de ser objeto de 
s impat ías y admipación como errónea 
y torpemente se figuran, producen r i -
sa, y por ende no pueden inspirar con-
fianza puesto que carecen de ca rác te r , 
que ;ha¡rto lo demuestran,dejáudosc do-
minar por debilidades y pequeneces, 
arrastrados por la vanidad pueril de 
llamar sobre sí la a tención de los otras 
tontos. 
Eil snobismo es cosa imbécil que so-
mo lina veleta inconficiente es tá suj-etia 
a los caprichos del viento que la mus-
ve, y el qu e se entrega a é l si en reiali-
dad no es u n mono, merecer ía el serlo. 
TJndouv tedly. 
F U L A N O D E T A L 
E L T j E M P j r 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 5. 
Observaciones a las 8 a. m. del mert-
diano 75 de Qreenwich: 
Berómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'63; Habana, 762^9; Matanzas, 762*31.; 
Isabela, 762'62; Camagüey, 761,65; Matusa-
nillo, 761'00. 
Temperatura: Pinar det Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 36'2, mínima 25*0; 
Habana, del momento, 27'7, máxima 32*4, 
mínima 25'0; Matanzas, del momento, 25*2, 
máxima 34*2, mínima 22*1; Isabela, del mo-
mento, 26'5, máxima 34*0, mínima 22*5; 
Camagüey, del momento, 27'0, máxima 
34'9, mínima 24*5; Manzanino, der mo-
mento, 26*6, máxima 34'8, mínima 22*7. 
Viento: Dirección y fuerza en metro» 
por segundo: Pinar del Río, E., S'O; Ha-
bana, NE., flojo; Matanzas, calma; Isabe-
la, id.; Camagüey, id.; Manzanillo, ENE., 
4*2. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas; Isabela, 
¡ 2*0 m|m.; Manzanillo, l'O mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Manzanillo, cubierto; Matanzas y 
Camagüey, despejado; Isabela, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Dimas, M&-
rianao, en toda la provincia de Matanzas, 
en Cruces, donde a las 3 y 15 p. m. hubo 
lluvia torrencial con rachas de viento, des-
cargas eléctricas y notable granizada; Ca-
marones, Esperanza, Manacas, Sagua, 
Quemados de Güines, Sierra Morena, Con-
tramaestre, Santa Cruz, Manzanillo, Me-
dia Luna, Niquero, Yara, Vegulta, Maffo 
y Palmarito. 
La complexión lívida proviene dé im-
purezas biliosas en los órganos digesti-
vos y la causa está en el hígado e intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. La m«-
dicina que da resultados en tales casos es 
la HERBINA. Es un estimulante exce-
lente para el hígado y regulador del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías f 
Farmacias. 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LÚPULO S A R R Á 




¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas.. .. $ 0.48 „ o| u Y FARMACIAS 
C US M. U 
HIJOS DE R, M E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
TyiffoBo A-C5<K Cnble: "Ramonarrae" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. I>ep6-
litoa <?.e valores, haciéndoBe cargo del Cd 
hvo y Remisión de dividendos é Intaro-
í5«h . Préstamos y Pignoraciones d« valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
biies é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
prtnclpftlea pjaza» y también sobre los pue-
blos de Esf-e-íia. Islas Baleares y Canarias. 
Pstiff&tf per Cables y Cartas de Crédito. 
15S-1 Ab. 
v e s w t í d o s m í l l o n e s DE LOSAS FABRICADAS 
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELEFONO A-SOSO. RAIGON 
PLANIOL, TELEFONO A-7610.—AGAPITO CAQKkA Y HERMANOS, 
TELEFONO A - 3 8 5 5 . — H A B A N A . « « « ^ — • • • • ^ • 8 < W M N H i » » » 8 8 8 » 8 
C 2706 ait 6-6 
PROTEJA CASA CONTRA GERMENES MORBOSOS 
E S O L " S 
C 274S A«. % 1 
DES 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
FABRICANTE 
B O T . 
SEGURO 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
HABANA. 
C E N T A V O S 
c asss 10<t 
G. L l í i CULOS Y CIA.LTD. 
WAXafEKOS—ttERCADERBS 22. 
Ctt»ri orísrtwsAf.aaiitf establecida en 1S44 
Glriui I^trsui 6. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados ünldo*. 
Dan- «spcctal atanción 
«RAA'SF^lwVCIAS POR BL CABLK 
C 2366 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-174». Obispo nOm, 21. 
Apartado Bftmero 716. 
Cnbie BANCBS. 
Caentaa corrientes. 
DepOsito» con y nrfn , Interés. 
Descnentos, Pig t̂orneionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cahlo sobro 
toda» las plazas comerciaies de los Estados 
Unidos, Inerlaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y RepúMicas del Centro y Sud-Amft-
rloa y sobro toüas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, asf 
como las principales de esta Isla. 
CORR15SPOWSALES DHX RAKCO DE BS-
PA1VA EN liA ISLA DE' CUBA 
C 2367 n.x jl 
N. 6 E L A T S Y COMP. 
IOS, AGUIAR 108, e««Td«n AJKARCVRA 
Hacen pnares el cable. teaOttu 
cartas de erétflto y giro* tetras 
* corta 7 ¡arca viata, 
sobre Nueva York, Nueva Orleano, Vewt-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rieo, 
Lrondree, Parto, Burdeos, Lyon. BayoM. 
Hambur^o, Roma, Ñipólas, Itílftn, Genova, 
Marsella, Havre, Lelía, Mantee, Saint Calo-; 
Un, Dleppe, Tolouse, Véncela, Florencia.' 
Turfn, Mastnc •ta; así como sobre tailao 
las capitales y provincias d« 
EBPAJtA B ISLAS CANARIAS 
C 902 15«-U ». ' 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA NÜM8. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras • 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadeina, New Orleana. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudadeo fm* 
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
En comblnacidn con los sefiores F. B. 
Hollín and fco., de New York, reciben ér-
denes para la compra y venta de sotarea 
6 acciones cotizables en la Bolsa d» dioba 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben par 
cable (Hrectamente. 
C 2365 78.! jL 
J . B A L C E L L S Y G 
(». en O.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letraa 
& corta y larga vista, sobre New York 
Londres. París, y sobre todas las capltnloo 
y pueblos de España é Islas Baleares » 
Canarias. ^ 
Agentes de la Compañía de Seguros eoa> 
tra incendios 
v 236S Xfo-X Jl 
Ttf A & I O D E I^A M A R I N A . — M c i ó n de la mañana.—Ag-osto 6 idfie 19155. 
QUIEN CORRESPONDA 
Ayer, 5 de Agosto, aun no habían 
Kido » A t k M i o s los alquileres de las 
escuelas públicas correspondientes a 
loa meses de Junio y Julio. De seguir 
m i , tampoco se satisfará el de Agos-
to y los niños al entrar en las escue-
las *no podrán decir que el Estado les 
paga su instruectón primaria. 
i Será posiWe que la política dis-
traiga a los funckmaarios públicos a 
ta l extremo que no se acuerden de 
que los meses corren y de que 'los pro-
pietarios no viven del aire? 
Se nos figura que en Agosto es ya 
feciha más que sufíciente para que so 
abonen Junio y Juilio. A un partioi;-
lar no se le consentiría tanto. 
FISCAL DE LA 
Recaudación del dfa de hoy 
Por Rentas ¥ 1,412-95 
Por Impuestos 22,709-86 
Por F. de Epidemias. . . 112-00 




. $ 85-50 
373-82 
N E C R O L O G Í A 
Bn Trinidad lia fallecido el apre-
ciable j o a Braulio Treto Estrada, 
a cuya distinguida familia enviamos 
el más sentido pésame. 
O M I S I O N 
E n la crónica que ayer tayde publi-
j>amos sobre la sesión art ís t ica que 
dio el Conservatorio de música y de-
elamación de la Habana, omitióse el 
nombre de la ¡hermosa señorita Ma-
nuela Tarrío, que tocó un vals de Go-
dard con exquisito gusto y fino arte. 
Salvamos esta omisión, porque nos 
parece justo dar aH César lo que al 
César pertenece, sobre todo, cuando 
lo ha ganado bien. 
SECRETARIA DE_AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido por esta Secreta-
r ía los tí tulos de propiedad de las 
marcas de hierro a los señores Juan 
Rívero, Juan Gómez, Rafael Rodrí-
guez, José Varona, Fidel J iménez, 
Angel Aguilera, Juan Fórra lo ja, Ma-
tías Martínez, José González y A n -
tonio Pino. 
» i » • «aw 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
SALA DE VACACIONES 
Sección Primera 
Continuación del juicio oral contra 
Joaquín Martínez, por hurto. Ponen-
te, señor Miyeres. Juzgado de la Sec-
ción Primera. 
—Contra Emilio Alvarez, por hur-
to. Ponente, señor Aguirre. Juzgado 
de la Sección Segunda. 
Sección Segunda 
Contra Juana Díaz, por infantici-
dio. Ponente, señor Méndez Pcñate , 
Juzgado de San Antonio. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Manuel de J. Manduley, 
Rodolfo Fernández Criado, Rafael 
Andreu y Emilio Escudero. 
Procuradores: José de Zayas Ba-
zán, Ambrosio L . Pereira, Tomás J . 
Granados, Manuel Fernández de la 
Reguera, Femando Revira, Luis Cas-
tro, Angel Llanusa, A. Daumy, I . 
Damy y Esteban de la Tejera. 
Partes y Mandatarios: José Do-
mínguez Igoza, Joaquín G. Sáenz, Jo-
sé Cadrecha, Francisco Cuevas, Gu-
mersindo Sáenz de Calahorra, Benito 
Fernández , Patricio Antonio Bedia y 
Cobo Escrito, Elvira Vilches, Manuel 
Soto, Eleuterio Mart ínez de España , 




Un carnicero sorprendido 
E l segundo caso de locura fulminan-
te, de que dan cuenta los periódicos, se 
produjo en la calle de Fleurus. 
Un carnicero, establecido en dicha ca-
lle, despachaba tranquilamente a su 
clientela, cuando penetró en su tienda 
una señora elegantemente vestida. 
— | Señor carnicero!—gritó. 
—¿ Qué quiere, señora 1 ¿ Chuletas ? 
I Solomillo ? 
—¡ Que me degüelle! ¡ Soy una res! 
¡ Soy una ternera! 
—¿Qué dice usted? 
—¡Que me degüelles pronto! Hay 
que acabar! ¡ Par í s está sitiado por los 
alemanes! ¡ Todos se mueren de ham-
bre ! ¡ No hay víveres l . . . 
—¿Cómo que no? ¿Y esta carne?— 
gritó el carnicero enseñando a la dama 
las reses en canal que colgaban de es-
carpias, al lado de las mesas de már-
mol. 
—¡ Esas reses son de cartón piedra!... 
—¡ Oh!—rugió el carnicero furioso. 
•—<\ Yo vendo carne a u t é n t i c a ! . . . 
La dama, sin contestarle, precipitó-
se sobre un gran cuchillo que había 
en una mesa, gritando: 
—¡ Yo me degollaré 1 
Y lo hubiera hecho, a no ser porque 
un cliente arebatóle el arma. 
Llevada a la Casa de Socorro más 
próxima, los médicos dijeron que pa-
decía un ataque de locura repentina, 
causado por el calor. 
Alarde de sangre fría.—Un doctor se 
opera una hernia inguinal,—Y que-
da perfectamente, 
Pa r í s 15. 
Despachos de Tolón dan cuenta del 
suceso que sigue: 
E l doctor Regnault, médico de la 
Marina, de primera clase, padecía una 
hernia inguinal. 
E l lunes de la semana pasada entró, 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cnha por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
BI GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Toa, 
Catarro», Resfrindos, Bronqulti», Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
J»* desórdenes del aparato respiratorio. 
^Convo tose . ' 
S i l a coaocicra, 
l& recoriveivdarkv 
. v ^ L ? £ •!* " " " y a s ^ b i e 7 no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace ceBar los su-
fr^TJIÍ ' +Urn08-* r,Sp8l:riad0.Pr el Dr' A ' C' ^ q u t , Tejadillo núm. 28.-Habana. muestra gratis será enviada á todo e I que lo solicite. 
C 2746 Ag. 
para ser operado, en el hospital de 
Saint Mar.drier. 
Los médicos de éste le reconocieron 
y dijéronle que la operación debía 
ser hecha cuanto antes. 
Entonces Ee^nault repuso: 
—Tengo un capricho. Quiero ser yo 
quien opere. 
Los doctores Castinel y Dufour se 
opusieron a ello enérgicamente alegan-
do que la operación era muy delicada 
y que requería una gran presencia de 
ánimo. 
Pero él insistió, y no hubo más re-
medio que acceder a sus deseos. 
Anteayer, el doctor Regnault, des-
pués de desinfectarse manos y brazos, 
se sentó en la mesa de operaciones, con 
la cabeza recostada sobre almohadas. 
Dióse una inyección de cocaína, y 
cogiendo un bisturí, se hizo una inci-
sión con una sangre fría estupenda. 
A su lado estaban, dispuestos a in-
tervenir, los doctores Castinel y Du-
four, tres estudiantes de medicina y un 
enfermero. 
Estos líltimos 'limpiaban y desinfec-
taban los instrumentos conforme Reg-
nault los iba utilizando. 
La operación, que comenzó a las tres 
en punto de la tarde, terminó a las 
cuatro y cuarto. 
E i doctor Regnanlt la hizo y la so-
portó con una destreza y valentía ex-
traordinarias. 
Con su consentimiento fueron hechas 
varias fotografías en los momentos cul-
minantes de la operación. 
Acabada esta, Regnault recostóse y 
dejó que los enfermeros le aplicasen 
los vendajes. 
Ayer, los médicos le reconocieron y 
dijeron que la operación estaba admi-
rablemente hecha y que, salvo compli-
caciones, la curación no ofrece duda. 
La rebelión en Marruecos.—El Sul-
t á n del Sur. 
Tánger 16 
Comunican de Mararqués que E l Gue-
l la l i , con un numeroso contingente de 
la cabila de Rejana y otras, se acercó 
a lá ciudad y la intimó a que procla-
mase a Muley Hiba. 
E l Mentugui y E l Glaui, deponien-
do momentáneamente sus rivalidades, 
se pusieron de acuerdo para enviar un 
emisario al Guellali con objeto de evi-
tar el derramamiento de sangre, y le 
hicieron saber que estaban dispuestos a 
defender la ciudad. 
Los emisarios regresaron diciendo, 
en nombre del Guellali, que éste no 
asaltaría la ciudad si se le entregaba el 
tesoro de Muley Hiba, importante unos 
90.000 duros. 
La proposición fué aceptada; se en-
tregó el dinero, y el Guellali levantó 
el asedio tomando la dirección de Taru-
dart. 
Dícese que Muley Hiba se hallaba 
con fuertes contingentes a dos jorna-
das de Marraqués. 
Créese qué cuando firmando el 
acuerdo franco español, Francia ten-
ga que ocupar esta zona habrá de l i -
brar varios combates, aunque no muy 
duros, porque las llanuras facilitarán 
la acción de la Arti l lería. 
Una Campaña de Prensa.—Censuras 
contra Guillermo 11. 
Berlín 16, 
Una parte de la Prensa alemana ha 
suscitado la discusión sobre un pro-
blema que puede resumirse as í : ¿Un 
jefe de Estado tiene derecho a colo-
car su dinero en una empresa finan-
ciera o industrial 1 
Hasta ahora esto era considerado en 
Alemania no sólo un derecho, sino un 
deber, y así se recuerdan los elogios 
que se tributaron al Kaiser cuando 
fundó una fábrica de cerámica en Ca-
dieren. 
Cuando Guillermo I I se convirtió en 
colono hace unos meses en el Oeste afri-
cano, fué también unánime la mani-
festación de alabanzas. 
No hace mucho E l Correo de la Bol-
sa dió la noticia de que el Emperador 
era aciconista de una Sociedad de apa-
ratos automáticos. Nadie protestó. Ape-
nas si alguien permitió sonreír del 
rasgo del kronprinz cuando, entrando 
un día con varios amigos en un estable-
scimiento que empleaban esos aparatos, 
pidió un vaso de cerveza de diez cénti-
mos, y di jo: " ¡ T e n g o que hacer algo 
para que gane p a p á ! " 
Ahora la severa Gaaeta de la Ale-
mania del Norte, órgano habitual de la 
Cancillería, rebate con energía un ar-
tícelo de la revista Zeitschrift,, que ha 
afirmado en su último número que el 
Emperador había colocado 15 millones 
de su fortuna en una Compañía tran-
satlántica de Hamburgo, y favorecía, 
por consecuencia, la ciudad libre de 
Hamburgo con detrimento de la Pru-
sia, de que es Soberano. 
Varios periódicos, especialmente E l 
Correo de la Baja Baviera, arremeten 
duramente contra el Emperador, cen-




Cerca de Ñola se ha desarrollado un 
sangriento suceso. 
Dos jóvenes de veinte años, Fran-
cisco Nappi y Della Pietra, amaban 
a la misma mujer. 
Ella aceptaba los homenajes de am-
bos, sin decidirse, no obstante, por nin-
guno. 
Su coquetería hizo que Nappi y De-
lla Pietra, antes buenos amigos, se 
odiaron mortalmente. 
Convencidos de que era preciso dar 
una salida a la embarazosa situación 
en que so encontraban, decidieron ba-
tirse en duelo. 
Acompañados de varios amigos, y 
llevando todos garrotes y escopetas, 
se dirigieron a un paraje solitario, cer-
ca de Liver i . 
Empuñaron sendos garrotes y se 
dieron mutuamente una terrible pali-
za. 
Cuando tuvieron el cuerpo lleno de 
contusiones abandonaron los garrotes 
cogieron las escopetas y se apostaron 
cada uno detrás de un árbol. 
Durante largo rato se acecharon, t i -
roteándose. 
Dispararon más de treinta veces. 
F u é un duelo verdaderamente sal-
vaje, que, impasibles, presenciaron 
desde lejos los testigos. 
Estos empezaron a discutir y con-
cluyeron por acometerse, a palos, p r i -
mero, y a tiros de escopeta más tarde. 
Y el duelo concluyó en una verdade-
ra batalla campal. 
Cuando, atraídos por los disparos, 
llegaron algunos aldeanos de Liveri , 
encontraron muertes a Nappi y a De-
lla Pietra, y heridos, de más o menos 
gravedad, a cinco de sus amigos. 
I 
P i N U N C i o > /V16.5A 
C 2770 Ag. 1 
La joven, causa de este trágico desa-
fío, ha tenido que huir de Ñola, por-
que el vecindario quer ía jna tar la . 
E E G H A M A S J LA ISLA 
(Oe nuestros Corresponsales) 
O A M A J U A N I 
Sobre la huelga. -Del Gobernador 
5 - V i n — 7 p. m. 
E l Gobernador comunicó al Alcal-
de la imposibilidad de venir hoy; 
ruégale que lo represente ante los 
manifestantes; diga que se mantiene 
firme en el primer acuerdo tenido en 
ésta, y ruega a obreros y propieta-
rios nombren comisiones y avisen el 
día y hora para asistir. 
Los obreros continúan en su acti-
tud pacifica y se espera que así con-
t inua rán hasta dar solución comple-
ta al asunto. ^ „ 
Bello. 
CIENFUEaOS. 
La fiesta del Casino Español. — Her-
mosa velada.—La Rema y sus da-
ma® de honor. — Felicitacion-s al 
Casino. 
5—VIII—3 p. m. 
Efectuóse anoche la velada y gran 
baile en el Casino Español. A las ocho 
comenzó la fiesta literaria en honor 
de la Reina y las damas del certa^men 
de belleza organizado por el diajic 
" L a Correspondencia." 
E l brillante poeta y periodista H i 
lario N . Cabezas leyó las tres mejores 
poesías del concurso y el doctor Emi-
lio del Real pronunció un elocuente 
discurso, que fué ovacionado. 
E l Casino lucía espléndido y asis-
tieron numerosos invitados. Créese 
que ha sido la mejor fiesta que se ha 
dado en el Casino en estos últ imos 
años. 
Fueron muy celebrados los nuevos 
salones y los lujosos muebles que ano-
che se estrenaron. 
E l buffet insuperable. Asistieron al 
baile las autoridades y representacio-
nes de las sociedades, los cónsules y 
dos bandas de música. A l entrar la 
reina de la fiesta ejecutaron la Mar-
cha Real y el Himno Nacional. 
La colonia española de Cienfuegos 
ha dado nueva prueba de cultura, pa-
triotismo y concordia, habiendo 3Ído 
muy felicitada la Directiva, especial-
mente don Patricio Castaño, don Ra-
món Alvairez, activo presidente por 
sustitución, y don Juan Garategid. 
Por correo enviaré detalles. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Presentación de dos jefes.—Un dete-
nido.—Recomendación de un can-
didato. 
5—VIH—3.30 p. m. 
Hoy se ha presentado en el Juzga-
do especial el concejal del Songo 
Juan Fuentes, acompañado de José 
Meléndez. que estaba escondido en 
los montes de Just in ioú por habédse-
le dicho que peligraba su vida al 
quedarse en el pueblo. Trájolos ei je-
fe de la guerrilla de Dos Caminos. 
E l Juez Saladrigas encuéntrase en-
fermo y ello le impidió concurrir hoy 
al Juzgado. 
Ayer llegó el cabecilla gant 
rrero, luciendo un traje nuevo 08 Cí* 
dieron en Gruantá.iiana. ^ l6 
E l Juez Saladrigas ha praV,. 
que lo entrevisten los periodistaTw 
ta que declare en el sumario p i 1 " 
p ó n e r Blasco ha intentado vár iS ^ 
ees entrevistado, fracasando ai¡lV^ 
por la vigilancia que ejercer •I)re 
Los veteranos de este se pr(>t. 
d i r ig i r una comunicación a Me ^ 
recomendándole interponga su % 
en la designación de repre3e¿p<l!jo 
para Daniel Fajardo, director de'í6 
Cubano Libre , " en vir tud de lo* -
•ntos patrióticos y políticos y 
berse distinguido en sus serviciL , 
Centro de Veteranos. ^ 
Especial, 
SANTIAGO DE CUBA. 
Ganado que falta 
5 - V I I I - S . 1 5 p. „ 
En la finca "Santa Bárbara," 
mino del Cobre, tenia Federico Oit 
ga su ganado, que cuidaba MbhL 
Macías. A l recogerlo ayer, notóso k 
falta de 17o animales, valorados 
6,835 pesos. 611 
Macías ha afirmado que se los lie. 




Sobre un sospechoso 
5 - V I I I - 8 y 50 p, m 
Ha sido dado de alta el enfermo 
Alberto Cabrera, el cual se encontrar 
ba aislado como sospechoso de pade. 
cer de peste bubónica, comprobando, 
se que el caso era negativo. 
Pita, Corresponsal. 
D E P O R T E S 
Ciclismo.—El "Veloz Club."—Tor. 
neo de cintas.—Lá copa del doctor 
Segura. 
E l tan ventajosamente conocido 
"Veloz Club'; que forman los más 
entusiastas ciclistas de la ciudad, 
celebrará el domingo 25 del corriente 
en la deliciosa playa de Cojímar un 
importante torneo de cintas, con todo 
el rigor y plan exacto de una fiesta 
de esta índole, en la que se van á 
disputar sus miembros una Copa que 
ha ofrecido p a u el vencedor nuestro 
compañero en la prensa el conocido 
doctor Andrés Segura y Cabrera, y 
la que se exhibe en las vitrinas de la 
casa del ramo de los señores Grana y 
Compañía. 
Para obsequiar al club preparan 
los distinguidos teraporadistas de Co-
j ímar una " m a t i n é e " y un refreno 
en el edificio de los baños, habién^i-
se formado una comisión para enten-
der de estos festejos, la cual la m -
ponen los doctores Vidal Morales y 
Héc to r ; el señor Franchi, Alcalde 
Municipal de Guanabacoa; el propio 
doctor Segura y Cabrera, donante de 
la "Copa-Premio," y ntros señores. 
Oportunamente daremos más por-
menores de esta fiesta, que a no du-
darlo, promete ser de las que forman 
época. 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de la acreditada casa A . P I C A R D - : - PARIS 
U l t i m a s C r e a c i o n e s . 
Venta, al por mayor: NEMESIO RODBIfHJEZ, Villegas 80 — HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
& G E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M l L I i 
X j U L z ; : 0 : r i l l a : o . t o 
Ubre de exp.'.osión y combustión esp ontáneds. Sin huxnc m mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacione». las latas llevarán estamoad .̂s en las tacitas 
labras LUZ BRILLAN-
TE jr en la etiqueta es-
ará impresa la marca d« 
fábrica. 
que es jmestro exclusivo 
uao y perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsilcudores. 
E L A C E I T E 
L U S B R I L L A N T E 
que ofrecemos ai púbU 
co y que no tiene rival 
es el producto de una ia 
brícación especial y qw 
presenil el aspecto di 
«£ua ciara, produciendf 
«*na LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qw 
wividiar al gas más purificado, i^ste ací 
ve en ci caso de romperse las lamparas, 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE; es igual, si no superior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
sejmperic. para alumbrado, fuerza mo 
l i l i 
The West India Oil Rdming Co.— 
uaiidad muy recomendable, prio^ f 
A LUZ BRILLANTE, ^ r c * topoft* 
nes lumínicas, al de mejor cla^c 
uy reducidos, tNA de ¿* 
iod de BENZINA y G A S O L l ^ ^ ^ 
triz y de-más usos, á precios r ^ ^y^, 
Ofidna SAN PEDRO N*. ̂ ^ J T í 
C 2750 
S S C S ^ P a i r a m r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A . IPor L a s M a ñ a n a s 
O r o q u e r i ' a s a r r a 
P A R A E N G O R D A R 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
MÁS DE 20 AÑOS EXITO. Drogun: ia SAR 
y Fannaciafc 
D I A R I O DE L A MARINA.— 'E/dición de la mañana.—Agosto 6 ¡de 1912. 
ECOS DE LA PRENSA CUBANA 
S E R A S L L A M A D O " P I E D R A " 
Bautizado el Redentor, cesó su vida 
oculta para comenzar su evangeliza-
cion y sus portentos. Todo indicaba 
que había llegado para Jesús la ho-
ra de enseñar al mundo con las vir-
tudes de su vida pública, como ha*íta 
entonces lo había hecho con la humil-
dad y obediencia en el hogar de Naza-
ret. Mas no tenía discípulos; dos se 
je habían presentado ya, pero n i la 
\iTginal ternura de Juan, n i el ardor 
y entusiasmo de Andrés le habían con-
movido. De repente se le presenta un 
tercero; no era un soldado volunta-
rio, era un hombre de edad madura 
atraído, al parecer, por la curiosidad 
de conocer a Jesucristo. Y sin embar-
go, apenas se pone en presencia de 
aquel nuevo Maestro, cuando éste, fi-
jando en él su mirada y penetrando 
¡hasta los más ocultos repliegues de su 
alma sencilla, le dice entusiasmado y 
conmovido: " T ú , hijo de Simón, des-
de ahora serás llamado Piedra. ' ' 
Así como en el Antiguo Testamento 
cambió el Altísimo los nombres de 
Abrán, Sara y Jacob, para denotar con 
ello que su Providencia los había des-
tinado para llevar a cabo grandes em-
presas, de igual suerte quiso el Hi jo 
de Dios dar a Simón, hijo de Juan, un 
nuevo nombre, un tí tulo personal, que 
diese a conocer la misión sublime para 
que había sido escogido de entre los 
hijos de los hombres. Por eso dice el 
gagrado Texto intuitus cum, es decir, 
después de haber escudriñado Jesucris-
to el corazón de aquel sencillo pesca-
dor y ver en él la humildad y rectitud 
de intención necesarias en el que de-
bía ocupar su puesto en la tierra y en-
caminar a los hombres por los nuevos 
caminos de regeneración cristiana.. 
Así como Dios contempló a Adán en eí 
puñado de polvo que había de servir-
le de materia para formar al primer 
hombre, de igual suerte Jesucristo le-
yó en el alma de Simón las virtudes 
de que estaba dotado y que, mul t ip l i -
cadas al soplo de la gracia, habían de 
llevarlo al martirio en defensa de su 
Dios. Cristo vió en Simón al primer 
Sumo Pontífice de su Santa Iglesia, co-
mo más tarde había de ver en Mastai 
Ferretti al inmortal Pío I X , en Joa-
quín Pecci al inolvidable León X I I I 
y en José Sarto al apostólico Pío X ; 
los contempló hombres y los vió Pon-
tífices, se llamaban Simón, Joaquín y 
José y desde entonces, "fueron llama-
dos Piedra." 
Y ¿ cuál ha sido la suerte de los su-
cesores de Pedro? E l mundo, es de-
«cir, "los hombres mundanos malos y 
perversos," juzgando la cuestión des-
de el punto de vista que les es propio, 
considerando la grandeza mundanal 
que debe llevar consigo el t í tulo de 
Vicario de 'Cristo y Gerente del Rey 
de los Reyes, nos presentarán quizás 
a los Papas como unos magnates des-
póticos, orgullosos, injustos y avarien-
tos, ávidos de gloria y poderío, y pr i -
vados de todo amor a la humanidad. 
Pero, y la Hástoria ¿qué nos dice? 
i Ah! sus palabras son muy elocuentes. 
De San Pedro a San Melquíades se 
cuentan 32 Papas, y de ellos 30 pere-
cieron al filo de la espada, sellando 
así la verdad de nuestra Fe y la sin-
ceridad de sus corazones. De Constan-
tino a Carlomagno contamos 62 Pontí-
fices ¿sería sn reinado un franco pe-
ríodo de paz y de altanería, verdad? 
Nada de ewo. *Liberio fué desterrado; 
Inocencio I y León el Grande tuvie-
ron que vérselas can mansas ovejas co-
mo At i i a y Genserdco; Simaco murió 
degollado; Juan I encarcelado; Agapi-
co desterrado, Silverio arrestado, V i r -
gilio maltratado, Peiagio I I y San Mar-
tín cruelmente heridos, Sergio I y Juan 
V I arebatados de su palacio por ma-
nos asemnas, los Papas Constantino, 
Gregorio I I y Gregorio I I I expuestos 
a mi l peligros y Esteban I I I , como la 
mayor parte de los que por falta de 
espacio debemos omitir, vieron desli-
zarse sus días en medio de mi l cons-
piraciones y peligros. 
Y jde Carlomagno a la Keforma? 
E l centenar de Papas que durante es-
tas centurias gobernaron a la Iglesia 
¿qué tal lo pasaron? Siquiera para 
ellos debió reinar una paz octaviana. 
Pues tampoco para ellos; si el primer 
Pontífice murió en la Cruz, ellos de-
ben también seguir el camino del Cal-
vario. León I I I , Pascual I , Gregorio 
I V , Juan V I I I , Esteban V I , León V , 
Juan X y Juan X I , Benedicto V y Be-
nedicto V I , Juan X I V y Gregorio V, 
Silvestre I I y Juan X I X , Benedicto 
V I I I y Gregorio V I , León I X y V l c 
tor I I , Alejandro I I , y Gregorio V I I , 
Víctor I I I y Urbano I I , Pascual H y 
Gelasio I I , Lucio II y Alejandro I I , 
Lucio I I I y Urbano I I I , Inocencio I I I 
y Gregorio I V , Inocencio I V y Alejan-
dro I V , Bonifacio V I H y Benedicto 
XT, Urbano V I y Adriano V I , son otros 
tantos testigos de cuán cierto es que 
' 'así como el Maestro fué maltratado 
deberán también ser perseguidos sus 
discípulos." Y ¿qué diremos de los 
m i l sinsabores que sufrieron en el Pon-
tificado los sucesores de San Pío V? 
Sixto V contempla entristecido la 
apostasía de la Francia; Urbano V I I I 
ve nacer el jansenismo y Alejandro 
V I I el galicanismo; Inocencio X I es 
maltratado por manos reales, Clemen-
te X I y Clemente X I I luchan sin ce-
sar contra la relajación de los prínci-
pes y la ambición de los Estados, Cle-
mente X I I I presencia la expulsión ge-
neral de la Compañía de Jesús, Ole-
mente X I V es amenazado de muerte, 
Pío V I muere cautivo. Pío V I I llora 
amargamente en Fontainebleau; Pío 
I X muere despojado de sus legítimos 
bienes, León X H I se ve privado de la 
coronación tradicional y Pío X , nues-
tro amantísimo Padre, contempla con 
tristeza los horrores del socialismo, las 
amenazas de la anarquía, las aberracio-
nes modernístáeíis y las lamentabkla 
consecuencias del indiferentismo reli-
gioso de nuestros días. ¿Queréis ma-
yores sufrimientos, enemigos del Pa-
pado? Pues esa es su verdadera histo-
ria, luchar sin tregua contra el poder 
de las tinieblas y alumbrar al mundo 
con la antorcha de la Fe. 
Y ¿cuál fué la causa de tantos pade-
cimientos? ¿>Por qué los Papas se ven 
precisados a llevar una cruz tan pesa-
da desde el momento que sus sienes se 
ven ceñidas por la triple corona que 
simboliza su divina autoridad ? ¿ Hab rá 
sido por enemigos de la humanidad, 
por perseguidores del pobre, por su 
carácter despótico, por su espíritu d i -
sipado? Aquí de nuevo una respues-
ta doble. Los enemigos de Dios y ado-
radores de la materia, loe que llamán-
dose "esp í r i tus fuertes" y "librepen-
sadores," son en realidad viles escla-
vos de sus pasiones y serviles imitado-
res de cuatro trasnochados sofistas, os 
Responderán afirmativamente, pero la 
Historia, la verdad y la v i r tud os di-
rán todo lo contrario. La caridad de 
los Papas penetró siempre en la tris-
te morada de la enfermedad, de la mi-
aerin y del l lanto; a su voz centena-
res de ángeles de paz volaron en auxi-
lio del herido, del contagiado y del 
pobre abandonado; la horfandad en-
contró siempre en los Pontífices el so-
corro y la limosna, la viudez su am-
paro, la indigencia su protección; ellos 
fueron los que fundaron o protegieron 
esas famosas universidades que cons-
tituyen la gloria de la ciencia; ellos los 
que establecieron por el suelo del mun-
do oiviliaíado los hospitales, asilos y 
easaa-cunas que tanto dolor mitigan, 
tanto desamparo socorren y tan sana 
educación proporcionan a los deshe-
redados de la fortuna; ellos los que 
contuvieron mil invasiones, como la 
de A t i l a y Genserico, los que impusie-
ron SU ley a despóticos monarcas y or-
gullosos castellanos; ellos los que pro-
mulgaron la Tregua de Dios y prepa-
raron con su protección a las letras y 
a las artes los inolvidables descubri-
mientos de los siglos medioevales, tan 
grandes como desconocidos de la mo-
derna pedanter ía ; ellos los que evita-
ron mi l contiendas y sirvieron de ár-
bitros en m i l desavenencias; ellos, en 
fin, los que proclamaron a través de 
los siglos las obligaciones de la hu-
manidad y velaron por su cumplimien-
to, " ¿ N o son los Papas, confiesa Vol-
taire, los que contuvieron a los sobe-
ranos, protegieron a los pueblos, ter-
minaron m i l querellas con su sabia in-
tervención, advirtiendo así a los reyes 
como a los pueblos sus deberes y lan-
zando anatemas contra los grandes 
atentados que no habían podido pre-
v e n i r l " He ahí la historia del Pa-
pado. ¿Qué valen en su presencia las 
infinitas calumnias a diario forjadas 
contra su existencia y contra sus obras? 
Y ¿qué valen también las debilidades 
de tres o cuatro Pontífices que no su-
pieron corresponder a su dignidad de 
Vivarios de Jesucristo y sucumbieron 
como hombres a los halagos de su si-
glo? Esas mismas diatribas y esos lu-
nares confirman más y más la solidez 
eterna de la Piedra Angular en que 
descansa la Iglesia, porque si enemi-
gos exteriores e interiores, dotados de 
sagacidad y poderío, jamás consiguie-
ron vencer a la Iglesia, es porque algún 
poder sobrehumano sostiene su vida y 
reproduce sus glorias. Así lo confie-
sa la herejía por boca de uno de sus 
más ilustres hombres e historiadores, 
Lord Macaulaiy: " E l apostolado, con-
fiado por Jesucristo, hace más de diez 
y ocho siglos a uno de sus discípulos 
se ha ido perpetuando de siglo en si-
g l o . . . Y si se considera que desde el 
día en que se pronunciaron aquellas 
palabras: " T ú serás llamado Piedra," 
la barbarie, el cisma, la reforma y la 
filosofía se han sucesivamente arroja-
do a sangre y fuego sobre aquella silla 
ocupada por el mismo Apóstol, repro-
ducido en mi l vidas; que Roma ha sido 
tomada, vuelta a tomar y saqueada, in-
vadida en nombre de Lutero por unos 
soldados embriagados y embargada re-
cientemente por el prefecto de un em-
perador (Napoleón), ¡ ah ! entonces el 
hecho se eleva al nivel de lo grandio-
so, se hace inmenso como el dogma y, 
aun cuando lo conozcamos, es preciso, 
repito, que este hecho sin igual sig-
nifique algo muy importante." 
Todo eso es cierto se me dirá, pe-
ro i no lo es también que la Iglesia des-
de la Reforma es enemiga de la civi-
lización? Que tal pregunta huelga la 
demuestran las líneas que anteceden, 
expositoras de la verdad histórica, mas 
en obesquio a la curiosidad de núes' 
tros contemporáneos podemos de nuevo 
considerarla. Si la civilización signifi-
ca el triunfo del derecho y la sabidu-
ría de las legislaciones, los Papas fue-
ron siempre los primeros en favorecer 
las leyes sabias y en clamar contra la 
tiranía. Si la civilización significa las 
sanas creencias y las buenas costum-
bres, nadie hizo tanto como los Roma-
nos Pontífices por adelantar las doc-
trinas de Cristo y llevar el pan de la 
educación a todos los ámbitos de la tie-
rra. 'Si la civilización significa la cien-
cia y el arte, ahí está el catálogo de 
abadías, universidades y bibliotecas 
que no nos dejarán mentir, ahí los 
nombres más grandes que registran las 
páginas de la Historia, ahí la inmensa 
mayoría de famosos descubrimientos y 
notables inventos así antiguos como 
contemporáneos. Si la civilización es 
la libertad, la Iglesia Católica con su 
Pastor a la cabeza ha sido siempre el 
denodado campeón que supo defender 
la libertad del esclavo contra la tira-
nía de sus amos y los fueros de la con-
ciencia contra toda injusta confisca-
ción. Si, por último, la civilización sig-
nifica las virtudes del hogar, la mora-
lidad de los Estados y la paz de las 
naciones, nadie mejor que los Papas 
supo y pudo proclamar esas grande-
zas de la vida humana, tanto en lo 
íntimo de la familia, como en la exis-
tencia pública de los pueblos. Hay, sí, 
una llamada civilización que los Ro-
manos Pontífices siempre maldijeron, 
como la maldicen la razón y la his-
toria ; la cultura donde la úl t ima razón 
es la fuerza, la civilización que reba-
ja la dignidad del hombre,' reducién-
dolo al nivel del bruto de las selvas, 
la civilización que no reconoce otra mo-
ral que la de las bayonetas y cañones, 
la cultura en que la libertad es sinó-
nima de la licencia, la cultura y civi-
lización, en fin, que lejos de llamarse 
moderna, debe llamarse antigua y pla-
giaría, por no ser sino una burda imi-
tación del paganismo y porquo en ella 
la honradez y la vir tud, el deber y la 
justicia "son cosas que van quedando 
para los curas." Sí, esa civilización ha 
sido siempre anatematizada por los Ro-
manos Pontífices, que, haciéndolo, pro-
clarran al mundo hs derechos de la 
vercad y conculcan la vergüenza de 
la injusticia. 
Lejos, pues, de avergonzarnos, le-
vantemos nuestras frentes si somos fie-
les hijos de la Iglesia y dóciles ovejas 
del redil de Cristo; aclamemos "en el 
noveno aniversario de su reinado a, 
nuestro Pastor supremo en la tierra 
y Padre amoroso, Pío X ; saludemos en 
él al Sucesor de San Pedro, en San 
Pedro al Sucesor de Cristo y en Cris-
to al Hijo de Dios. "Grande eras, Pío, 
antes de que los sajones pisaran el 
suelo de la Gran Bre taña y antes que 
los francos cruzaran el Rin, grande 
cuando aún florecía la elocuencia en 
Antioquía y los ídolos eran adorados 
en La Mecea; grande sevfys, no sólo en 
el lejano día en que un viajero de la 
Nueva Zelandia, deteniéndose en la 
vasta soledad y recostado en un arco 
desquiciado del puente de Londres, se 
prepare a bosquejar las ruinas de San 
Pablo, como dijo el historiador, sino 
también cuando el Supremo Hacedor 
en sus inefables juicios cierre el libro 
de la Historia, pues por algo es Dios 
tu Protector, por algo fundó E l tu 
Iglesia.' ' 
CIZUB GOÑI. 
(De la revista San Antonio, de la Habana.) 
F I J 8 S 0 0 1 0 E L S O L 
OUERVO Y S O B R A S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. T©lég. Teodomiro. 
Apartado 668 
N O H A Y Q U E T E M E R 
El estorbo desaparece 
E l "Odor-o-no," nueva y notable 
agua de tocador antisobaquera conser-
va el cuerpo fresco y oloroso. Las seño-
ras pueden soporíor cualquier traje 
pesado, estar en habitaciones con es-
tufas, en teatros, salones de baile ca-
lurosos, y no sobresalir el sudor de los 
sobacos. Los colores de los vestidos 
nunca se desvanecerán. Los colores de 
las telas nunca se marchitarán, no se 
pondrán inflexibles por el sudor n i se 
ra jarán o pudrirán. 
E l "Odor-o-no" es una preparación 
idelidosa. Una loción antiséptica de-
licadamente perfumada, que se aplica 
a los sobacos, penetra en lá$ glándor 
las de la piel, purifica su seereción, ha-
ce normal el sudor y hace innecesarias 
las sobaqueras. Él "Odor-o-no" se 
vende en las droguerías de Sar rá y 
Jonhson. 
" " V V ALCALÁ £ 
TODAS 
I f e k / E n p o t e l l V q a c . 
, ^ 1 M e d e l - A ^ a u p a d 
P I D A L A e u t o d a J PARTEÉ 
C 2706 alt. 6-6 
P R O F E S Í O N E 
DR. BERNARDO MOAS 
nmECTOR Y ClRtrjANQ DB I í A QtTIKTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMEIRTE 
PARA EL TRATAMIENTO DB LA SIFILIS 
POR BL 606 
C 2700 Ag. 6 
m m i de a w 
Y 
m m m m s m i 
A OGADOS 
E»t«dlo: San Ignacio nüm. 30, de 1 S 5. 
TelMtawo A-TOOO. 
A. JL 1S 
M E D I C O D B NIJÍOS 
Consultas de 12 A 8,—ChuoOm 81. esq-alna 
« Aguacate. Teléfono 810. 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A I . 
Eaíwéío; Prado ntlm. 123, principal, deredia. 
Apartado 003 Teléioao A-1331 
C 2541 28-15 JI. 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de nlfius, sefloras 7 Ctmjcía 
en íjeneral. CONSUL/TAS: de 12 & 2. 
Cerro nOm. 510. Teléfono A-37Í5. 
C 2727 Ag. 1 
A B O G A D O 
Asuiar 68, altos. Consultas do 2 á 5. 
O 2711 Ag. 1 
D R . GÁLVEZGUILLEM 
Esprclalltrte en Eífllls. hernia», Impoten-
cia y esteriJldad-—Ha,t>ana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de * 4 B. 
C 2799 Ag. 1 
l a b o r a t e f i á e l B r . f k m m 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
^ d i d n a general ConstQtas de 12 á 
Acosta núm. 29 , altos 
^£2719 Ag. 1 
j c o 1. d e 
•rtormedades del Coratóti. Pulmón es, Ner-
p viosaa, piel y Venéreo-fllfllItSces. 
^aultas de 12 ft 2. Días festivo» d« 13 4 1. 
r.c*lt>« 14, antlmio. 
C 2734 Teléfono A-MJSU 1 Ag. 
sanatorio del Dr. Malbertl 
Establ<lclim<mto ¿eaioado al tratamiento 
L . , .rBol6n <3e las enfermedades mentales y "^vi»»^ (Dnlco ^ 0jaMii) 
tnstina 88. Teléfono A-383» 
^JÜL Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
ul'*1*'1'00 por opoelclén de ia Paenltad de 
a,cJaa-—Clnaixtto del Hospital 2*0-
tnero VHO,—Consaltaet de 1 « 3. 
A nü*n- 84. Teléfono A-4&44. 
J 2740 Ag- í 
biDf"- Gustavo G. Duplesls 
^CíOR D E hX CASA D B SALUD DB 
La ASOCIACION OAPfARIA 
CIRUGIA GENERAL 
c<m«™*í«» diaria» «o 1 a 3. 
0 ^o!!1101' S6' Tcléfone A-MSft. 
¿ Ü L a k . 1 MR. J O S E E . F E R R A N 
c«»tedsratloo de la Etxmola do Medieloa 
MASAGE VIBRATORIO 
t*BH.,!?>nsultas <le 1 & 3 de ia tarde 
»' ne^ 48t hBjoilt TcJwfoaw liSíí. 
0 2y^atle 81010 lunc« jr miércoles 
Aít. 1 
Teléfono A-3150 
C 2638 26-1 Aff. 
DOCTOR C E . F1NLAY 
Frofeaor ge Oftelnolesfa 
ISepectalista erx XSáfennedudes de lo* Ojos 
r de lea Oíúom. 
CONSUI/TAS: 
Galiano núm. 50. De 11 a 12 r de 2 a 8. 
TeUlaBo A'401L 
Para Pobres ($3-00 al me»)i 
Lmtes, Miércoles x Tieraes, de 4 a S. 
DOMICILIO: 
Linea nftm. 15, entre J 7 K, Vedado. 
Teléfono t P-11T8. 
C 2728 Ag. 1 
D O C T O R J . R A F A E L B O i i O 
MKDICO-CIKTJJANO 
Ha trasladado b u domicilio y geblneto.de 
oons\iltaH 4 la calle 17 nüm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 4 8%. 
7 9 6 4 ^-9 Jl. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERARf y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 




Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " . . . . . 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E K X E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
ConsuJias de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 
desde $ *k*22í pieza. 
D r . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades vettéreaj». Curación rá-pida. 
Consultas de 12 fi, 3. 
Lna nftm. 40. Teléfono A-ÍS40. 
C 2723 Ag. 1 
DR. A D O L F O R E Y E S 
¡SniTermedades Ü*i E«tOmasro é Inteatlnns 
exclnaivanente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San A.ntonlo de París, y por ei 
an&líffls fle la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 8 de la tarde. 
Lamparilla nfim. 74, aitón. 
Teléfono 374. Automático A-3ES3. 
C 2717 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguacate >'úm. 8Íj¡ esquina & Muralla 
Altos del Canadfl Bnnk 
Admite representaciones para toda cla-
sa de neg-ocios y especialmente para sna-
pensíones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 2712 Ag. ] 
^ h A B URINARIAS. SIFILIS. VENERKO, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Conaultau de 1 ft 4, 
C 2582 26-22 Jl. 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
A B O G A D O 
DR. TOMAS S A L A Y A 
a b o g a d o y yorAmo 
SUereaderee 4, altos. Tsie^eno A-3Ü44. 
DR. GARCIA C A S A R i E G O 
Ciruja"o del Hoepltal NCmero Uno. ffiapeelaliista del D I « k «uwaTXo "Tananya. 
VtttMea Telííoao A-3178. 
Cívajta •• -Vlaa irrtaartaK. 
Concvütaa: De 4 á, 5 p. m, 
C 2722 Ag. 1 
D r . S . A l v a r c z y G i m g a 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, do las eacuelaa de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres d« 3 á 4. un peso al mes. 
ludu.vtriu nttuiero 130 
O 2716 ,. Ag. X 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hocrpital Número Uno 
Especialista on Enfermedades do Muje-
res». Partos y Ciruela en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empadrado 60. Teléfono 296. 
C 2788 Ag. 1 
J U A N P A B L O 6 A R G 
ESPECIALIDAD TIAS URmARZAS 
Consulta»: Luz núm. 15, d« l i á 3. 
C 27̂ 0 Ag. 1 
DOCTOR JOAQUÍN DIAGO 
B«p«clnUMtn d-sl Centro ArtnrKnno 
Víaa Urinarias, Sífllls, Enfermedades do 
Sefloraa. Con.-Milta» .de 1 & 4. 
EmpuOU-ailo nüm. 10. 
C 2786 Telefono A-2<1>e 
Ag. 1 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e s F e r r a r a 
A B O G A D O S 
CUBA !%VVl. 50. T E L E F O N O aiSS. 
D E í A 11 A M . Y D E 1 A 6 P . M. 
C 271| Ag. 2 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatela nüxn. 101 
Entro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sanírre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Auaiials de ox'Sncs (completo), eu-
pntos;, saasre 6 leche, do» pesos (2.) 
TELEFONO A-3d44. 
C 2713̂  Ag. 1 
D R . E U S E K I O A L B O Y C A B R E R A 
Antíg-uo Médico del Dispensarlo da Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Chuica de 
Tuberculosos del Hospital N<imero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5, 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2735 Ag. 1 
M A R I A T E R E S A F E R N A N D E Z 
PEINADORA 
Ofrece «as servicios a domicilio y en sn casa 
Se peinan castañas 
M O N S E KR ATE 05, ANTIGUO 
8418 15-18 Jl. 
DR. JUSTO VERDUGO 
MiSdico Cirujano de la Pacaltad ¿le París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos, seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo ífás-
Irico. Regresará de su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
D« MIGUEL .VIETA 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corriente» a!ta frecuencia 
D'Arsonval. 
VILLEGAS -VüM. 66, DE 2 A 4. 
Da consaltas por correo. 
8056 26-10 Jl. 
HILARíO P O R T Ü O M D O 
ABOGADO 
Enna núm. i . Principal 10 y 11. D« 1 4 6. 
TELEFONO A-7008. 
C 2721 Ag. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
aifidlco de la Casa de Beoettcencla 
y Materuidafl 
Especialista en las enfermedades dv Jos 
nifto*;, módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Asminr núm. 108%. Telefono A-809«. 
C__2730 Ag. 1 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas.. 
Apartado 1C6S, 
« í B. 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Coasnltan de 1 2 R 4—Pobres erntlg. 
Electricidad Médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Telefono A-3544.—Compoatela 101 (íioy IOS) 
C Ag. 1 
CIEUJAKO-DífiNTíSTA " 
I O T í ^ I o ^ X I l ^ T X . 1 2 . 0 
Vías urinarias. Estrechez üe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 33. 
C 2725 Ag, 1 
M m FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nUm. 11. Teléfono A-8044. 
854Í» 78.2:l w 
B E L L O U ü W 
AHOGADO 
Rabana nflm. 72. Teléfono 702. 
C 2739 Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 30, alot». Teléfono 3 S 1 9 
/, y F . Z 
I 
. MEDICO-CIRUJANO 
Contanltas: de 2 ñ 4 p, m. 
Bernaya nüm. 24. TeMfono A-1S47. 
c 1591 78-4 Mv. 
MED1CO-CIRL J AA O 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 93 (10a anevo.) Teléfono A-4834. 
7924 26-7 Jl. 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & i. 
CorapoMtela 23, moderno. Teléfono A -41*5 
C 2733 Ag. 1 
D O C T O R H . A L Y A R E Z m i l 
Kuíerniodadea de la Garganta, Km - y Oído» 
Consultas de 1 á 3. Consulto 114 
C 2741 Ag. i 
M i l i ¡ I 
Polvos deutríílco», elixir, cepillos. Con* 
s u I C u k : de 7 & C . 
7843 21-5 Jl. 




Curaciones rápidas,. po 
mcderníslmoí, 
CONSULTAS DE « A 4 
POBRES GPATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A-138 2 
C 2718 
i/I • Jllull JQISll'ii i Z l l lÚllwbL 
OCULISTA 
CousnltaK y operaciones de 0 fl 11 7 de 1 ü S 
Prado número 105 
C 2724 Ag. 1 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
ria*. Cir i la en ffeneral. Consultas do 12 
a 2 en San Lássaro núm. 246. Domicilio 
particular: U em.ro 4 y 6, núm 27 Ve 
dado. Teléfono F-2506 
c m i Ag> 1 
91.: 
1 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NU5I. 1. 
Eapeclalista en vfatt nriuariua, s IUMm y en-
fermedades venéreas. 
Examenen uretroacOpIcon y ctatottcOpicoa 
Trnlnmieuto de la Sífilis por el "COO" 
en inyecciOu intramimcnlnr £ intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. (i5: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para ^SnSonar 
al enfermo. 
Uurreío 0 2 . - Guannb.oon. - Telefono 8111. 
Bemaza —Hahnnn Me 1^ fl 2. 
1 C 7̂10 
TctCfonq A-3«40. 
D I A R I O ITS L A MARINA.—E'diGión de la mañaua.—Agosto 6 de 1012. 
E l c r i m e n d e a y e r 
Ayer tarde, después, de las cuatro 
en la casa número 38 de la caMe de 
Curasao. ocurrió un suceso sangriento 
a causa de haber sostenido una reyerta 
ii'p.s individuos de la raza blanca, re-
sultando uno.de estos tan gravénienté 
lesionado que falleció a los poros mo-
mentos.. 
Hn la citada casa remide la blanca 
Dolores Balmmón de Daeal, la cual es-
t á separada hace mes y medio de su 
esposo Manuel Bouza Rodríguez por 
el matrato que éste té daba. 
La Bahamonde es bailarina del café 
' 'Fe l ipe ," donde páreéé conoció al sar-
gento de artillería Salusliano liópez 
Casal, con el cual parece intimaba, lie 
cho por el cual Ronza estaba coloso de 
P •  •. ... ' • • • 
Ayei", a la hora ya expresada, cstaia-
do la Dolores parada a la Ventana de 
Sii residencia vió pasar a Salustiano. 
al cúa) llamó e hizo éiítrar en la casa, 
con objeto, según ella, de pedirle que 
le trajese una novela. 
Cuando Salustiano estaba sentado en 
la habitación de la Dolores,, esta pudo 
ver que su esposo Manuel venía en di-
rección a la casa, por lo que ella le su-
plico a su amigo pasara a la habitaci m 
contigua, lo cual hizo. 
Ün hijo de la Dolores de veinte y 
mieve meses nombrado Samuel, en los 
momentos de llegar su padre corrió a 
la habitación en que estaba el Salus-
tiano, hecho por que el Manuel Bouza 
s« apercibió de la presencia de éste u l -
timo. 
Según informes, Manuel, al ver allí 
a Salustiano de quién tenía celos, "le 
preguntó iQÚé hace Vd. aquí?, repli-
cándole éste, "estoy esperando a un 
hombre para hablar de un asunto." 
Scgnn ha manifestado la Dolores, su 
esposo Manuel le dijo a Salustiano: '.'el 
asunto te lo voy a dar yo , " y tomando 
la tranca de una puerta fué encima de 
su, amigo, pegéndole en la cabeza y en 
un pie, por lo que sostuvieron una lu-
cha. ' 
La Dolores, al ver que su esposó 
agredía a Salustiano, corrió al cuarto 
de la encargada, nombrada Antonia, 
resgujrdandose atrás de ésta, que ya 
tenía a na menor hija en las piernas. 
Desde este lugar, dic; la Dolores que 
vió cuando su esposo sacando un bas-
tón que siempre llevaba en -'.ma, lé fué 
encima a íxfaéz Casal y entonces este 
se defendió haciendo uii disparo de 
revólver- e hiriendo a su referido espo-
so. " :':" • 
Que en -los momentos Je ir huyen-
do por el pasillo de la casa López C:-
,sal mi imlividuo qüfe reside en la '.-asa 
conocido por E l Curro le hizo dos dis-
paros a éste, sin que le ocasionaran da-
ño alguno 
En su declaración, dice la Dolores 
que su n;a.r:;!o. al vería a.-Uita en el 
ruar;.' de la Antonia, corrió, h.iei.i (]Ajt-
d • e 'alu ella, apuntan 1) e con rev-'l-
ve;'. ¡M.ro no disparó por 'la';;-• c-.ído 
a! fti.c.'' a causa de estar !v?rMo. 
Li.ueices ella salió de su ^icoijdite y 
Lojíiáicole en brazos emr>f>'/'» a pédi t 
auxilio, acudiendo varias personas y 
un v\';:^nte de policía, el cual se tizo 
•ai-r: d.' su esposo, llevan lo i •> al centro 
c'í! .? «'CcTros.; 
j l íoi i i ias tanto, el ind/vi-Un conoci-. 
dr> per "Fd Curro" des<i>ar(-c¡.) de la 
casa, y el Lónez C^sa1, :r salir huyen-
d•).' rn^ ('c tenido en tiu fé pi?ó3ciino y 
llevado a! Centro do Socorros, por ma-
Dircíl.tf que se encontrau i lesionado. 
En el ('entro de Socorros se personó 
el Capitán de Policía Sr. Loynaz del 
Castillo, que levantó el correspondien-
te alistado, en el que declararon dos 
vigilantes que intervinieron en este he-
cho, la Do*ores Bahamonde y el dete-
nido López Casal. 
Reconocido por el Dr. Barroso el le-
sionado Bouza Rodríguez, certificó que 
presentaba una herida causada por 
proyectil de arma de fuego, de pequeño 
calibre, situada en la región epigástri-
ca, snendo su estado muy grave. 
Dicho individuo falleció a los pocos 
momentos de estar en la mesa de opera-
ciones. 
También fué asistido en dicho Cen-
tro por el doctor Boada. el López Ca-
sal, de mía contusión en el pie izquier-
do y dislocación de la articulación t i -
bio tarciana. del mismo lado, ambas 
lesiones de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
E l cadáver de Bouza Rodríguez t'né 
remitido al Necrocoinio por orden del 
señor Juez de guardia, a la disposición 
del Juzgado de Inslrucc.ión de la. Sec-
ción Primera, que es el llamado a se-
guir conociendo de este hecho. 
Por orden del capitán señor Loynaz 
del Castillo, se practicó un registro en 
el lugar del suceso, ocupando en la ha-
bitación de la Antouia el bastón del que 
-dice hizo uso el iuterfedo. y en.la ha-
bitación de E l Curro, un revólver con 
dos cámaras disparadas recientemente. 
Una vez que la policía terminó el ac-1 
ta. la remitió al señor Juez de guardia, i 
ante cuya autoridad fueron remitidos 
el detenido López Casal, la Dolores ¡ 
Bahamonde y el individuo conocido \ 
por E l Curro, el cual había sido dete-
nido más tarde. 
Según nuestros informes López C<i-
saíl deedaró que habiendo ido a hablar 
con el encargado de la casa donde vi-
vía Lola Baamonde, llegaron dos in -
dividuos, por lo que la Baarnonde íe 
dijo que pasara a la otra habitación, 
porque temía que su marido fuera a 
creer que estaba en su compañía. 
Uno de los individuos, al llegar, se 
dirigió a la liabrtación donde él había 
entrado y le p regun tó " q u é había ido 
a hacer a l l í , " a .lo cual le contesté 
que había, ido a hablar con el encar-
gado de :1a casa. Entonces aquél, vio-
lento, cogió una tranca que había en 
un r incón y-te dijo, golpeándole pr i -
mero en la. cabeza y luego en el pie. 
que con quien tenía que hablar era 
con él. Agregó López Casal que al 
ver la actitud del agresor, para 61 des-
conocido, sacó su revólver para ame-
drantarlo, y entonces éste sacó un ar-
ona y se lanró sobre él tratando de 
herirle, por lo que hubo de tirarle un 
t i ro . Que de la acometida su agresor 
sólo pudo rasgarle en dos lugares la 
oamisa. 
Entouees oyó dos disparos, sin po-
der precisar de dónde partieron ni 
conocer más detaílles. 
La Dolores declaró poco más ó me-
nos lo que ya hemos relatado referen-
te a cómo se desarrollaron los hechos 
origen de la muerte dé su esposo. 
El individuo conocido por " E l Cu-
r r o , " que dijo nombrarse José. Alva-
rez Prieto, negó estuviera en la casa 
cuando se desarrollaron los sucpsos. 
pero reconoció como suyo el revolver 
ocupado por la. policía, haciendo 
constar que los proyectiles que apa-
recen disparados era debido a que la 
noche anterior, encontrándose próxi-
mo al río Almendarcs, había desear-
gado el revólver. 
A las once y cuarto de la noche te'-
minó el señor Juez de guardia as ac-
tuaciones, remitiendo detenidas a 
Alvarcz Prieto al vivac y a López U -
sal al campamento de Columbid. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Fernández Castro. An-
drés Vázquez Arias, Manuel García Dopi-
co, Manuel Rodríguez Conde, Antonio Gar-
cía Casal, Manuel Bugueíro, Manuel Canl-
trot Méndez, José Pena Lodeiro, José Oli-
va Greca, Ramón Bada Gómez, José San-
teiro González, Gumersindo Guns, Ense-
bio Marino López, José Fernández Rodrí-
guez, Manuel Calvo Niero y Manuel Blan-
co Ramos. 
De alta: José Pena Méndez, Higinio Pier-
nas Pérez, Luis Gamona Castro, Benito 
Arooedo Pórtela, Manuel Pereiro Vázquez, 
Jesús Martínez Parga, José Pefia Núfiez, 
Mannel González Cedrón, José González 
Pérez, Manuel Alonso, Eduardo Reyes Mo-
ra, Cirilo Pantín Rico, Manuel Penabad 
Fernández, Angel Bljo García, Laureano 
Porta Montero. Manuel Lago Casal, Cons-
tantino Casariego Lámelas, Venancio Or-
tiz Canales, Angel Alvarez Pérez, José Rey 
Maceira y Angel Risueño Pardo. 
EN LA "COVADONQA-
ingresaron: Eduardo Hernández y jj 
nández, Vicente Figaredo Aldabe i , . 
Suárez Peláez, Silvestre Alvarez Suári18 
José González Lucas. Ricardo García p2' 
rez, Angel García González, Paulino C'o^ 
zález Suárez, Manuel González Villar t 
quín Martínez Fernández, Aurelio Menén 
dez Cabal, Angel González Fernán^r 
Pranclsco Agüera Menéndez, Benjamín 
Sáncbez Suárez, Manuel Fernández ValR 
ha y Joaquín Arcano Gil. 
De alta: Manuel García Rodríguez Pi 
o García Cuervo, Juan Pérez Pérez,' \ u ' 
celino Llamazares Cueto. Antonio Caum* 
upo Llera, Manuel Suárez Calvo, José Suáre-
Fernández, Ramón García Pulido, Raínel 
Valdés Rodríguez, Ramón Cueto Ponfla! 
Saturnino Rodríguez González, Bmilíft 
Ruiz González, Gerardo Sáncbez Martirio? 
José Ramírez Pérez, Alberto Blanco Hq! 
yos, Joaquín de la Moneda I.lacló, .j0ci 
Fernández Sáncbez, Angel Domínguez (}^ 
me«;, José Suárez Prendes, Ramón Rodríi 
guez Gutiérrez, Manuel Martínez del va' 
lie, César Fernández González y José p¿ 
rez Peláez. 
EN "LA BALF.AR" 
Ingresaron: Pilar Otero, Eulalia Mira, 
lies y José Montané. 
De alta: Vicente Vaurell, Serafina Fer-
nández y Ruberto Cantó. 
En E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Simón Blanco, Félix Revl« 
Ha, José Suárez, Recaredo iglesias e Ig^ 
bel Mayor. 
De alta: Manuel Martínez, Francisco 
Suárez. José Collar, José Sánchez y ]y[a, 
nuel García. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 1 
Ingresaron: Juan Suárez Rivero, Juan 
Solís Pérez, Sebastián Díaz Martín, Juan 
Boza Ortega, Rafael Pérez Rtvero, Dem» 
trio Ruiz Ruiz. José Terel Rojas, Torlbii 
González Luis, Simón Díaz Guerra e 
mael Gutiérrez. 
De alta: Juan Hernández, José Betan» 
court, Enrique Vega Garara, Gonzalo Ba 
rrera, Jo»é Cruz Puerto. Agustín Martín, 
Pedro Díaz García, Pedro G. Inverné, 
sé Inés Bstévez y Manuel García Luis. 
L A POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James W a t t v i í qus el v á p o r de 
agruy contenido en. el caldero hac.fa sal tar 
l a tapadera, d i jo : "Debe de haber fuerza 
eti ese vapor para levantar un peso t a l . " 
Y es claro que h a b í a fuerza. 
Mil lones a rites Que él h a b í a n adver t ido 
el mismo f e n ó m e n o , considerfeTidolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas c ient í f icas "han dado en e\ 
c l avo" respecto de la causa, de la caspa, ¡a 
c a í d a del cabello y consigruiente calvieie. 
h a b i é n d o g e descubierto un germen d i m . ñ u -
to qtie ataca las r a í ce s del cabello humano. 
E l TTerpIclde Xewbro destruye por com-
pleto este germen y establece la, salud del 
cabello. Gura la comezón del cuero cabe-
l ludo . V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos tamaflos; 50 cts, y $1 en moneda 
americana, . 
"La R e u n i ó n 
son, Obispo y 
C A M A R A S 
Kodak, Premio.. Ceuturv y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
ü n niño no puede ser fuerte y robus-
i to ndentras las lombrices intestinales con-
¡ suman su vitalidad. Para asistir al niño 
; en su crecimiento, deben destruirse y ex-
; peler estos parásitos. E l VERMIFUGO 
i D E CREMA "WHITE'S" es garantizado 
i para extirpar las lombrices: también po-
I ne los órganos vitales en condición sana 
i y vigorosa. 
i De venta en todas las Droguerías y 
; Farmacias. 
" E. S a r r á . — M a n u e l John-
Aguiar.—-Ag-entes especiales. 
NO E X P E R S M E N T E . VAYA S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 0 ^ * ^ 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un iras00, á $ 0-80 En todss las Farmacias 





U E L Ü C H E 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g ú n 
^ J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS. 8, FtibiPeissainiére, PARIS 
« E D A L L A DH O R O , P A R I S l « 9 7 
De Venta en las principaits Faamcigu 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de I! á I y de 3 á 5 H A B A N A 4 9 , 
C 2797 Ag, 1 
L i m p i e z a é H i g i e n e 
s o n l o s M e j o r e s P r e v e n t i v o s d e l a P e s t e 
P R E V E N T T N A 
(de Scott & Bowne) 
E s u n P o d e r o s o A n t i s é p t i c o d e u s o i n t e r n o 
y e x t e r n o . 
A G t u m l m & n t e I m p r e s c i n d i b l e 
E n l a s P r i n c i p a l e s B o t i c a s 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
00MPA6NIE GENERALE TWHWTlftNTPE 
i » a i r i r a 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAD 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onittes-
"•as do reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAÍL & 8. ©ft.) 
I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pacaje en Primera Claae, da $36-00 1 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana tedas los lunea. 
Pasaje en Primera: á Progr«»o $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJBá 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
número de billete do pasaje y el punto ! declarado por el pasajero en el momento 
donde éste fué expedido y no serán recl- i de sacar su billete en la casa Consigna-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal- j taria. 
tare esa etiqueta, i Para informes dirigirse á su con¿igna-
: tario 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de MANUEL OTADUY. 
Espafia, fecha 22 de Agreto último, no se | OFICIOS NUM. 26, HABANA 
admitirá en el vapor más equipaje que el | c 2Stí9 78-1 31. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mus mi HAMBÜRS AMERICAN LIME 
(CoipaSía H a i t r a s s a k m m n ) 
DANIA „ 21 
SPREEWALD.. Sbre. 5 
KR. C E C I L I E „ 20 
Saldrá el dfa 15 de Agosto á las once de | 
la mañana, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire I 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá ©1 día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
ehina solamente las vísperas de la aalida 
de los correo». 
L a cargra ©n los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1». clase d'isde . . $ 148-00 Oro Ain. 
En 2\ ciase desde . . 126-00 " » 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Torcera clase. 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vueita. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre eí día 3 de cada me» 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado niim. 1,090. . 
OFICIOS [IUM. 90. T E L E F O N O A.147S 
WA?iANA. 
C *'ÍT Ag. 1 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 1408 ISÍ-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ile l a teÉa ^ | | T í t í » 
/ 2T T E S D E 
ÁITTOiaO LOPEZ ? C-
P R E C I O S D E P A S A J E 
Es 1- cte üí̂ e $118 ¡ h ñ ú M ü 
* 2- « ... . . « i2ü « 
4 o • protette * 83 « 
• 3- orfiiMm « 35 < 
Grandes rebajas pasaje* de I D A 
y VÍjELTA, y precios convencionales 
•n CftntH,rotes de lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pfili-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ía cual pueden ase-
grurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos loa bultos de su equipaje, su nom-
bre y 1̂ puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándcse en esta disposición, la Com-
pafiía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qu» no lleve claramente estampado 
ol uombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
lancha "Gladiator," en el Muelle d© U 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las dier de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará r i 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 




S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
anhonina Agosto i4 j Sta. Cruz de la Palma, 
dania . : 21 I Sta. Cruz de Tenerife, 
la plata stbre. i4 ( Las Ponías de G. Canaria, 
FRANKENWALD .. 24 \ A m ^ ^ 
} Hamburgo. 
Ham burgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E J í O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Getfiíie, la f148 2a |126 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado la $148 3a Pref. $ 83 3¿ $35 á España 
Otros vabores l 1 * ̂ 28 ~~ '-^ á Espafia Utros vapores, ^ ̂  $1QQ _ 3a,$32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E 1>E I D A Y V U E L T A 
Bolctoa rtirectoB Patita Río de Janeiro y Buenos AJ.ree, por lo» vaporee correo» 
de eeta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 5 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujoso* departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, á, precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.---Gimnasio.--Luz eléctrica y abantcoe eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada. -Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.--COCINELOS Y CAMAREROS ESPAftOLES.—Embarque de lo» pasajw-
ros y del squlpaje GRATIS de la Machín*. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 4, 18, 20, 26. 
d« SANTIAGO B E CUBA para New YORK: Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, OOLON: Julio 18, Agosto 1, 
15, 29. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A DE SANTIAGO, V I A P A N A M A 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarr i l Florida East Ooast R. W . 
HABANA-UAMBURG, desdo $125-00 
HABANA-LONDON, . . . . 132-50 
H ABANA-PARIS ,. . . . . . 133.75 
- H A B A N A - G I B R A L T A E *. V 130 00 
H A B ANA-GENOVA, Ñ A P O L E S 130-00 
en la PRIMERA CLAS?1 de los vapores express de 18,000 á 25.000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
HeilbBt & R1sci1.-H1b1a1.-S1a Igaacii) n m 8 t . - T e l « o n o A-Í878 
C 27*9 Ag. 2 
m m i DE VAPORtS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor NU EVITAS 
Miércoles 7, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar»., 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 10, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantat-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.-—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoríe, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Jnan de Puerto Rico. 
Vapor GIBARA 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara. Mayarl (NipeN), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 28, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo ( á la ida y ai retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIIAGO de CUBA 
Sábac o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo ( á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVALES 
Todos los martes á las 5 de ttrAé, 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga «te Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tard» de] 
día de la salida. 
Carga de Ira véala 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques tn Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calm». 
A V I S O S 
Loá' conocimiento» para los entharqnei 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
signatarias á los embarcadores qna lo «• 
liciten; no admftUcdoee ningún embar-
que con otros eanocimientos que no bsu 
precisamemte loe q«a la Empresa facilita. 
En los oonoclmientos deberá el embaí* 
tactor expresar oon toda claridad y exa» 
tttud las msrcaa, números, número de 
bultos, clase de Ies mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de fu 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento qoe le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qs« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efe* 
tos," "msroanclas" 6 "bebidas," toda reí 
que por las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de e*A* 
bulto 
Los señorea embarcadores de fcebid** 
sujetas al Impuesto, deberán detallar »o 
les conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
Kn la casilla correspondiente al pal« d< 
producción se escribirá cualquiera de lw 
palabras "País" 6 "Exti-anj^ro." ó las dos 
ei el contenido del bulto ú bultos renni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general oonooj' 
miento, que no será admitido ninffün bu» 
to que, á Juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del bnqa« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podra» 
ser modificadas en la forma que crea co» 
Teniente la Empresa. ^ 
OTRA.—Se suplica á los sefioroi O» 
merciantes, que tan pronto estén loí 
ques á la carga, envíen la que tengan 
puesta, á fin de evitar la aglomeración «• 
los últimos días, con perjuicio de los c«* 
ductores de carros, y también de loe v 
pores, que tienen que efectuar ^ ?~"¡J 
á deshora de la noche, con los 1™»»'" 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1». de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, ^ Jj 
C 2370 78-1 ^ , 
E L N U E V O V A P O R j 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTÜBE 
saldrá de esté puerto los miércolefl, 
las cuatro de la tarde, P » » 
Sagua y Caíbarién 
ARMADORES , u fiñ 
taanos Zulüeta y fiamiz, Cu&a No. 
C 2768 
los 
D E C U B A 
EL V A P ü f i 
E T E L V I N A 
Capi tón : VAZQÜ*»6 
Este nuevo vapor «al-dT* 
j puerto, hasta nuevo amo, 
! 4, 14 7 24 d« eada me» p«f» . ^ 
Ingenio "Cfcrardo," 
¡ Berracos, Río del Medio, B ^ a S ; ^ 
| yos, Ocean Bea«li y I A . \t 
Para informes el Preaident-e ^ 
1 Compañía SE. MJUítJEL 
1 PULIDO. Ifcvillagigedo 9 * ¿J ' l 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M c i ó n de la mañana.—Agosto 6 de 1912. 
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D E L f 
r o m e a s 
Instituciones para el jornalero, que 
un Sindícate puede organizar in-
mediatamente. 
Un Sindicato" agrícola puede ser la 
providencia de los obreros del cam-
po ; sin grandes sacrificios ;para los 
propietarios puede mejorar la suerte 
de los obreros y hacer inút i l y por 
tanto imposible la acción del socialis-
mo agrario y de sus sociedades de re-
sistencia. 
Puede -hacer eso por medio de ins-
tituciones sociales organizadas en su 
Seno como asociaciones anejas ó sim-
plemente como servdcios por él pres-
He aquí algunas: la ^Cooperativa 
^ Consumos," la ^Cooperativa de 
construcción de casas baratas," la 
Sociedad de socorros mutuos fami-
^ar con pensión en los días de enfer-
medad," la ' 'Bolsa del Trabajo," el 
í Seguro contra el riesgo de la ye-
Dez," el "Seguro oontra el paro," la 
Escuela profesional," el "Jurado 
m i x t o " . . . 
Todavía puede establecer otras en 
St: bien y no tengo la pre tensión de 
Numerarlas todas. 
Puede organizarse una "Escuela 
octuma," puoide pastarles el servi-
P de la "Biblioteca circulante," 
Conferencias apologéticas, sociales 
^ ^ r e materias ag r í co las , " "Caja 
. ahorros" que sirva de garan t í a á 
| 0s préstamos que necesiten, un Se-
' <*etario popular, "Cajas d ó t a l e s " 
Para sus hijas, "Cooperativas de tra-
a3o, ' arriendos colectivos, colonias 
^colas, etc., etc. Hay donde elegir. 
Entre ellas hay algunas que se 
Pueden hacer inmediatamente por-
^ e son fáciles de organizar y ape-
as cuestan nada. Son, por ejemplo: 
lo ^ ' •Escuela Pro^esionar' que 
| ^ P ^ P i e t a r i o s deben fundar para 
rá0S y Para sus hijos y que no costa-
l)a^ porque abran su puerta á los 
í os. A I contrano será para 
^ p i e í a r i o s ui cuanto 
aíia lo.i 
obreros, más út i l y fecundo su tra-
bajo. 
b) . La Bolsa del Trabajo, , pues 
para ella basta llevar una lista de los 
propietarios que necesitan obreros y 
de los obreros que necesitan trabajo. 
Eso y el compromiso de preferir á 
los socios y de arbitrarles trabajo en 
las crisis largas. 
c) . " E l Jurado m i x t o " que no 
cuesta dinero, sino un poco de abne-
gación y de sentido de la realidad 
por parte de los patronos. Quizá has-
ta ahora resuelvan los conflictos del 
trabajo como reyes absolutos, sin oir 
á los obreros, no por la razón, sino 
por la fuerza: el Jurado mixto sería 
un tribunal, ante el cual t end r í an 
que acatar: ya no serían reyes abso-
lutos, pues el absolutismo no sólo.^pa-
só en el régimen político, sino que tie-
ne que pasar también en el régimen 
económico. Por otra parte, si los jor-
naleros nombran sus representantes, 
ellos nombran también los suyos. Pa-
ra presidirlos á todos y asesorarlos 
puede elegir una persona culta, hon-
rada é imparcial, que en la mayor 
parte de los pueblos t endrá que ser 
el párroco. 
d) . La Escuela nocturna, cuyo 
maestro puede ser el cura, el crual tie-
ne así un medio de ser út i l á sus fe-
ligreses pobres, de ganar sus simpa-
tías y de inspirarles ideas y costum-
bres cristianas. A l cura le ayuda r í an 
hombres de buena voluntad, en unos 
pueblos el maestro, en otros el secre-
tario, en otros algunos propietarios 
generosos. Los maestros no costa-
r ían nada: el material lo pagar ía de 
sus fondos el Sindicato: hasta que lo 
tuviera éste se comprarían con a lgún 
pequeño donativo, con un prés tamo 
de la misma escuela municipal. Don-
de el maestro fuera cristiano y tuvie-
ra escuela nocturna, el Sindicato la 
p ro teger ía ; donde el maestro no 
ofreciera garant ías frente á su escue-
la nocturna, la del Sindicato sería 
una necesidad y una defensa. 
e) . La Biblioteca circulante, todo 
Sindicato debe pensar en organizar-
l a : sus libros, sus revistas y periódi-
cos son otros misioneros que inspiran 
amor por la obra, que dan á los so-
cios esa preparaoión y esa competen-
cia, sin la cual es difícil sostenerlas. 
Se puedo comfrürar muy modesta-
monte; alguna novela buena y bara-
ta, a lgún l ibro de historia, folletos 
y libros sociales baratos sobre cosas 
que les interesen, libros de agricultu-
ra, alguna revista, a lgún periódico. 
Y deben dar toda clase de facilidades 
para su lectura, incluso dejarles pa-
ra que los lean en casa; si se pierde 
alguno, no importa; ese riesgo es in-
ferior al bien que puede hacer su 
lectura. Sindicatos que comenzaron 
su biblioteca con cinco volúmenes ha-
ce tres años tienen ya 150: unos loa 
compran con rebaja, otros se los dan. 
Y como eso deben hacerlo para 
los propietarios, no costará más por 
extender el beneficio á los obrerosu 
f ) . La "Caja de Ahorros" no ne-
cesitan fundarla para los jornaleros: 
éstos pueden imponer sus ahorros en 
la Caja de Prés tamos y Ahorros del 
Sindicato. Los propietarios la nece-
sitan y es uno de los más indispensa-
bles servicios que busca toda asocia-
ción agraria. E l rico l levará su di-
nero á la Caja para ahorrar y hacer 
fructificar su ahorro: el jornalero 
para que le sirva de garan t í a en los 
préstamos que necesite al comprar 
sus herramientas, su cabrita, su bo-
rr iqui l lo , el ajuar para la hija que se 
casa, el billete para los baños de que 
depende su salud, etc. 
Todos esos servicios puede prestar 
el Sindicato al jornalero desde el pri-
mer d ía : no cuesta nada. 
Severino Aznan, 
C u e u t e c i l l o 
—¡Es grande cosa comefr! 
Escucha lo que pasó 
á un hombre que se casó. 
E l padre de su mujer 
se obligaba á sustentarle, 
y leyendo el escribano,. 
"Item, el sefior fulano 
se obliga desde hoy á darle 
tanto tiempo de comer," 
dijo el triste desposado: 
—¿No dice más? Puea errado 
viene y echado á perder; 
porque se ha de declarar 
lo que yo he de recibir: 
que ahí, sefior, ha de decir: 
de comer y de cenar." 
Y respondiéndole: — E n esto 
se entiende—dijo: —No hay tal; 
porque hay suegro literal 
que no entiende más del texto, 
sin la glosa; y por quitar 
pleitos que pueden venir, 
"de cenar"—ha de decir, 
ó no m*) quiero casar."— 
M, A. & 
T E l r q ? q u e t e n í a 
u n a p i e r n a 6 e m á s 
Que el rey de Peronospoli tuviese 
un hijo iiamado Trdtico, no es un he-
cho tan ^ xoeptoionad que anereeiiese la 
pena de registrarsie en la historia, si 
este ihijo único -del 'rey de Peronospoli 
no hubiera venido al mundo oon tres 
pienuas •en lugaar cta -dos, que es lo na-
turalL 
í FH'guipaos ia pena del ,pa)dre 1 
Y no hubo remedio. Los más sabios 
doctores, con una eserupuiosa eon-
eiencia, examinaron, reoonoeieron, 
paLparon, y, después de profundas dis-
ensiones, se mostraron—cosa rara— 
perfectamente de acuerdo en manifes-
tar que al rey le sobraba una pierna, 
¿paro cuál? 
Esto fué origen de contradictorios 
y encona)dos pareceres, porque mien-
tras el doctor de oabecera era partida-
rio de 'amputar la .pierna del centro, 
di -decano de los doctores sostenía la 
conveniencia de amputar la pierna la-
teral derecha, .porque la de en'medio 
podía ser causa de que ei pr íncipe, 
falto del ¿poyo central, diera con su 
cuerpo en el suelo muy frecuente-
mente. 
E l rey mostrábase preocupadísimo 
ante testa abierta disparidad de crite-
rioo, y las cosas llegaron a t a l punto, 
que hasta el reino dividiósie en dos 
•bandos. En las casas, en las oficinas, 
en las escuelas, en las caü j s , en los 
teatros, no sé hablaba de otro asunto, 
y las discusiones llegaron a la violen-
cia. 
Entretanto, Tritíco, crecía y crecía, 
y con él las 'tres piernas a u n tiempo. 
Cuando llegó a la edad de la razón, la 
primera vez ,que se miró en un espejo 
de cuerpo entero, su sorpresa no tuvo 
lómites, pero lej;os de condolerse con-
sideraba como un privilegio de la Na-
turaleza el haberle dotado de tres 
piernas. Sin embargo, las bromas de 
algunos cama radias le preocuparon y 
t o m á r o n l e silencioso y triste) lloran-
do a escondidas muchas veces dos-
gracia. 
¿ Pero q u é hacer 1 
•Los dos doctores seguían obstina-
dos en su criterio, y los dos bandúa 
continuaban en igual y porfiada lu-
cha, sin llegar nunca a un . acuerdo. 
iQuién sabe el tiempo que hubieran 
seguido así las cosas al no habérsele 
ocurrido a un tío del pr íncipe regalar, 
le, el l í a de sus días , un gran caballo 
de mae sra. 
E l ipríncipe quiso cabalgar sobre 
aquel claviíeño, pero advi r t ió que, al 
intentarlo, la pierna del centro le im-
pedía la menor tentativa. 
La cosa ya no daba lugar a dudas, 
aquélla era la que era necesario ampu-
tar. Y se di'ó aviso inmediatamente ai 
médico de cabecera pero el doctor, 
que padecía en aquel instante de un 
terrible dolor de estómago y se halla-
ba de un humor imposible, no quiso 
asumir él solo la ¡responsabilidad de la 
operación. 
A l conocer la respuesta por el ma-
yordomo, el príncipe sintió t a l enojo 
que, (manteniéndose firme sobre la 
.pierna central, levantó las otras dos 
y adminis t ró dos magníficos punta-
piés al mayordomo; el soberano mos-
tróse muy satisfecho de la util idad 
del miemhro del que .poco antes que-
ría prescindir. 
Pero pasó tiempo, y Trit ico/procla-
mado rey por la muerte de su padre-, 
volvió a su empeño de que le amputa-
sen la ip'iema que le sobraba, tornan-
do a renacer sus dudas. 
Llegó a sus noticias la existencia de 
un famoso sabio qne habitaba en re-
moto país, y dispuso qu« lo buscasen 
y lo trajesen a su presencia. 
Pero pasó tienmpo," mucho tiemp-), 
lojg dominios de Tri t ico cada vez se ex-
tendían más,:y el embajador no regro-
saba. Tritico, viejo, .achacoso, Seguía 
esperando con impaciencia. Una tar-
de en que él rey, atacado por un fuer-
te golpe de tos parecía llegar al fio 
de su vida, el embajador volvió, pero 
tan .cambiado con los años, que fué 
muy difícil recbnocerile. Admitido a 
presencia, del rey, agonizante, el men-
sajero leyó la respuesta del sabio. De-
cía a s í ; " L o s decretós de la Provideru 
cia son inexorables: alterar el orden 
de las cosas existentes, es rebelarse a 
su voluntad." 
Todos se quedaron con la boca 
•abierta, principalmente los ministros, 
que eran los que menos habían enten-
dido. 
Pero e l rey connorendió perfecta-
mente, e incorporándose en el lecho, 
murmuró débi lmente: 
—Anunciad . . , 
—Anunciad a mi pueblo que por tó 
do lo que me queda de victa conserva-
ré •inte'.cfas las tres piernas., . 
Y a poco exhaló el último susniro. 
Sto. 
( T a n t a r e s 
Como tu padre se entere 
de lo que pasa en la reja, 
¡no va á ser mal descabello 
el que á t u novio le espera! 
Huye de mujer coqueta 
que es bicho de mala casta, 
y si tienes un descuido 
n i la caridad te salva. 
Con mujer que sale mala 
es inútil el capeo, 
pues está pidiendo á voces 
las banderillas de fuego. 
Procura cuando te cases 
mujer que no lleve suegra 
y si la lleva procura 
no salir de la barrera. 
Siempre á tu novio lo silban 
cuando te vas á la plaza, 
l que en vez de mirar al toro 
está mirando tu caral 
Narciso Dios de Escovar. 
toles eran ofrrems, enda que casi todos 
los- Papas, Obispos y sacerdotes son 
hijos de o&rem? 
Fíjate en las familias á que general-
mente pertenecen los sacerdotes y esto 
te basta para comprender cuánta ne-
cedad hay en la calumniosa afirmación 
de que la Iglesia es enemiga de los 
obreros. 
M . A . M . 
( T a r t a s 
: (Mi querido X : Decíate que para re-
chazar, con la indignación . propia de 
toda persona 'honrada,- 'lo que ciertos 
apóstoles os dicen respecto á que la 
iglesia hace causa común, con vuestros 
exploradores, basta fijarse en que ha 
sido fundada por Dios Obrero, pred-
samente para -predicar por el mundo, 
á" través de los siglos las enseñanzas 
de su. Divino Fundador. Siendo lo 
que es ¿ cómo había la iglesia de aban-
donaros á merced de quienes os explo-
tan, haciendo causa con ellos? Eso no 
podía ser y no fue y no es. 
Apenas comenzó la Iglesia á propa-
garse por el mundo oyóse la voz gigan-
tesca de S, Pablo, diciendo á los filóso-
fos y á los-jurisconsultos que tenían á 
los esclavos por,bestias: n-o Jiay sier-
vos m ssfkrres, sino hermanos, hijos de 
un mismo Padre que está en los cielos. 
E l efecto que estas consoladoras pala-
bras producir ían en aquella sociedad 
pagana sería enorme, j Decir á los so-
berbios ciudadanos romanos,. qiie se 
creían d m ñ o s de los infelices ¡esclavos, 
que éstos eran hermanos suyos h & Có-
mo aquélla sociedad brutal,no había de 
perseguir encarnizadamente á los ".após-
toles de tan rmoliMyío-nM'ias doctrinas ? 
Los patricios que al contar sus pose-
siones, enumeraban, al lado de sus.buer 
yes y de sus jumentos, algunos cente-
nares de esclavos, que les servían cie-
gamente, quedarían pasmados de la 
valentía de los cristianos y al ver que 
les quitaban su presa, _ les declararon 
la guerra, como hoy la declaran á la 
Inglaterra los que desean seguir ex-
plotándoos. ; . ; >, 
y desde entonces la incesante labor 
de la Iglesia no cejó un momento, du-
rante diez y ocho, siglos hasta conseguir 
en nuestros tiempos -que de los países 
civilizados se barriera la esclavitud y 
se afianzara " por completo la . frater-
nidad. | F igúra te cómo estaría arrai-
gada aquélla para tardar tanto tiempo 
en conseguir que 'fuera un, hecho legal 
en todas. partes la doctrina admirable 
de S Pablo! Pues contra esa brutal t i -
ranía luchó siempre, la Iglesia,'avan-
zando un paso más cada siglo, como 
puedes estudiar documentalmente, con 
todo género de pormenores, en la pre-
ciosa obra de Balines, t i tulada E l Pro-
testmtisnxv ocrniparado con él Catoci-
tismo. .. Allí encontrarás cuantos'datos 
quieras, que yo no te , expongo aqm 
porque sería muy pesado. 
La índole de estas cartas y el deseo 
de llegar pronto á cuestiones más le 
actualidad, me obligan á contentarme 
con decirte que la historia de la igle-
sia es una lucha tenaz, no interrumpi-
da, en favor de las clases inferiores, 
de los obreros, de los pobres. 
Y si más de un vez tiene anatemas, 
no son para nosotí-os, á quienes cllá 
mira como hijos predilectos,' precisa-
mente porque sois más desgraciados, si-
no para^ esos hombres sin Dios y 'sin 
conciencia que, dominados por la usu-
ra, y olvidájidose de lo que son y del 
fin para que fueron creados, explotan 
al obrero, le quitan el pan'de la boca 
ó le convierte en bestias de carga: ¡al 
obrero que es hermano suyo, creado 
como ellos para servir á Dios en este 
mundo y gozarle en la gloria eterna! 
Tiene, sí, anatemas, pero son • para 
los patronos sin fe y sin religión, que 
hacen al. obrero pasar el día ' . trabajan-
do, sin concederle el 5 reposo necesario 
para recuperar sns fuerzas perdidas, 
sin dejarle tiemipo para cumplir con 
sus deberes de cristianos, descansan lo 
e l .d ía de fiesta..Esto sería volver 
á los tiempos que pasaron, esto sería 
implantar de nuevo las doctrihas de-
gradantes del paganismo, y contra'ello 
lucha hoy , la Iglesia como luchó siem-
pre, como luchó en tiempo de S. Pablo 
y en los siglos subsiguientes. 
Y vamos á ver: ¿qué otra cosa po-
día esperarse de una Iglesia fundada 
por un Obrero, cuyos primeros Após-
C a h i g i e n e 
6 d l i n o t i p i s t a 
Pocos años han bastado en Cuba 
para hacer de la plaza de la Habana : 
uno (Je ios mercados mejores de la , 
América latina en lo que a máquinas 
de " L i n o t y p e " sé refiere, dando esto 
ana idea perfecta del gran desarrollo 
operado en la imprenta; muestra pal- • 
pable del grado superior de cultura 
que alcanzamos los cubanos. 
Cien, poco más o menos, son las má-
quinas, de " L i n o t y p e " que. en esta 
?; oi tal funcionan, y por consecuen-
cia natural, crecido es el número de 
individuos que las manipulan, muchos 
de 'os.sin darse,cuenta exacta de 
los peligros que en t raña su manejo, 
proyi ídendo el principal del plomo 
usad » en la fundíe iór rdé los lingotes, 
pues a pesar de cuantos esfuerzos se 
han hecho químicamente p a í á elimi-
nar.las sales de plomo, ha sido impo-
sible hasta el presente obtener un re-
sultado .completamente satisfactorio, 
por ser éstas inherentes a los diver-
sos elementos que figuran en la com-
posición del metal usado con dicho 
f in , aunque, sin embargo, han sido 
atenuadas en lo posible, sin excluir 
por ello los efectos perniciosos que de 
su ii?o se derivan, paya, cuantos se-po*. 
nen en contacto con dichas sales. 
Y de aquí nace nuestro deseo/ten-
dente a, evitar en lo posible esos efec-
tos en aquellos de nuestros compafie- 1 
ros que, por serlo, se ven en la nece-
sidád de exponerse a tales,vapores de-
letéreos. Pudiéramos llamar al pro- , 
cedimiento que preconizamos " L a h i -
giene del l inot ipis ta ," y su aplicación, 
sencilla ;,en extremo, se , reducé a ,pre- i 
venir, los males que esos vapores pro- •• 
•ducen, y más que .ninguno el llamado 
' * Cólico : de los pintores," . verda dera 
calamidad en cuantos llegan a con-
t raer ía , . . — 
Para evitarlo, el " l i n o t i p i s t a " de-
be, en lo posible, tomar cuanta leche 
pueda, sin tasa n i medida, a pasto que 
diríamos, la cual resulta un poderoso 
antídoto contra el lento y perenne en-
venenamiento de que es víct ima debi-
do a las sales de plomo que por la 
respiración y los poros absorbe cons-
tantemente ; y como tomar leche es el 
remedo más cómodo,, por la p rác t i ca 
recomendado con. resultados satisfac-
torios, nos parece entre todos el más 
conveniente al f in que se persigue. 
E l cigarro del operador nunca defce 
estar en contacto con las par t í cu las 
de plomo diseminadas a su alrededor, 
pues éstas son introducidas por aquél 
en la boca, contribuyendo de modo 
más directo al mal ; para contrarres-
tarlo ha de emplear, en lo posible, .lá 
boquilla. 
También el yoduro es muy benefi-
cioso y &u liso muy sencillo: basta 
echar una onza de esta substancia en 
un l i t ro de agua, y una vez hecha la 
preparación, cuatro p seis días antea 
de comenzar el tratamiento, debe pur-
garse el individuQ: bas tará , para el 
mejor resultado, tomar una cucharada 
antes de almuerzo y otra antes dé l a 
comida, por un periodo de dos a trea 
meses al, año, y se obtendrá lo que se 
busca sin que su empleo ocasione mo-
lestia apreciable. 
Y como nuestro objeto no es otro 
que el de hacer conocer uno de los i n -
convenientes más directos que ofrece 
el trabajo en la " L i n o t y p e , " y el me-
dio más fácil y asenuible de evitarlo, 
lo exponemos escueta y sencillamente 
para que cuantos nuieran hagan uso 
de é l en la sesmridad que muchas <Je 
las,indisposiciones que actualmente 
sufren, sin causa aparente, desapare-
cerán rlosnués'de haberlo practicado. 
S^bia ley es prevenir, y cuando el 
hacerlo proporciona un bien, inmedia-
to o futuro, el propio espíritu de con-
servación obliga individualmente a 
poner en práct ica cuanto pueda favo-
recer dicho propósito, con lo cual el 
bien se convierte en colectivo a poco 
qné los beneficiados aconsejen su uso 
a los que puedan caer en su esfera de 
influencia bienhechora. 
Y para terminar, pudiera conden. 
sarse "KvWffiew del linotipistaH 
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N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
DXJ ' ' S O K O T O / ' — L L E G A D A D E 
L O S A U T O R E S D E L H U R T O 
D E L VIVERO "PENSATIVO. ' , ' 
A las seis y cuarto de la tarde de 
ayer fondeó en puerto el vapor in-
glés "Sokoto ." 
Procede este buque de Montreal, 
Haíifax, Saint Nazaire y Naeiíau. 
Trajo carga y once pasajeros. 
En cámara de primera sólo vino 
Mr . N . Littelfors. 
También llegaron en este barco 
c-inco asiáticos. 
Procedentes de Nassau, llegaron 
en el expresado buque los detectives 
Angel F . Comgedo y Juan Suárez, 
conduciendo a los detenidos Juan 
Fernández , Antonio M . Salgado y 
Antonio R. Torralle, autores del hur-
to del vivero "Pensativo," de Cai-
bar ién, y los cuales fueron detenidos 
a su llegada al citado puerto de Nas-
.sau, a petición de las autoridades cu-
banas. 
Los tres detenidos conducidos por 
los detectives Corugedo y Suárez y 
el sargento de la Policía del Puerto 
señor Corrales, fueron desembarca-
dos a las diez de la noche, por la ex-
planada de la Capitanía del Puerto, 
en cuyo lugar los esperaba el detec-
tive señor Menéndez, 
De la estación de la Policía del 
Tuer to fueron trasladados a la Jefa-
tura de la Policía Secreta,. 
Una vez que se encontraban en es-
ta oficina, los tres detenidos fueron 
interrogados por los repór ters , 
A l preguntarles sus generales, dijo 
uno de ellos que se nombraba . Joa-
quín Salgado, pero que en Inmigra-
ción había dado el nombre de An-
tonio: que era natural de Puente 
Deunal, provincia de La Coruña, Es-
paña , de 36 años de edad, viudo, con 
un hijo de ocho años y que llevaba 
dos años en Cuba. 
E l segundo dijo nombrarse Manuel 
Diéguez ínsuá , pero que también en 
Inmigrac ión dió el nombre de Juan 
"Fernánder;; que es natural de Vive-
ro, provincia de Lugo, de 44 años, 
viudo y que hace 20 años vino a Cu-
ba la primera vez y cinco la úl t ima. 
Y el tercero se nombra Manuel 
Salado Torres, y al igual que los 
otros dos dió el nombre cambiado: 
el de Antonio Rodríguez Torres; es 
natural do. Caibarién, de 47 años y 
soltero. Es completamente sordo. 
Los dos primeros nos dijeron que 
el vivero "Pensativo" era una em-
barcación de 30 toneladas, de la pro-
piedad de D. Manuel Oliva, el cual 
también dueño de los vive-
" L a Carmen," " F e l i p i l l o , " 
es 
ros 
" I s a b e l " "Temerar io" y otros. 
Él Diéguez dijo que él salió de Isa-
bela de Sagua para Caibarién a prin-
cipios de A b r i l , el día •seis, en busca 
de trabajo, y que ese día, por la no-
che, se encontró a un individuo de 
apellido Moreno, el que le preguntó 
si quería embarcarse ganando $25 en 
un. chinchorro, contestándole afirma-
tivamente, pero que unas tres horas 
después un individuo conocido en 
Caibarién por el " I s l e ñ o " le ofreció 
$30 para que embarcara en un vive-
ro, a lo que él accedió, quedando en 
verse al día. siguiente, que era do-
mingo, día 7 de A b r i l . 
E l " I s l e ñ o " dice que ae le presen-
tó el domingo, como habáa quedado, 
diciéndole que fuera a bofrdo que ya 
estaba la gente preparada para ha-
berse a la mar en aquella noche. 
Por la tarde embarcó en el vivero La 
füarmm, en d que lo llevaron a bordo 
áe l Pemativo, que se encontraba a 
unas tres millas más afuera, en un si-
t io conocido por Punta Brava. 
Nos dijo Dieguez que él había em-
barcado junto con su compañero Suá-
trez, y que al llegar a bordo otms dos 
individuos que se encontraban en el 
barco, lo abandonaron, marchándose 
en IJ<I Carmen. 
Una vez a bordo, dicen que después 
de comer, se acostaron a dormir, espe-
rando la llegada del resto de la tTipüla-
«ión. 
A l d ía siguiente, al despertar, se en-
eontraron que estaban amarrados de 
pies y manos al psáo de la contra cá-
mara (rancho de proa) y que un ne«aj»*a.rse el vivero, llevándoselo a él, 
gro con un revólver en la mano esta-
ba a la boca de la escotilla. 
A l verse en esa situación, pregunta-
ron la causa por la que se encontraban 
«marrados , contestándoles el negro que 
se callaran la boca, pues de lo contra-
He lo pasar ían maí!, y que entonces les 
p regun tó el negro si querían algo, p i -
•vliendo ellos agua y galletas. 
Como que estaban amarrados, dice 
Jque tomaron el agua al igual que los 
cerdos, pnes se negaron a safarles Lis 
manos. 
E l negro les dijo que no pidieran 
mucha agua porque estaba escasa y el 
viaje era bastante largo. 
En la noche del lunes fueron safadas 
Has ligaduras, y entonces ellos se di r i -
gieron a ver el rumbo en cuyos momen-
<os dicen que fueron maltratadas por 
el negro, diciéndoles que eso a ellos 
fiada les interesaba y que no tenían 
qrte pasar a la Cámara de popa, reco--
f a e n d á n d o k s nuevamente que anduvie-
ran con cuidado-
Dicen que les hacían trabajar en to-
das las maniobras del barco. 
: M timón, según refieren Dieguez y 
Juárez, lo gobernaba el sordo S a k á o . 
v . ,A las c u a t r o noches , les d i j a r o n q u e 
ItiÜ m í a c a c h u c h a d e s e m b a r c a r o n tres 
brifo&pttl* aue i b a i M C p u ellos, que 
eran: el negro, un mulato y un blanco, 
que éste era de ojos a.zules, de pómulos 
salientes, quemado del sol, de pelo ne-
gro, y que era un hombre listo y co-
mo de 28 años de edad; el mestizo usa-
ba bigote pequeño y era grueso; este 
varias veces los amenazó con arrojar-
los al agua si no remendaban la vela 
del barco. 
A l blanco, unas veces le llamaban 
Juan y otras Fernández. 
A l negro lo llamaban por' Antonio 
unas veces y por Rodríguez otras, y 
al mulato lo ilamahan Méndez o Anto-
nio, indistintamente. 
Cuando estos tres individuos aban-
donaron el vivero, marchándose en la 
cochucha, les recomendaron que tu-
viera cuidado con la lengua, pues 
ellos pensaban volver á Cuba. 
A l d k siguiente le preguntaron al 
sordo que, por qué motivo se lleva ba 
el vivero, contestándole que a ellos 
eso no les. importaba, que para eso les 
pagaban. 
El Diéguez dice que viendo que lle-
vabnn rumbo al W. N.O. de la isla, 
donde desembaTcaron los tres indivi-
duos, le quiso quit-aT' el t imón al .sor-
do, y que éste lo aanenazó con la ca-
ña del mismo, pero que al f in logró 
quitárselo y puso rumbo al E. N.E. y 
fueron a parar a Mil-Rok, Bahamas. 
En este punto hicieron agua y vi-
veres y COMO no tenían dinero el Ca-
pi tán dea Puerto, Mr. E. J, Basllete, 
se los fió. Estos víveres, según recibo 
que nos enseñaron, importaban $3.97. 
De Mil-Rok salieron pasando mu-
cho trabajo por haberse varado. Des-
pués de salir de la. varadura l legami" 
a Wilson City al día siguiente. 
En este punto buscaron un práct i -
co, que les cobraba dos libras. 
También en Wilson City hicieron 
víveres por valor de $2.92, que tam-
poco pagaron. 
A ios cinco días el práct ico los 
fondeaba, en Nassau, 
Niegan que en Nassau ellos preten-
dieran vender el vhiero, como se ha 
nublicado. 
A Nassau llegaron el d ía 27 de 
Abr i l , a las once de la noche. 
Dicen que como no tenían diofero 
tampoco le pagaron las dos libras al 
práct ico. 
En Wilson City les fueron entrega-
dos por el Capitán del Puerto tres ofi-
cios, una para el jefe de policía de 
Nassau, otro para el Gobernador y 
otro para el Cónsul de Cuba en aque-
lla isla, Sr. Méndez, 
A] d í a siguiente, después de re úh'n' 
i a visita de la Sanidad, atracaron al 
'muelle. 
Cuando desemibarearon fueron a 
ver al Cónsul para pedirle auxilios, 
pero éste les "dijo que él no tenía eoii-
siignaeiión para esos gastos. 
E l Coronel les dijo que ya que no te-
man recursos, que vendieran algo de lo 
que tuvieran a bordo, pues en esos días 
había subasta y podían sacar algún di-
nero. Entonces eüos llevaron al remar 
te el foque, por el que les dieron 2 l i -
bras esterlinas, 1 chelín y 2 peniques. 
Con ese dinero cuentan que comie-
ron dos días en una fonda e lücieron 
víveres para emprender via je a Cuba, 
y que el resto del dinero se lo dieron al 
Cónsul para que se lo guardara. 
E l día 3 de Mayo dicen que fueron 
a despachar los documentos en la adua-
na y que en esos momentos fueron dete-
nidos y llevados a la cárcel. 
Dieguez dice que antes de embarcar, 
él trabajaba en los muelles de López en 
Caibarién hasta el primero de A b r i l 
que se declaró la huelga. 
E l individuo nombrado Merero a 
que se ha referido su compañero, le ha-
bló para embarcarse en el t r^n de pes-
ca de Francisco Castro. 
Salado, el sordo, niega todo lo rela-
tado por sus compañeros. 
Dice que el 7 de A b r i l hallán-
dose en la tienda del chino Jones, en-
contrándose presente un pa t rón cono-
cido por él isleño, se presentaron los 
otros dos detenidos, ^)mprando 3 bote-
llas de aguardiente y de allí se fueron 
a embarcar en L a Carmen. 
Que el pa t rón de E l Pensativo, Fé-
l ix el Negrito, estaba en Viejo Béüo y 
que los otros dos de a bordo »e marcha-
ron dejando medio garrafón de agua 
a bordo. 
A bordo del Pensativo dice que fué 
amenazado por Dieguez porique le dijo 
que lo iba a dejar en tierra, y que por 
la noche Dieguez y Suárez estaban bo-
rrachos y se hicieron a la mar para ro-
E L " B A T R E " Y E L ' ' P A T R I A , ' ' — 
L L E G A D A DE TROPAS. 
Ayer, poco después de las cinco, 
entró en puerto el cañonero " B a i r e , " 
procedente de Santiago de Cuba, de 
cuyo puerto salió el viernes último a 
las nueve de la mañana , 
A su bordo ha regresado la octa-
va compañía del Regimiento número 
uno de infantería, al mando dol ca-
pitán señor Ricardo Miranda y de los 
tenientes Juan Dieppa y Ramón Bel-
t rán . 
At racó el " B a i r e " al espigón nú-
mero tres del muelle de ,Luz. 
las cinco y euar-
puerto el buque-eseuela 
Próxima ment( 
to tomó 
" P a t r i a , " conduciendo a su bordo a 
teniente coronel señor Miguel Varo-
na y la P iaña Mayor del Regimiento 
número uno, que manda por sustitu-
ción. 
Llegaron también en este barco el 
comandante señor Rafael Castillo, 
con el primer batal lón del regimien-
to número uno y su plana mayor. 
E l " P a t r i a " salió el sábado a las 
siete de la noche de la Caimanera, 
. At racó al espigón número uno, 
también del muelle de Luz. 
En el expresado muelle se encon-
traba esperando a las tropas llegadas 
en ambos buques, de regreso de la 
campaña, el coronel señor Carlos Ma-
chado, jefe del regimiento número 
des; el teniente auditor del Ejérci to 
señor José Manuel Guerrero ; otros 
varios jefes y oficiales del Ejérci to 
y Guardia Rural ; la banda de músi-
ca del Cuartel General, y numeroso 
público. 
Todas estas fuerzas, ai mando del 
teniente coronel señor Varona, se di-
rigieron a Colombia, donde fueron 
revistadas por el general Mendieta. 
E l " P a t r i a " encontró ayer a las 
seis de la tarde al cañonero " Y a r a , " 
a la altura de Nuevitas. 
A bordo de este cañonero, que se 
espera llegue a este puerto en las p r i -
meras horas de la mañana de hoy, lle-
gará el comandante señor Sanguily, 
con la Plana Mayor del segundo ba-
tallón del regimiento número uno y 
una compañía de infanter ía al man-
do del capi tán señor Cruz. 
A L Q U I L E R E S 
ALtUJÍjAN los modernos bajos de 
Gloria nfim. 9S, iinttg-uo, en seis centenes. 
Llave en el núm. 91, Informan en Merca-
deres nrtra. 27. dl4í> 4-6 
SH ALQ-tTILAN k>B altos de Sitios n ú m e -
ro 48, esquena a San Nicolás , acabados de 
construir , con sala-, saleta, tres habitacio-
nes y d e m á s servicios. L a l lave en el n ú -
mero 51, c in fo rman en Nepti jno n ú m . 175. 
9148 4-6 
VEDAÜO,—-se a lqui la , en od io centenes, 
Tercera y B a ñ o s n ú m . 266, j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, cocina, cinco dormi tor ios , 
sanidad. D u e ñ o , Neptuno núm. ' 1S2; l lave 
enfrente; agua, gas y electr icidad. 
9152 4-6 
B K A I i SHUOMl,—Casa para Famil ias . Ba-
ños n ú m . 15, Vedado, Te lé fono F-1 280. Hay 
habitaciones muy frescas a precios redu-
cidos, para l a temporada de b a ñ o s . 
93 53 15-6 Ag. 
SE AI.tlüIl/AJV los bajos de Malecón n ú -
mero 306, p r ó x i m o a Kscobar y los de Ban 
L á z a r o el mítmio n ú m e r o , c-onotrucción mo-
derna y se dan m u y baratos con t a l que 
sean buenas famil ias . 9159 4-6 





zócalo de azulejos; la 
n ú m . ti Telf . 
centenes. 
,.„.a ^ m ~ S £ & * £ & 
lave en la raisina. L a l l f l lano n ú m . 111, altos. 
9093 4-í 
"En la Loma, calle 19 n ú m . 
v 6 se a lqui la una casa con 
4U ' corredor, cocina, pat io y 
J a r d í n y d e m á s servicios; su precio: 12 cen-
tenes; en la misma informan. 
V K l í A D O . 
401, entre 4 
sala, saleta. 
9081 5-3 
I ' A K A K S T A B I - E C n i n ^ T O . al n •> 
un buen local de esquina, con J ^ e H O 
rias, buen punto y precio mAdico. « m con-
trato. V i s t a Hermosa jr L a R08a, l a llav0 
enfrente. In fo imes en Habana n ú m . 202. 
9076 *-S -
Si A L Q U I L A N lofl altos de « " ^ r e z n ú m . 
10. a' media cuadra del Campo ® * j 
acabados de fabricar, con sala, saleta y 4 
cuartos; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
11 centenes; l lave en l a ca«a de pif ts-
9075 4-o nan 
tamos del lado 
CASA l ' A R A F A M I L I A S " I D E A L " 
Consulado n ú m . 124, esquina a Animas, 
Espaciosas habitaciones con todas las co-
modidades apetecibles, 
9161 26-6 Ag . 
En el Polileama Habanero 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d o s locales Ipara so-
ciedades de recreo, y asimismo en el Pa-
saje Centra l de l a Manzana de Gómez, jo-
cales para p e q u e ñ a s Industr ias . Informas 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del Poll teama. 
9170 ' .-• 8-6 
S E A L Q U I L A . J e s ú s M a r í a n ú m . 120, an-
t iguo ; r e ú n e todas las comodidades; cuatro 
habitaciones bajas y dos al tas; l a l lave en 
la bodega esquina a Picota; informes, en 
A g u i a r 43, de 10 a 11 y de 2 a 4. Telf . F-1159, 
9172 4-6 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de l a casa de Neptuno n ú m e -
ro 220, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de b a ñ o y dos ser-
vicios sani tar ios; las llaves en- l a bodega 
de Neptuno y M a r q u é s G o n z á l e z ; para m á s 
informes en l a p e r f u m e r í a de Manr ique y 
San J o s é . C2703 6-6 
P A R A A U T O M O V I L E S 
coches ú otra cosa, se alquila una caballe-
riza, patio, zaguán, barbacoa, « ^ T a m b i é n 
se alquila una habitación en $10. Salud 
núm. 22, antiguo.^ ^ l 
Com-CHACON NUM. 36, entre Habana y 
pósete la , se alquilan altos y bajos de una 
preciosa casa;, e s tán nuevos, aún por estre-
nar; tienen sala, comedor, 4|4 en cada piso. 
Informes en la misma de 1 a 4 y en ban 
Rafael núm. 61, de 12 a 2. 
9*38 4-2 
S E A L Q U I L A en 12 centenes l a casa A n -
cha del Norte n ú m . 122. de dos ventanas, 
z a g u á n , tres grandes cuartos, comedor, ba-
ño y cuartos en los s ó t a n o s para criados; 
l a l lave en el n ú m . 120; in fo rman en Cam-
panario n ú m . a64, ant iguo. 
9034 • 4'2 
darnos al tos 
tuno y San Miguel. 
medor 
b a ñ o . 
9008 
i .As* en 13 ceotenaa , 
de San Nlcoláa 65 . L * ' 
corrido al fondo 
Pi as . ent^.' ^o. 
Tienen S a ^ e J ^ ^ 
ndo, 6 cuartos *' Cft-
Llaves en l a misma. 
P A R A P E R S O N A S do g u a t o ^ r T T ^ 
juntos o separadamente, los altos 
con entrada indepondiento de ia cny ba3os 
na núm. 96. Tienen todas las c o m ^ 
(Isoables, L a llave <> infownes: Cub ^ 
M ' 
Manteca. S975 
ANIMAS NUM. ÍM, altos, entro G a T * ^ 
San Nico lás , tío alquilan, sala con h i 0 y 
la calle y una habitación, a señoraQ c6,i a 
" 'ion,. bres solos, 
da l l a v í n . 
8986 
sin n iños , tíe dan barato"' 
Hay luz e l éc t r i ca . 81 
_ S-! 
S E A L Q U I L A D los bajos de la c a T T T " ^ 
cate n ú m . 15. con «ala, saleta, comftrt "ll 
siete dormitor ios amplios, secos. fi-6f, ^ 
claros. In fo rman on Agniacate « i w 8 V 
la l lave en los altos. 11 ó«; 
9018 
- 8-! 
C u b a 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca, h i g i é n i c a y ventil 
Departamentos altos y bajos con 'ios h 
ñ a s habitaciones cada uno. de nueva " 
trucclÓD, pisos de mosaico, cielos «JQ ̂  
agua, lavabos, etc., para oficinas eso, 
bres solos, a $10-60. ?12-76 y $15-90 ^ 
8951 ^-31 j , . 
P A R A l í J . ^ E T E u oficina, se a l q í ^ — -
magní f i co departamento en Tejadnio rrt^ 
6, esquina a Cuba, local de la Asocia 
de Empleados del Estado. 1 ' 
Precio módico . 89S1 
Teléfono 
6-51 1 
S E A I / Q U I L A N 
os altos en l a callo del Morro núnj 
15 centenes. R a z ó n en Mot ¡ o núm, 5" ?' 
15-31' 8934 
- S E A L Q U I L A en $42-40 el prlemr plslTT 
Luz n ú m . 2, entre Inquls'dOr y San 
ció, con sala, comodor, tres cuartos, «ta-
l a l lave en l a bodega; su dueño en Btías-
coa ín n ú m . 121, entro Reina, y Pocito. T J 
l é fono A-3629. B9ft4 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, l a casíf 
A g u i a r n ú m . 107, con sala, t res cuartos, 
comedor, b a ñ o "V d e m á s comodidades. L a 
l lave en el n ú m . 101. I n f o r m a n !ten-Campa-
nar io n ú m . 164, an t iguo , 
9035 4-2 
V E D A D O . — E n $64 americanos se alquila 
el chalet de 2 pisos en 6 esquina a 5» portal 
corrido en sus 4 fachadas, sala, comedor, 
8(4, cochera, 114 para criados, baño, etc.; en 
el mismo esta la llave; su duéño: Belas-
coaín núm. 121, Te lé fono A-3629. 
9188 6-6 
Dentro de dos o tres días l legarán 
por el ferrocarril central, procedente 
de Oriente, dos compañías de infan-
tería. 
En Oriente quedan operando en 
unión de la Guardia Rural que pres-
ta sus servicios en aquel departamen-
to, oelio compañías del regimiento 
número dos j cuatro del regimiento 
número uno. 
REYERTA 
E n el muelle de San José fueron 
detenidos por el vigilante Vallera dos 
individuos nombrados Florencio An-
gulo v Severino Mart ínez García, 
ambos sin domicilio, por haberlos sor-
prendido en reyerta. 
HURTO 
E l vigilante número 13, d© la Adua-
na, detuvo en el mtrelle del segando 
distrito a Urbano Baralt. vecino de 
Zequeira nueve, por haberlo sorpren-
dido llegando ocultas en un pañuelo 
cuatro latas de pescado en conserva, 
procedente de las mercancías que se 
encuentran depositadas en el muelle. 
E L " M ^ M I " 
En la tarde de ayer fondeó en es-
te puerto el vapor americano " M i a -
m i , " procedente de Key West, tra-
yendo carga y 14 pasajero». 
E L " M O N T E R E Y " 
En la tarde de ayer se hizo a la 
mar, con destino a Veracruz, el vapor 
americano <*Monterey.,, 
N E P T U N O Vúiu. 162, primer piso, casa 
moderna y elegante, con sala, saleta, tres 
cuartos, amplio comedor, cocina y baño, 2 
inodoros y módico alquiler. Informan al la-
do, en el núm, 162A. primer piso. 
91«2 8-6 -
CASA P A R A V K R A N O . Se alquila un 
bonito departamento con vista al Parque, 
con o sin muebles, es propio para familia 
de «rusto. Amistad núm. 154, altos, 
9195 6-6 
S E A L Q U I L A N , en ocho centenes, los a l -
tos de la casa Jesús María núm. 110, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
servicio sanitario. L a llave en el segundo 
piso alto 
mero 49, 
e i n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú -
altos. 9130 8-6 
S E A L Q U I L A N 4 casas en 27 y 2 a S y 
10 centenes cada una, con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cocina, servicio de criados, 
ag'ua caliente y luz e léctr ica. Informan en 
las mismas. Te l é fono F-1205. 
9133 4-6 
^Bl A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
San Rafael núm. 99, con 7 habitaciones, sa-
la y saleta, comedor y galer ía , acabada de 
pintar, servicios sanitarios modernos, se da 
barata; suelos de mosaicos y buen baño. 
L a llave e informes ep el núm. 101. 
9182 8-6 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los a l -
tos de Industria núm. 20. antiguo, con sala, 
saleta y 3 cuartos, muy ventiladas. Infor-
man en Industria núm. 31, bodega. 
9143 4-6 
A L T O S 
de Monaerrate núm. 5, se alquilan, con ca-
pacidad para una familia numerosa, de re-
olente construceióí i y con hermosa insta-
lación sanitaria, puede verse de una a tres 
y media de la tarde; Informan: Casteleiro 
y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
9100 8-4 
L I N D A CASA en lo alto #e la Víbora, Jo-
sefina letra D. Se alquila, se compone de 
sala, saleta corrida, 3|4, azotea y demás ser-
vicios sanitarios. Precio: 7 centenes. Infor-
mes: Lampari l la núm. 55, moderno. T e l é -
fono A-8S89, de 8 a 11 y de 1 a 4, 
9044 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa caite de Aguacate núm. 138. 
formarán en Teniente Rey núm. 19. 
9029 4 
I n -
E N M O N T E 1 5 
S E A L Q U I L A TIN H E R M O S O T A M P L I O 
PISO A L T O . CON TODO E L C O N F O R T MO-
D E R N O , P R O P I O P A R A F A M I L I A D E GUS-
TO Y NUMEROSA. L A S L L A V E S E INFOR-
M E S E N L A MISMA. 
RADO. G O N Z A L E Z Y 
9048 
SU P R E C I O MODE-
B E N I T E Z . 
10-2 
P R O X I M A A P R A D O , se alquila la nueva 
planta alta de Refugio 29. Consta de sa-
la, saleta, 3 dormitorios, etc., en 11 cente-
nes. Informan en la casa da cambio del 
café "Biscult," en Prado y Cárcel, o Muni-
cipio núm. 10, E . 9048 4-2 
V E D A D O . Se alquilan 5 casaa acabadas 
de fabricar, con todas las comodidades mo-
dernas, propias para personas dé gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centenes; la llave e 
informes en las mismas. Callo M esquina á 
11. Telf. A-3194. 9068 8-2 
6-31 
S E AUQUTLAN 
lo» bonitos y frescos bajos de Tndugirla,.nti., 
mero 34, esquina a Oolón. L a llave en h, 
bodega, e informan en Escobar núm 
8937 8-31 
WB3 A X Q U I L A a matrimonio solo, la sal», 
•comedor y dos cuartos de la casa calle da 
Progreso núm, 15; servicios Independleafcesj 
no fiay papel en la puerta y se cambiaa r*̂  
ferenclas; en la misma infoTman, 
8W0 
S E A L Q U H / A , en, casa de familia respe-
table, un departamento con vista a la ca-
lle, propio para dos personas; Galiano nUm, 
95, antiguo, altos. 8865 8-30 
S E A L Q U I L A la casa situada en ev 
dado, en la calle 3a. núm. 292, entre C y 
D. Renta $63-60. Informes en Amargura 
número 23, Te lé fono A-2744. 
8892 10-30 
SITIOS Nítm. 55.—Se alquila .próximo a 
desocuparse, puede verse a todas horas. In-
formes en Habana n ú m . 98; 
8922 8-30 
S E A L Q U I L A N los frescos salones de la 
esquina de Sarita Clairf núm. 20, pr63¡:'m,os 
a los muelles y con todas las comodidades. 
Informes y llave en el a lmacén de mira-
guano y almohadas de Mercaderes núm. 41, 
8913 ' 8-30 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un piso bajo; el portero in-
forma. 9050 8-2 
S E ALQUILA 
propia para establecimiento por ser punto 
comercial, la casa calle de la Salud núm. 
23, con sala y seis cuartos grandes, come-
dor, cocina, patio y acabados de instalar 
los servicios sanitarios modernos y pisos 
nuevos; en la misma impondrá su dueño, 
de 8 a 10 y de 12 a 4 del día. 
9049 4-2 
DE PRO AS 
En la noche fomiearon en Gayo A n -
guila, donde durmieron. 
E n la mañana del día 8, dice el sor-
do, emprendieron viaje, llegaaido a Ca-
yo Piedra. 
En dicho cayo cogieron un garrafón 
de agua. 
A l día siguiente a las siete de la rna-
ímnti recalajfon a Key West, donde d i -
ce que sm dos compañeros pidieron el 
rumbo que tenían que tomar para i r a 
Tampa. 
•Continúa después haciendo la, mis-
ma relación del viaje que hicieron los 
otros dos. 
Dice que Dieguez y Suárez donde 
quiera que llegaban lo que hacían era 
engañar para cogeir lo .que pudieran, 
ditiendo que los papeles los habían per-
dido en un mal tiempo, todo lo cual 
pra mentira, y que lo que sí es cierto 
es que eilos dos querían vender el v i -
vero en $1,500 y matarlo a él para que 
no hablara. 
Que el vivero era tjjuevo y-valía unos 
cinco mi l pesos. 
E l foque dice lo vendieron en $16. 
i E l sordo es -pirímo del dueño del v i -
vero. 
De Nassau, salieron para la Hab?ua 
a-bordo rdel jSWíí?^-el d ía 2*del actual 
CAWSAGUEY 
DE LA CIUDAD 
Agosto 3. 
Anoche se reunió ?a Conyencidn Mu-
nicipal Fusionada del Partido Liberal, pro-
cediendo a la designación de los siguien-
tes candidatos: 
Para Alcaide, al Ledo. Angel Martínez 
Bacallao. 
Para Concejales: Ledo. Antonio J . de 
Moyfe, Lodo. José A. de Socarrás, señor 
Emilio Varona Lastre, doctor Angel Que-
rrá del Abad, doctor Ernesto Caballero 
Bacallao, doctor Manuel Alonso Ampudia, 
Befior Eladio Rodríguez, señor Antonio 
Freyre Pórex, sefior Mamón Esteban Ji-
ménez, s e ñ o r Maaiuel Faisán Cabada. 
Para miembros d© la Junta de Educa-
ción: señorea Aríatidee Pon Varona. Ben-
lam^fi forrero, Leopoldo Mozo Andrade, 
E c í Ú o Caatillo, Marcos Pereda, Alfredo 
Naranjo Barceló, Benjaroto Mola, Lula 
Hernández Rodríguez y doctor Ramón 
Roura Owen. 
Terminada la Asamblea, todos sus com-
ponentes se dirigieron a la morada del 
licenciado Martínez Bacallao para darle 
cuenta de su elección. 
Anoche, a las ocho, llegó a esta ciu-
dad, procedente de San Luis, Oriente, un 
tren militar conduciendo las fuerzas que 
de las unidades de Caraagüey, Nuevltaa y 
Ciego de Avila, fueron a tomar parte en 
la campaña emprendida con motivo del 
levantamiento de los independientes de 
color, 
HL CORRESPONSAL. 
S B AL,Q,IJHIA un d e p ^ í t a m e n t o compues-
to de dos grandes habitaeiones y saleta y 
con ventana a la calle, a personas de mo-
ralidad sin n i ñ o s ; también hay otras habi-
taciones de varios precios con las comodi-
dades que puedan desearse. San Rafael 61. 
9113 4-4 
SR ALtyCCLAN lae casas Es tre l la núm. 
62, altos, y Lagrunas nüm. 53, bajos, con 
buenas comodidades, frescas y baratas. G a -
liano núm. 54, e s t á n las llaves e Informan. 
9111 4-4 
VlRTTÜDBS NUM. 96, antiguo, entre Per-
severancia y Lealtad, se alquilan habita-
ciones a propósi to para hombres solos, a 
$6-50; es casa de orden. 
9110 4-4 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila y «e vende la bien situada y 
cómoda caaa San Federico núm. 23, entre 
Norte y Lee, con toda clase de comodida-
des; la llave en el núm. 20; informan en 
"̂ 51 Rebla," Solís, Fernández y Ca., Te lé fono 
7<Jél, y en Muralla núm. 35, Te l é fono A-2608. 
9106 5-4 
C U A R T O F B K S O O y ventilado, con todo 
Bervicío, si se desea en casa de corta fa-
mil ia; módico precio; informes: Villegas 
ntím. 10, altos. 9103 8-4 
BK 7 C B N T E N E S se alquilan los bajos 
de Gervasio núm. 71, antiguo, compuestos 
¿e sala, saleta, cuatro cuartos y demás co-
modidades. L a llave enfrente. Informes: K 
y Pirotecnia, Te lé fono F-1565. 
9099 4-4 
17 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de Reina núm. 131, esquina a E s -
cobar; tienen recibidor, sala, 6|4, comedor, 
patio, 2 baños, ins ta lac ión de gas y e léc tr i -
ca. Se pueden ver a todas horas e informan 
en el mismo y por Te lé fono A-1873. 
9027 ' 4-2 
S E AI^UIIJAÍÍ tres casas en Crus: del 
Padre, nóms . 44, 46 y 48, modernos. Las l la -
ves en la bodega y ganan a 4 centenes. 
Bon grandes y rec ién construidas. Su due-
ña en Je«ús del Monte núm. 230. 
9057 10-2 
8 R A I H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquhia á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, IM?., timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
p^sos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
S E A I ^ U I L A I V los bajos de Jesús Pere-
grino n ú m . 2, esquina a Chávez; sala, dos 
cuartos y demás servicios; precio: cuatro 
centenes; la llave en la bodega esquina a 
Belasooaln. 8909 8-80 
S E A L Q U I L A E N f50 CY. 
CASA N U E V A E N L A C A L L E 24 ENTEE 
16 Y 17; L O MAS F R E S C O D E L A LOMA 
D E L V E D A D O ; T I E N E J A R D I N , PORTAI* 
SALA, S A L E T A , T R E S G R A N D E S HABITA-
CIONES, C U A R T O D E BAÑO, COMEDOR, 
COCINA, C U A R T O D E CRIADOS, SBR^I-
ClL/o SANITARIOS. D O B L E S PATIO Y AZO-
T E A L A L L A V E A L LADO. SU DUBS0 
E N O ' R E I L L Y NUM. 69, ALTOS, 
8835 8-3» 
S E ALQUILA 
la casa Teniente Rey núm. 7, acabada d* 
construir, con todos los adelantos moder-
nos, propia para a lmacén por tener qui-
nientos metros de superficie; la llave al 
frente, e Informarán en Perseverancia n<hn< 
38 A. de 9 a 11 a. m. Teléfono A-464Í. 
8831 S-8 
V E D A D O 
E n Línea núm. 142, junto a la Iglesia del 
Carmen, se alquila una casita muy-fresca/ 
y rec ién construida; tiene sala, comedor.i 
tres cuartos, baño, cocina, cuarto de cria-
da y amplio jardín. Informes en Línea 1«, 
8829 8-28 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 1* 
centenes los bajos de esta nueva cesa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, oocina. 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en la carpinteri» 
esquina a Gervasio; informes en Habana 
núm. 111, altos, de 11 a 3. 
8838 -25 
E N L A C A L L E IT . entre B y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente & la ca-
na), localidad cerca de los baños do mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, Incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; máe ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse ft 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
l la Vidal," Vedado, Habana. 
C 2802 A?. 1 
SK A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 9011 8-1 
tfK A L t i U I L A N los altos de Animas núm. 
14i4>, esquina a Gervasio, y también los a l -
tos de Animas núm. l e * ^ , modernos. I n -
forman: Cuba núm. 62, P. Díaz. 
9098 8-4 
O B R A P I A NUM. 14, ««quina a Mercade-
res, se alquilan una accesoria propia para 
establecimiento o escritorios y habitacio-
nes con balcón a la calle e interiores. 
9096 8-4 
P K A l i o NUM. «K, esquina a Trocadero; 
I los nuevos d u e ñ o s alquilan habitaciones 
con toda asistencia, muy ventiladas y vista 
a la calle. DÍ2S 8-4 
S E A L Q U I L A D írescap habitaciones amue-
bladas y con todo servicio, con vista a l a 
calle o interiores, y un departamento bajo 
con entrada independiente. Empedrado n ú -
moro 76. Se exigen referencias. 
9131 4-4 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y Mmvi-
Ha, en el centro de todos los negocios y á 
una cuadra de todas )as l íneas del e léc tr i -
co; hoy departamentos y habitaciones pa-
ra toda claso de oficina y con todas como-
dldaden. 9118 ,26-4 Ag. 
SAN IGNACIO 82 
entre Muralla y Sou Se alquilan en el piso 
principal magníf icos departamentos situiv-
áoA a la brisa, propios para bufetes, nota-
rías, escritorios u oficinas de señores comi-
•lonistas. 8992 26-1 Ag. 
S E A L Q U I L A 
L A CASA CONSULADO NUM. 17, CON SA-
LA, COMEDOR, T R E S C U A R T O S B A J O S 
DOS C U A R T O S A L T O S Y UN SALON G R A N -
D E , DOS BAífOS CON I N S T A L A C I O N E S 
M O D E R N A S ; I N F O R M A R A N E N CONSU-
L A D O NT7M. 1». 9003 8-1 
SB A L Q U I L A la casa Obispo núm. 6, e 
la Plaza de Armas, propia para almacén 
v íveres por su capacidad y situación; ae_ 
tro de tres días es tará vacía, y puede vera 
Baratillo núm. »• desde hoy. 
8839 
Informes: 
loí CASA DAMAS NUM. 55, próxima A 
muelles de San José, preparada para 10^ 
ú otra clase de establecimiento; se da , 
trato; informan en San Rafael núm-




S E ALQUILA 
la grande y espaciosa casa San Mlg^f 
Se hacen grandes reformas en ella. 
el 60. 
Estari 
l i s ta para el d í a 15 de Agosto. Por ^ " ^ J , 
pacldad y grandes departamentos, se P r l , 
para a l m a c é n de muebles, de Tabaco, (or, 
ca de Idem, Casa de H u é s p e d e s , etc. ^ 
man en la misma y en .Baratillo n ; 
20-2b 
caile 
Te lé fbno 1768. 8781 
con S E A L Q U I L A la caaa situada en la 16 entre Seis y Ocho, en el Ve^aa¡j'e có-
sala, saleta, ocho habitaciones, sal°n ¡cio». 
mer y cuartos de criados y d c m i 8 / J L r g u r » 
Renta 18 centenes. Informes en Aa> ^ 
28, T e l é f o n o A-2744. «799 JĴ  m 
COMISIONISTAS 
Para oficina y muestras. Tres habi tacio-
nes, con a r m a í o s t e s , telefono, a media cua-
dra de Neptuno y dos do Galiano y San Ra-
fael. San Nico lá s n ü m . 76, a-Uos. 
89«8 6-í 
S E A L Q U I L A N los espaciosos alt0 gaji 
casa calle de Amistad núm. 61 A' e" siete 
Rafael y San Jo«é, con sala, saIe d« 




y San José, 
habitaciones, «alón de 
criados. Renta 22 centenes 
Amargura núm. 23, Teléfono 
8798 — ^ « 
S E A L Q U I L A N los magníficos a ^ 
Reina núm. 129, esquina á Escoi)* - ^ g , 
forma su dueño en Prado núm. » • JJ. 
8695 í ¡ ^ < . 
en» P A R A E l , V E R A N O . Se a11uila .""BU 
to chalet en el mismo paradero o 
fresco y sari/); con oo 
is/ma nuerta. 
V E D A D O . 1SS calle C, entre 19 y 21. 
Magní l icos altos con agua abundante, luz 
eléctrica, dos baños, cinco dormitorios y 
otro de criados y todas comodidades 
9046 ]5-2 Ag. 
V E D A D O . Se alquila la fresca casa ca-
lle G núm. 8, esquina a Calzada; informa-
rán 011 l a misma. 9058 8-2 
Si usted se siente "sombrío," "insípido," 
pesafio, es que neroaita ana bnena liái-
píe^a. L a HETIBINA es a propósito para 
esto fin. Estimula el hígado, da tono al 
estem^o y pirriftc* los intestinos. 
8K A L Q U I L A <m 12 centenes, la 1 casa 
Refugio núm. 4% principal. Informan: Tro-
cadero núm. 71, Telf. A-5262, F . Centurión. 
9105 S-4 
LOMA D E L ¥ £ 0 A D O 
Se alquilan dos esp léndidas casas mo-
dernas, esquina de brisa, 17 y 4, y chalet 
de altos y bajos, 4 entre 17 y 15, ambos 
modernos; .iardinca. patios, servicios per-
feclos. Informes: Francisco Andrau, de 3 2 
a 1. Paseo núm, 22, esquina a 13. Te l é -
fono F-)068. 9094 8-3 
Tin piso de 
casi esquina 
8985 
SB A L Q U I L A 
la calle de O b r a p í a n ú m . 1 
a Monsorra lc . 
8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia decente-
las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas núm. 21; más informes en Mon-
sevrate núm. 71, altos, 
S984 6-1. 
S E A L Q U I L A la parto baja de Ran R a -
fael núrn. 102. provista de todas las como-
dldas y efectos sanitarios; informan en 
Suárez núm. 7. L a s llaves en Gervasio nú-
mero 81, cafiS 9016 g-l 
PÍMXÍKESO NUM. 32 A. Se alquilan lo.i 
J>aJos de esta moderna casia, con sala, sa-
leta, etaatrp cuartos, comedor aA fondo y 
todo servicio sanitario moderno. 
9092 ' t) ^ v ^ J . J 
A L T O S A M P 3 , I O S modernos, se alqui-
lan en Belascenln núm. 3 2; informes en ia 
Borrelería. de Be lascoa ín 
Rafael. Teléfono A-7601. 
*9,¿5 ^ . «-31 
esquina San 
v isca; es muy 
de c o m u n i c a c i ó n en la misíma puc . .—ri ] f l e s : 
ció mód ico ; lan llaves enfrente; 4ll4. 
Neptuno núm. 4, altos. Teléfono ^ ^ 
86S2 i l U - — 
t> 
Se a lqu i la esta hermosa t'asa• adel»11^' 
bricarla y que contipne todos lo que r 
moderno*: conpta do a l io y b93 •' COÍ& 
a lqui lan juntos ó soparadamenx •• ^ ¿p-
cada piso de sale, saleta, seis cu v de6»« 
todos de lavabos do agua c , tafloíá >'5 
hermosa cocina, cuarto de gue 




D E P A R T A M BINTO. 
puealo de cuatro cuartos, i;"11 ' "^ipnte. 
ñ a s á Ja brisa, outrada en ^ 
e l é c t r i c a y demAs comodidades. co* 
drado n ú m . 15. Ade .M*. h^ltacio 
vis ta á la calle on OMU-'üly " " ^ g ^ l 
E N REIÍVA 14, 
bita 
do 
lodas horas; so desean prr^1™ 
dad; en las misma» condicione 
u'ionps '(o"n "muebles ó sin . f lV^entr^*, , ' 




á todas horas. 
EN CHACON 8 
milia respetable, tí» íi.lu"lla H 
m escritorio. 
D I A R I O D E L A MARINA.—/Edidón do la mañana.—Agosto 6 Se 1912. 
11 
NOT&DEL DÍA 
IXJS políticos que medran 
de la política, están 
enseñándose las cartas 
con perfecta habilidad, 
aunque crean lo contrario 
sus mercedes. Y a verán 
los de la barrera cosas 
de estupenda novedad 
en lo que respecta a timos 
de juramentos, pu^s ya 
al descorrerse los velos 
de lo que viene detrás 
de esos juramentos, móviles 
cual pluma al vento, dudar 
de lo que pasa serla 
dar raya a Santo Tomás. 
Zayas es un candidato 
sin alas, ni fú ni faj 
Asbert, no sabe a qué carta 
quedarse para jugar, 
y anda con indecisiones 
que al cabo le quitarán 
los dos Gobiernos: Hernández 
sabe que naufragará 
y Honradamente se mece 
sobre las hondas del mar 
político. De manera, 
que contando al general 
que hoy nos gobierna, queda 
uno, que es él, nada más. 
pues con este el del Chaparra 
en la lid electoral 
qu© se aproxima, sus fueraas 
de seguro medirá. 
¿Quién vencerá en la pelea? 
De los dos, quien pueda más 
o tenga la mano izquierda 
más diestra en capotear 
votos y hacer cubiletes 
con las dos, sin que la paz 
se rompa, pues si se rompe,» , , 
dicho en castellano, ol ray. 
Los políticos que viven 
de la política, están 
enseñando las cartas 
con perfecta habilidad. 
PARROQUIA DE QUANABACOA 
Como en años anteriores y a expensas 
de la venerable dama doña Francisca Pe-
droso viuda de Flores de Apodaca, se ce-
lebrará en este templo el próximo domin-
go 18, una solemne fiósta religiosa a la 
excelsa patrona, que ha de revestir inu-
sitado esplendor. Ves t i rá el templo sus 
mejores adornos, luciendo el altar mayor 
ricos paños y profusión de velas de cera, 
que presentarán un precioso golpe de 
vista. 
E l sermón está a cargo de un elocuen-
te orador y la parte musical se rá dirigi-
da por el maestro Rafael Pastor, cantán-
dose por un nutrido coro de voces y or-
questas la misa de Ravanello, "Ave Ma-
ría," de Faure, y " ¡O salutaris," a voces 
solas, de Pastor, y fracmentos de Wag-
per y Schumann, durante la misa. La par-
te de órgano será desempeñada por el in-
teligente P. Gregorio Balzátegnl, organis-
ta de aquella iglesia. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
San Francisco de Asís es el gran re-
formador de la Edad Media. Influyó ex-
traordinariamente en la evolución social, 
pues como dice el protestante Safcattier, 
nunca hombre alguno soñó en una reno-
vación social más completa, y los sueños 
llegaron a ser realidades por que armó 
una rárolución social punca vista ni oí-
da, sin más medios ni armas que el 
iamor/' Renán dice que "el movimiento 
franciscano es la mayor obra popular que 
recuerda la Historia," Y Napoleón I al 
contemplar una Imagen del seráfico Pa-
triarca, exclama: "H© ahí un hombre que 
con su cuerda ha influido más en el mun-
do que con BU espada los más poderosos 
conquistadores." 
Este amor inmenso del Serafín de Asís, 
sólo se dirigía a obtener la salvación de 
las almas, y cuando el Señor queriendo 
recompensar este amor le expresó que pi-
diera la gracia que quisiera, él piftíó "que 
los pecadores contritos de sus culpas, des-
pués de confesados y comulgados, qUeda-
pran limpios de todo pecado por grave que 
ffea éste." Éste privilegio fué sanciona^ 
ido por el Papa Honorio HI, cuando el 
¡Sanfco le presentó floridas rosas en el cru-
iúo Invierno. 
Los Papas lo extendieron a cuantas 
Iglesias estuvieran servidas por francis-
canos. Anualmente la Orden Seráfica da 
Sradas al Señor de un modo grandioso 
esta merced techa a su orden antes 
¡iflue á otra alguna. 
Con tal motivo f-l día 2 del presente, 
«Oeron muchísimas las personas que con-
•nrrteron al templo de los franciscanos 
* ganar la expresada indulgencia y a pre-
flentslar la solemne función que con tal 
ffnotlvo se celebró. 
A las nueve el templo lucía espléndido 
pon la multitud de luces y flores encar-
dadas y blancas como símbolo de la inó-
r e l a y penitencia. 
E l Padre Lopátegui, ofició de preste, 
«yudándole los Padres Tertulíno y Sara-
m a ; mientras del coro partían raudales 
Ge armonía. 
L a relación del privilegio obtenido por 
San Francisco fué explicada por el Co-misario de la V. O. T. en funciones de 
•Rector, con elocuencia y sabiduría. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de ma-
«inesto durante el día. Al toque de ora-
«Jones, después de saludado con varias 
?reoes, se verificó la reserva, dándose la 
«endlclón. 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Al novenario que desde el 26 del ante-
¡"J* se vino celebrando en la Iglesia Pa-
iern a l áe Je,si(is del Monte, siguieron so-
mnea vísperas, que terminaron con la 
p o t a c i ó n de la Salve de Eslava. 
tes <i eÍílgo 4' a las siete' 108 congregan-
ai n « 6anta Ana se acercaron a recibir 
«enor con gran recogimiento, 
fias i nueVe eI repique de las campa-
c ia lJ estampido de los voladores anun-
ÍTOQH a IOS fellSrese€ de la expresada Pa-
fiíJÍ ' que iba a dar comienzo la gran 
iie8ta patronal. 
C{e r+0nto acudieron éstos siendo iüsufi-
breill f teinPl0 Para contenerlos. Allí 
P ír l Íaron la Misa solemne, que dijo el 
om. < d62, r)Irector de 1? Congregación, 
ios lnterPretaron muy artísticamente 
Varr /?res Alon80' Martín, González, Na-
DnrhL SU8ti' L5P&Z. Carbonell, Pacheco, 
b¡¡rml ' Martínez, Pancho. Paula y los 
Clón rt ?S Rodríguez. ^ajo lá hábil direc-
el oren t efior Paf:!heco' en quien delegó 
distad del tenlPlo, en respeto a la 
to" ser ?Ue ^ ^ a m e n t e se profesan, y 
l e,11decano de los maestros que di-
capillas de música religiosa. 
Además interpretaron el Ave María de 
Guerra, y al final amorosa despedida a la 
gran Santa. 
Asimismo escucharon la elocuente y per-
suasiva palabra del Padre Pasionlsta R. p. 
Pedro García, quien relató la vida de San-
ta Ana mujer, obteniendo la merecida fe-
licitación de sus oyentes. 
A las cinco de la tarde nuevamente con-
tinuaron los cultos con ia exposición so-
lemne del Santísimo, rezándose la esta-
ción y el Rosarlo, terminado el cual el 
P. Menéndez pronunció una hermosa plá-
tica que fué justamente alabada. 
Reservado el Santísimo siguió la proce-
sión, que recorrió el templo y Parque, ter-
minando con el canto solemne de la Sal-
ve, interpretándose la del maestro Calvó 
y Ruiz, bajo la dirección del organista del 
templo. 
El Director, Presidente y Mayordomo de 
la Congregación de Santa Ana, señores P. 
Menéndez, Francisco Blanco de Obregón 
y doctor Mariano Domenech, no sencar-
gan demos en su nombre las gracias al 
vecindario de Jesús del Monte, por su ge-
nerosidad en cubrir con su óbalo los gas-
tos de la fiesta. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
En este templo se conmemoró al insig-
ne Santo español, Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden de Predicadores, la 
cual a su vez ha creado famosas univer-
sidades. 
De la de Manila ha dicho Mr. Taft, ac-
tual Presidente de los Estados Unidos: 
"Es setenta años más antigua que la de 
Harward y cerca de un siglo más antigua 
que mi alma mater, la Universidad de 
Yale, Es, por lo tanto, necesario, que 
dentro de sus muros se haya reunido una 
serie de precioaos tradiciones que dan a 
esta Universidad un carácter que solamen-
te el tiempo y las costumbres pueden for-
mar. Su utilidad en la historia de las Is-
las, no puede ponderarse suficientemen-
t e . . . A esta Universidad se debe en gran 
parte la misión educadora que se ha rear 
lizado en Fi l ip inas . . . Creo que mis co-
nocimientos históricos no van descamina-
dos, al afirmar que esta Universidad es hoy 
la más antigua de cuantas cobija la ban-
dera americana, y yo me complazco en 
ver las pruebas evidentes de su prosperi-
dad y de sus innegables ventajas." 
Recorred la Turquía Europea, Mesopo-
tania, Indostán, Armenia, Tonking, China, 
Formosa, Japón, Islas Batanes y Babu-
yafiez, Congo, Trinidad, Curazao, Grana-
da, Urobamba y oiréis la sonora lengua 
dél Quijote enseñada por los dominicos. 
En Tonkin 12? religiosos españoles, 
1,660 centros de Misión, 247 escuelas, 9 
hospitales y 34 asilos en una sola provin-
cia, y la.Orden tiene 28. 
Según ©1 libro Katholische Missionsta-
tistih, del jesuí ta Krose, tienen los do-
minicos entre infieles 640 misioneros, de 
ellos 175 indígenas. Les ayudan 996 her-
manos, con 472 catequistas. Tienen a su 
cargo 1,890 capillas, oratorios e iglesias; 
1,674 eecuelas a las que acuden 50 mi l 
alumnos a recibir la instrucción primaria. 
A los seminarios y escuelas superiores 
concurren cuatro mi l alumnos. Tienen 
acogidos en sus asilos a dos mi l niños. 
En sólo la Misión del Rosario, Repúbli-
ca Argentina, sostienen 247 escuelas. 
A la Orden Dominica se le deben en 
1,250, las cátedras de árabe, hebreo y grie-
go, que el Concilio de Viena extendió a 
las Universidades de Parts, Salamanca. 
Oxford y Bolonia. 
A esta Orden se debe la primera gramá-
tica hebrea, la escribió Pedro Miger en 
1490; Agustín Justiniano, en 1516, escribe 
la primer poliglota; .como a Sixto Senen-
se, en 1569, se debe la primera Introduc-
ción metódica al estudio de la Santa Es-
cr i tura; , a ella pertenece el insigne Mel-
chor Cano; el. portentoso Tomás de Aqui-
no, Alberto Magno,* de quien Humbolt di-
ce que preparó la época de Colón y Vas-
co de Gama; San Raimundo d© Pefiafort, 
que escribe el Primer Manual de Confe-
sores, metodiza el Derecho, el célebre Ral-
mundo Martí , el Cardenal Hugo de San 
Caro, y ¿quién ignora a Lacordaire, Mont-
sabré, Didon, Ollivler, Janvier y tantos 
otros príncipes de la oratoria sagrada que 
inmortalizaron la cá tedra de Nuestra Se-
ñora de Par í s . 
¿Quién ignora al P. Las Casas, el pro-
tector de los indios? 
Hoy sostienen los- Dominicos más de 40 
revistas en todas las lenguas de Europa, y 
siguen laborando en las cinco partes del 
mundo por las civilización y la fe, sin 
arredrarles los 50 mi l már t i res que les 
ha costado ci ta obra de paz y progreso. 
Este se debe en primer lugar a Santo 
Domingo de Guzmán, y considerándolo así 
los dominicos que con nosotros conviven 
en esta tierra, enseñando a los niños la 
Religión y moral, dando misiones o levan-
tando templos como el del Vedado, dedi-
caron a este insigne campeón solemnes 
cultos, a los cuales asistieron las repre-
sentaciones de las diferentes Ordenes es-
tablecidas en esta ciudad, y los Terciarlos 
dominicos y franciscanos, con otra multi-
tud de fieles, presidiendo a todos el Pre-
lado Diocesano. 
A las siete y media se verificó la Misa 
de comunión general, tomando parte en 
ella los terciarios anteriormente citados, 
miembros del Rosario Perpetuo y otros 
fieles devotos del gran Patrlaroa Domln-
go de Guzmán. 
A las nueve el templo luce muy ar t ís-
tico. E l altar parece ascua de fue^ó. La 
Imagen del Santo se halla rodeada de lu-
minoso arco. 
Ofician los P. P. franciscanos en recuer-
do del amoroso abrazo que se dieron San 
Francisco y Santo Domingo al salir de la 
Basílica de San Pedro, sin haberse nunca 
visto; abrazo que el día de San Francisco, 
son los dominicos los que lo van a dar 
a los franolscaríos. Gloriosa y fraternal 
práct ica que perdura por más de 7 siglos. 
Dos oficiantes son el P. Ibáfiez de mi-
nistro, Sarasola de diácono y Marino de 
subdlácono. 
E l panegírico estuvo a cargo del elo-
cuente orador franciscano Fray Vírente 
Bascoechea, quien lo hizo de un modo bri-
llantísimo. 
La parte musical ha sido grandiosa. Nu-
merosa orquesta dirlgldu por el notable 
músico P. Roldán, O. P., y compuesta del 
coro de la Comunidad de religiosos Car-
melitas y de seglares tan distinguidos en 
el arte musical como Ponsoda, Merolls, 
González ( Eustaquio López, etc., interpre-
taron la Misa del Carmelita Hermann; 
además se cantaron los motetes ¡Oh! Sa-
lutaris Hostia, Anima Cristi, del P. In-
sausti y el Ego Sum, de Francisco y Feo. 
Terminaron estos cultos dando el P. Ja-
cinto, Comisario Provincial de los domi-
nicos en Cuba, a besar la reliquia de San-
to Domingo. 
Si por la mañana haola^ obsequiado 
a Santo Domingo los Padres de la Comu-
nidad, por la tarde, a las cuatro, no lo 
hicieron menos los miembros del Rosario 
Perpetuo. 
Expuesto solemnemente el Sant ís imo 
Sacramento, se cantaron la estad in y el 
Rosarlo, pronunciando acto seguido el P. 
Faustino. Director de la Asociación un 
notable discurso sobre las glorias del Ro-
sarlo. 
Despuór df reservado el Santísimo, se 
verificó la procesión por el interior del 
templo cantándose las Letanías Laureta-
na, durante el recorrido, y mientras se ve-
veneró la reliquia del Santo Fundador, 
unas letrillas muy hermosas. 
U N CATOLICO. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L , — 
Ccmpañía de Zarzuela de Regino l A -
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: La Casita Criolla. 
A las 9: No hubo talas alzados. 
P A ^ R E T -
Gran (unematógrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Kstrenos todas 
las noches. 
A L B I S U . — 
Función Corrida.—A las ocho: La 
popular ópera en tres actos Marivia. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto la señora del Pino cantará la 
romanza de Giganies y cabezudos. 
P o L r n s A M A HAJBAJSTBBO. — {Gran, 
Teatro). 
Compañía cómico-dramática., 
Función por '¡¿indas. 
A las 8: Reprise de la c o m e d i a en 
un acto y en prosa Picaro teléfono. 
A las 9: Tanda doble. !uAtreno de la 
comedia en dos aetcs y en prosa, Flor 
los Pazos, 
TEATRO MARST.— 
Compañía de zarzuela bufa caba-
na —Función por tanda». 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española,— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y l a zarzuela 
en un acto AquÁ hace falta un hombre. 
A las 9: Tres películas, j el entre-
més La Sangre Gorda y la comedia en 
un acto Bada de Suegros. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—-Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General Hoy^ martes 6, de 5 
y 80 a 7 P, M . : 
1,—-MarchK failitar "Gallito," S. Lope. 
2—Sinfonía de la ópera "Le Másche-
re," (1ra. ve»), P. Mascagni. 
3. —Rapsodia Húngara núm. 2, Liszt, 





5. —Danzón "Los Estudiantes " O. Marín, 
g.—Two Step "The Troubador," C. Po-
well. 
LABROS SHOETOS 
por el últ imo correo en la "Librer ía Nue-
va," de Jorge Morlón, Dragones frente al 
Teatro de Martí, Apartado 255, Habana: 
Dr Pablo Dubois.—La Educación de sí 
mismo: $0-90. 
Dr. Gustavo Le bon.—La Psicología Po-
lítica y la Defensa Social: $0-90. 
Vargas Vila.—Los Césares de la Deca-
dencia: $1-00. 
Conde de las Casas.—Memorial de San-
ta Elena: $5-00. 
Leibnitz.—Obras filosóficas: $12-50. 
Emilio Castelar. — Mujeres Célebres: 
$16-50. 
Curtius.—Historia de Grecia: $16-50, 
Flora,—Ciencia de ía Hacienda: $5-00. 
O, Marión.—Cirugía de Urgencia: $3-00. 
Padil la.—Giamática de la Lengua Espa-
ñola: $2-25, 
R, A. Española.—Gramática de la Len-
gua Española : $1-80. 
Eduardo Benot.—Arte de Hablar (gra-
mática filosófica): $3-25. 
R. Blanco y Sánchez.—Teoría de la 
Educación: $2-00., 
Lubbook.—Los Orígenes de la Civiliza-
ción: $1-75. 
Eucken,—Las Grandes Corrientes del 
Pensamiento Contemporáneo: $2-00. 
Emilio Salgari.—Un desafío al Polo: $1. 
Eucken.—La Vida, su Valor y su Signi-
ficación: $0-80. 
Se remiten francos de porte por el mis-
mo precio en moneda americana. 
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C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
i m e v o s 
Se acaben de recibir en ia popular libre-
ría "La Moderna ítáígfe*1 ie StóSé Lópes 
Rodríguez establecida en la calle de Obis-
po 185 al 139. 
PAfíA QUI MilCOS FARMACEUTICOS 
E INDUSTRIALES 
R. Wagner, Fischer y Gautier.—Trata-
do de Química Industrial 
Luis Gabba—Manual del Químico. 
Vicente Rubio y Díaz.—Manual de Quí-
mica Mineral, 
Doctor Lassar Cohn,—-La Química en la 
Vida Corriente, 
J , Tarbourisch,—Técnica de los Análi-
sis Químicos. 
Abate Haillard—Tratado Elemental de 
Química. 
Georges Darzens.—Iniciación Química. 
C. Margoot.—Análisis de Alimentos. 
Manuel Villaseños.—Lecciones de Quí-
mica. 
Casimiro Brugés.—Elementos de Quí-
mica Agrícola. 
P. Caldeano.'—-Reconocimientos de Pro-
ductos Químicos. 
R, de la Puerta.—Lecciones de Química. 
José R, CarracldOv—La Evolución de la 
Química. 
Santiago Bonilla^—Tratado Elemental 
de Química General. 
Eduardo Abella.—Análisis de vinos. 
González y Pernández.^—Nociones de 
Ciencias Físicas y Químicas. 
César Chicote.-—DesinfectanteB y Desin-
fección. 
Eugenio Mascafreñas.— Elementos de 
Quiímlca General. 
Potszi y Escotr-CompeaMÍio de Qntmico 
Físloo, 
Prat y Aymfflfldhv—Elemetos de Quími-
ca Industrial. 
Eduardo Victoria.—Conferencia de Quí-
mica Moderna. 
Ernesto Schmidty—Tratado de Química 
Farmaceútica, 
Leoncio Masj—Lecciones de Química e 
Industria Militar. 
A. Gautier,—La Alimentación y los Ré-
gimen es Alimenticios. 
Remigio Fresenius.—Tratado de Análi-
sis Química Cuantitativa. 
Remigio Fresenius y—Tratado de Aniár. 
liéis Química Cualitativa. 
Isaac Brocá.—Tratado Práctico de Quí-
mica Industrial Moderna. 
Bernabé Borronsoro,—Tratado de Aná-
lisis Químico General 
Joaquín Olmodilla.—Compendio de Quí-
mica Orgánica General. 
Juan E . Bellido.—Nociones Fundamen-
tales de Química Orgánica, 
Bernardo Ciner.—Química Agrícola y 
Tratado de Abonos. 
Juan Morros.—Manual Práctico de Ins-
pección y Reconocimiento d© las Substan-
cias Alimenticias. 
' PranciBCO Novellas^—Palsíflcaoiones y 
Alteraciones de los Productos Alimenti-
cios, 
Eduardo Lozano^—Elemetos de Quími-
ca QenerAl. 
P. Baucher-—Análisis Químico de las 
Aguas PotaW?s y Minerales, 
Bernardo Rodríguez JLarga—Nociones 
de Quíirica General» 
Bartolomé PeMú.—Nociones de Quími-
ca General. 
Antonio Mayorga.—Elementos da Quí 
mica General y Descriptiva. 
Rafael Supino.'—Manuel de Química 
Clínica. 
José Baltá y R, de Cela,—Anólisia y En-
sayos Químico Industriales. 
José Agell y Agell.—Tratado de Análl-
sk Químico, 
Antonio de Gregorio.—Tratado General 
de Química. 
José R. Carracido.—Tratado de Quími-
ca Biológica. 
Emilio Jungflelsch.—Manipulaciones de 
Química. 
Doctor Ludowig Medicus.—Resúm'-n de 
Análisis Químico. 
Luis Bermejo,—Tratado Elemental de 
Química General y Apllcaaa. 
COMISION DE FIESTAS 
Aeordado por la Junta DirectiTa de 
esta Sociedad la celebración de dos ma-
tinées en el presente verano, esta Co-
misión resohió que la primera tenga 
lugar en la Playa de •Marianao el día 
11 del actoal. 
Los señores soeios que cortenrran a 
esa fiesta se 'hallarán en la Estación de 
VillanueT.;. a ia una y media en punxo 
•de la tarde de ese dí-a, a cuya hora sal-
drá el tren que dia de conducirlos a la 
playa.' 
• Para el acceso al tren y la entrada en 
la glorieta, los señores socios tendrán a 
bien p r e t i l t a r «i recibo del mes de la 
fecha. 
Se recuerda que es fiesta para loa se-
ñores socios absolutamente; quedando 
por tanto suprimidaí? las invitaciones. 
Habana 4 Agdsto 1912, 
E l Secretario, 
YalepAin- Alvarez. 
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R E Ü 6 I 0 S 
ODIA DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
cúóu. de Nuestra Señoría. 
Jubileo Circulkr. —£>u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel, 
I/a Transf iguración de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. SaS&ftB Sixto t i , papa, 
Justo y Pastor, (mártires; santa Dig-
na, már t i r . 
Celébrase al Salvador del Mundo. 
Es tan natunal al hombre el amor a 
•tolo lo que es placer; es tanta su incli-
nación al ¡gusto, al contento, a la paz 
del 'corazón, qute esta inclinación y es-
te amor son coimo el general «resorte 
que á ? m. vt-niento a todas las accio-
nes de la vida. Mas ¡ah , ! ¡y qué gran-
de es su ilusión 'cuando busca fuera 
de Dios esta paz, esta quietud, este 
contento y esta sat isfacción! Sólo en 
el servicio de nuestro Salvador se en-
cuentran todas esas utilidades. 1' Es-
tar Con J e s ú s , ' ' dice el autor 'del l ibro 
de la Imitación' de Cristo, "'es dulce 
p'araiso; pero estar sin Jesús, aunque 
seas el hombre más feliz del mundo, 
es un infierno. 
Imi ta ¡a aquellos grandes ¡siervos de 
Jesucristo, cuyo corazón estaba abrar-
sado de su. amor y de 'cuyos labios ja-
más se desprendía su santo nombro. 
" Y o te aconsejo singularmente, " d i -
ce San Francisco de Sales," (1 p a r i 
2, idap. 1,) que tomes por fiTecuenCo 
materia de tu meditación los méritos 
de la vida y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. Mirándole en t u oración, 
ap renderás óóttno debes obrar, y arre-
g la rás tus acciones por el modelo de 
las suyas. 'Los niños, tai fuerza de oír a 
sus madres, y de tartamudear delante 
de ellas, UD sólo aprenden k s voces, 
sino también los 'acentos; y nosotros^ 
si no® acostumbraímos a l a presencia 
de este divino Salvador, durante la 
meditación, y a observar sus acciones, 
sus sentencias y sus máximáis, aprea*-
deremos, mediante 'm divinai gracia, 
a hablar, a obrar y a querer 'lo que éi 
quiere." 
Fiestas el Méncoles 
¿¡Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costmmjbre. 
Corte de Maríai.—JOla 6. -^Corres-
ponde visitar a Nuesfara Señora del 
feagrado Corazón, e » San I M i p e . 
k 
M E S C O N S A G R A D O 
En su iglesia y a i t a r todos los fiías <3e 
Agosto h a b r á misa rezada a las 8, en la 
Que se r e z a r á el Santo oRsarlo, y á con t i -
n u a c i ó n el devoto ejercicio dedicado al 
Santo Los martes será, cantada la misa 
y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio del mes. Los 
domingos y d í a s festivos el ejercicio s e r á 
Por la tarde, a las 4. 
Se i n v i t a a l pueblo fiel y a todas las 
personas amantes de l a Orden, Terciar ios 
asociados a l Rosarlo Perpetuo, a nu^str^a 
C o f r a d í a s y Asociaciones p ü o s t a e ai c t i l -
d a d o . y bajo la d i r ecc ión de los Pí>. Do-
minicos. 9150 S.R 
e s i a d e B e l é n 
HIJAS DE MARIA 
Se avisa a todas las sodas que el día 
í se celebrará el Santo Sacrificio de la 
MiRa, a sjete y me(jja a m) p0r ej 
eterno descanso del .alma de la que en 
vida fué señorita Ana Valdés Rodrí-
guez. (E . P. D.) 
. . .0 A. M, D. G. 
I g l e s i a d e B e l é n 
DIA 6 DE AGOSTO, PRIMER MARTES 
CONSAGRADO A SAN ANTONIO 
A las siete y media a. m., preces al 
Santo. . , 
A las ocho a. m., misa cantada y ser-
món por el R. P. José Aramburu, S. J. 
Después de la misa se repar t i rán libros 
a los devotos de San Antonio. 
Se suplica la asistencia a esta fiesta. 
A. M. D. G. 
9134 lt-5 2d-4 
m m m de joyas 
El* DOS DE MAYO 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus pri-cios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garan t ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
EL DOS DE MAYO 
d e N . B l a n c o c H i l o 
H A B A J S Í A . — A N G E L E S K a 
C 2765 Ag. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA QUE T I E N E A L G U N A S H O -
ras desocupadas, desea encontrar clases de 
e spaño l , i n g l é s o f r a n c é s , en su morada o 
a domici l io . I n f o r m a r á n en Sol 65, bajos, 
de f>yz a 101^ de l a noche. 
6187 8-6 
U N A PROFESORA I N G L E S A D E S E A E N 
!a Habana a lqu i l a r un cuar to en l a ' azo-
tea de una f a m i l i a p a r t i c u l a r decente, co-
mo en ocho pesos a l mes, o d a r á las ho-
ras de la m a ñ a n a como i n s t i t u t r i z , sin re-
c ib i r sueldo; e n s e ñ a en poco t iempo i n g l é s , 
f r ancés , a l e m á n , m ú s i c a y los ramos de 
i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l . Dejad las s e ñ a s 
en Escobar 47. 9127 4-4 
U N A M A E S T R A Y U N M A E S T R O D E 
e n s e ñ a n z a t l emen ta l y superior se ofre-
cen a dar clases par t iculares a domici l io 
o en su morada. Oquendo n ú m . 38, moderno. 
9119 8-4 . 
Clases de p r imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , á domi -
c i l io 6 en su casa par t icu la r . Gervasio n ú -
mero 105, ant iguo, 6 99 moderno. 
A 
E l colegio comercial m á s Impor tan te del 
Estado de Oblo, 30 profesores. Excelente 
a l i m e n t a c i ó n y modernos dormi tor ios . E l 
colegio coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales 'para estudiantes cubanos. 
G ^ t o s del a ñ o escolar: ?220. Para In fo r -
mes y c a t á l o g o , d i r í j a n s e en e s p a ñ o l á Mr . 
M. P. Pcñ»., 412, Jackson St, Deflance, 
Ohio, U . S. A. 
C 2643 a l t . 10-18 
PROFESORA T I T U L A R 
Da clases a uomici l io de ' P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Especialidad en el g r u -
po de Letras . 
D a r á r a z ó n el s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
Q. J l . 30 
PROFESORA T I T U L A R 
Da clases a domici l io de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Bapecialldad pera p á r -
vulos. 
D a r á n r a z ó n en l a A d m t n l s t r a d 6 n de es-
te p e r i ó d i c o . 
G. J l . 30 
PROFESORA INGLESA 
ü n a s e ñ o r a Inglerfa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar ciases en su morada 
y á domici l io . Egido n ú m . 8. 
A A«. 5 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r e Y i l l a t e 
Escuela 'alemental de Ar tes Lll>efale« 7 O I -
cloa, á csa-so de la Sociedad Etaonómlca 
de Aiutgros del Pal» .—Manriqne adm. ca. 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l inea l y perspectiva. 
—Dibujo N a t u r a l ; elemental y superior.— 
Escul tu ra : modelado en barro, yeso y ce-
m e n t o — A r t " decorat ivo: indur t r i a l y ga-
per io r .— r&jpfn te r í a en general y tnrno. 
Horas ii« oMaases: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na; de i á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
itoche. 
Desde 1* AfVoG de edad en adelante po-
d r á n ingresar en la Escuela. 
Le. e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan la» 
clases el d í a 8. 
Aarello Meloaro, 
Director. 
G . B. 6. 
D E L I B R O S l I M P R E S O S 
S E COMPRAN L I B R O S 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a , snsscripclón 
a lectura, calle de Acosta n ú m . 54, l ibrer ía , 
Habana. 9095 j ,1 
1 1 
Se ex t i rpa poy completo, 20 a ñ o s «le p rác -
tica. Av i so : Bernaza 10. Informes garan-
tís, á s a t i s f acc ión . Telf . A-4665. G a r c í a 
8836 4.3 
C O M P R A S 
BE D E Ü E A COMPRAR U N A CASA D E 3 
a 4,000 pesos. Neg-ocio pronto. TraLo d i -
recto. H n ú m . 66, entre 17 y 19, Vedado. 
8 m 6-1 
5 ^ ^ w » 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
ei portero. A 
V Í C T O R Í L V S R E Z D E L B U S T O 
A g e n t e G e n e r a ! d e N e g o c i o s 
Oficina cen t ra l : L a m p a r i l l a 65, moderm\ 
Te lé fono A-8889. Se hace cargo de compra 
y venta de toda clase de establecimientos, 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, dinero en h ipo-
tecas a l 6, 7 y 8 por ciento anual , dinero 
en p a g a r é s , prendas, muebles y d e m á s que 
garantice. Gran reserva eti las operaciones. 
Horas, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8853 2 l 2 
S O L I C I T U D E S 
E N M U R A L L A Núm. 33, ALTOS, SE N E -
ceslta una cocinera que sea muy l imp ia , y 
una criada de manos, las dos han de sa-
ber su o b l i g a c i ó n y tener quien las reco-
miende; es para un ma t r imon io solo, s in n i -
ños . 9183 *-6 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SIN HIJOS, CON 
buenas referencias, tanto de t rabajo como 
de conducta, se ofrece, él de sereno o por-
tero y e l la de cocinera o cr iada de mano; 
dan r a z ó n en San Pedro n ú m . 12, ciudad. 
^164 4"g 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . B n 
Compostela n ú m . 143, altos, in fo rman . 
9:57 *-8 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano para 
habitaciones; no hace m a n ú a d o s a l a calle 
ni se coloca menos de tres centenes y ropa 
l i m p i a : t iene referencias de donde ha ser-
vido. Mercaderes n ú m . 39, altos, an t iguo . 
9156 4-6 
SE SOLICITA U N A COCINERA PARA, 
dos personas. Acosta n ú m . 45, al tos de l a 
F e r r e t e r í a . 9155 4-6 
SE SOLICITA U N COCINERO Q U E H A -
ya servido en casa de h u é s p e d e s y una l a -
vandera: han de dar referencias de don-
de han trabajado. Prado n ú m . 60, antiguo, 
altos. 9164 4-e 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular : tiene buena y abundante leche; 
puede verse su n iño . San L á z a r o n ú m . 295. 
9151 4-6 
" " D E S E A COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de manos, peninsular, de mediana edad, 
de portero o Jardinero, siendo muy p r á c t i -
co en todo y con buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en Reina y Escobar, bodega. 
9149 4-€ 
U N ESPAÑOL, D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de portero o serene: t iene re -
c o m e n d a c i ó n . I n fo rman en Mercaderes n ú -
mero 14, altos. 9147 4-6 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano; sabe coser; cor-
ta por figurín; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por su conducta; In fo rma-
r á n en A g u i l a n ú m e r o 114. 
9171 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para l impieza de habitaciones, sa-
ue coser un poco, zurc i r y marcar y t i e -
ne buenas referencias; i n fo rman en S u á -
rez n ú m . 13. 9169 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada o manejadora en c a s » 
f o r m a l ; sueldo: tres centenes; t iene refe-
rencias; informes: Lucena n ú m . 2$. 
9167 4-« 
U N P E N I N S U L A R SE COLOCA E N D U L -
c e r í a de aprendiz; t iene buenos i n formes í ; 
d a r á n r a z ó n en Salud n ú m . 14, b a r b e r í a . 
9163 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS P B N I N S U L A -
res, una para cocinera y la o t r a para c r i a -
da de mano, bastante acl lmatdas eoi el 
p a í s ; las dos duermen en l a co locac ión . Jo -
vel la r n ú m . 3, por Espada. 
9162 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A S I A T I C O D B 
cocinero: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien lo recomiende. In formarán 
en Zulue ta n ú m . 6 F , altos. 
9168 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA»; 
res, una de mediana edad y l a o t ra Joven, 
de criadas de mano o manejadoras: t i e -
nen recomendaciones de donde han s e r v i -
do; sueldo, tres centenes; no quieren t a r - : 
jetas. I n f o r m a n en San J o s é núm. 4, an- : 
t iguo, 9179 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA P E -
ninsular de cocinera: sabe Cumplir con su 
deber;, t iene recomendaciones de las casaAj 
donde ha servido. I n f o r m a r á n en Lampa- : 
r i l l a n ú m . 60, an t iguo. 
9178 4 - í 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C i ' 
t a co locac ión en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando referencias sat isfactorias. 
Vi l l egas n ú m . 101. 9177 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora; tiene referencias; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a ; i n f o r m a r á n en 
Acosta n ú m . 17. 9176 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de mano; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha servido; i n f o r m a r á n en Sa-
lud n ú m e r o 56, bodega. 
9175 4-« 
C R I A D A D E MANO, D E S E A CASA POR-
mal en el Vedado; tiene buenas recomenda-
ciones; 3 centenes; San Ignacio 74, p r imero . 
9173 4-6 
COCINERA P E N I N S U L A R QUE SEPA 
cumpl i r con su ob l igac ión , se solicita en l a 
Calle 23, esquina a 4, Vedado. 
9185 4-6 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DÍí£ 
sean colocarse, una de cocinera, . cumplida 
en sus deberes, y la o t ra dé cr iada de ma-
no o manejadora, ambas con referenciaa; 
la p r imera puede do rmi r en l a co locación, 
San Ignac io n ú m . 74. 
9^03 4-6 
AGliJNCI^. D E COLOCACIONES D E RO-Í 
que Gallego, A g u i a r n ú m . 72, Tel . A-2404. 
En 15 minutos, y Con referencias, f ac i l i t o , 
criados, camareros, dependientes, c r iande-
ras y trabajadores. 
9184 4_6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITAj 
co locac ión de criada de manos o de habt-! 
taclones, teniendo quien responda por ella, 
Barcelona n ú m . 7, altos. 
9182 4,6 
""SE S O L I C I T A E N NEPTUNO N U M . l í , 
altos, una cocinera del p a í s y una criada 
de manos, peninsular. 
9181 4_6 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S Ü -
lares, una de criada de manos o manejado-
ra, es de mediana edad y tiene referencias 
de donde ha estado, y l a o t ra sólo de or la -
da de mano.. I n f o r m a n en I n f a n t a n ú m . 18L 
9180 i ^ 
UNA COCINERA D B L A R A Z A D E CO-
lo r so l ic i ta co locac ión en casa pa r t i cu l a r o 
establecimiento, dando referencias de su 
conducta. Bernaza n ú m . 47, bodepa, 
9194 4-g 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca. 0>Reilly 18. Te l . A-284S. 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de c r i a -
dos para las casas part iculares, los ho-
teles ca fés , fondas, p a n a d e r í a s , etc.- faci-
l i t a dependientes en todos g i ros ; se man-
dan a toda la I s la y trabajadores para el 
campo. 9191 4% 
UNA B U E N A COCINERA DESÍCA COLoT 
9190 
4-6 
famlUa o rf„ Clta coiocar«e en oftfta Jft 
f e r e n i U Í ^ V * » ' tenlend0 buenft« 
9189 Tentente «üm. 69, zapatería, 
4-6 
c r f a n d ^ T N S Ü L A K R DKSE:A COLOCARSa 
ro 70 V A ^ I n í o ^ en Sities aúme. 
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A U T O R . = - C I . A i í B r < C E J A M E S 
—Capitón, excelente carga habéis 
embarcado. 
El 'capitán del barco mercante ito-
ving Harry gruñó una respuesta inin-
teligible á su primer teniente Bil l Black 
y dirigiendo una mirada indiferente al 
montón de modestos féretros de pino 
apilados en el muelle, se recostó en 
unas cajas y se abismó en sus pensa-
mientos. 
—Es tentar á la suerte el enca.rgarsa 
de semejantes cosas, continuó Bi l l 
Black; escupiendo un pedazo de taba-
co y dirigiendo una mirada aprensiva 
i los férofa-os ocupados por ^mil cadá-
veres chinos. 
Para que el lector comprenda me-
jor, daremos una explicación acerca de 
los tales cadáveres. 
Había una sociedad en California, 
que por una cuota mensual que le abo-
naban los asociados chinos, al falleci-
miento de éstos, se comprometía á tras-
ladar sus restos al Celeste Imperio • pe-
ro que, por ahorrarse gastos, esperaban 
«que hubiese buen número de ellos, que 
conservaban por medio de procedi-
;¡mientos químicos. 
Cuando juzgaba suficiente el núme-
ro de muertos, fletaba un buque por 
«u cuenta y cumplía su extraña mi-
sión. 
El Boving Barra -había sido con-
Iratado con este objeto y la tripulación, 
«n los momentos de principiar nuestra 
narración, se haüla.ba ocupada en trans-
portar á cubierta la siniestra carga. 
Aquella noche todos los féretros se 
Miaban á bordo; disponíanse á zarpar 
y Bi l l Black solo esperaba la llegada 
del Capitán. 
Este llegó pocos minutos después de 
la hora fijada, acompañado de un es-
cuálido chino, al que parecía guardar-
le toda clase de consideracionos. 
A una seña del Capitán, Bi l l Black 
dio órdenes y momentos después^ el 
harco, libre de sus amarras y desple-
gadas sus velas, se lanzaba majestuo-
so á la mar pasando cerca de varias 
lanchas pescadoras que se hallaban an-
ciadas. 
A l sexto día de navegación, Bi l l 
Black á popa, recibió aviso de que el 
Capitán deseaba verle en su camarote. 
Algo'•contrariado se dirigió allá y al 
entrar en la cámara, vió que con su 
euperior se hallaba el misterioso chino 
que había embarcado con ellos. 
El Capitán, que se hallaba en extre-
mo pensativo, se dirigió á él y mirán-
dole fijamente l e dijo:—Bill; tú y yo 
hemos pasado muchos años juntos; ¿no 
es verdad ? 
Bil l contestó afirmativamente. 
—Así pues, continuó el. Capitán, te 
estimo como s i fueras mi hermano y 
siempre he pedido tu parecer en todos 
mis actos y espero tu consejo en un 
asunto en extremo grave; pero siénta-
te. 
Black tomó asiento junto á su jefe 
y observó que éste había trazado unas 
líneas rojas en un mapa que tenía ex-
tendido sobre la mesa. 
El chino miró á Black y entonces pu-
do observar éste el extraño reflejo que 
despedían los ojos de ¿iquel hombre, 
verdes como la mar. 
El Capitán siguió diciendo: El se-
ñor Lee Sing que nos acompaña, re-
presentante de la compañía de trans-
porte de los cadáveres chinos, tiene va-
rios amigos propietarios de minas en 
esta Isla, (y señaló un punto en el ma-
pa) que se hallan imposibilitados de 
trabajarlas, debido á que ningún ope-
rario, y a sea negro ó coolie, puede 
aguantar el clima y las emanacioneR 
fétidas de los pantanos que allí abun-
dan. 
Ahora bien; Lfig Sing, que profesa 
la magia negra, cree poder hacer que 
esos cadáveres vuelvan á la vida; he-
cho ésto, desembarcarlos en esa Isla, 
que se halla cerca y hacerlos ta-abajar 
en las minas. 
/ Piensa en eso, B i l l ; mil trabajadores 
que no necesitarán alimentarse, que no 
sentirán los efectos del clima ni mori-
rán de calenturas. 
Hombres que obedecerán instinti-
vamente al mago que les dio la vida; 
que no sentirán ni pensarán y que se-
rán eternos. 
Bi l l miró al Capitán con extrañeza, 
creyendo que se había vuelto loco; el 
chino le dirigió una mirada maliciosa 
acompañada de una sonrisa siniestra. 
—Tú-parecer, amigo Bil l , ¿qué opi-
nas de esto ? 
Lee Sing nos dará una enorme can-
tidad, que dividiremos en cuatro par-
tes; una para mí, otra para tí y las 




TJXA C R I A D A D E L . P A I S , S O L I C I T A co-
l ocac ión exclusivamente para servicio de 
mano o cuidado de señora sola: no tiene 
únconveniente en salir de la Habana y 
cuenta con referencias satisfactorias. R e i -
n a núm. 118. 9137 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
niediana edad para limpieza de habitacio-
nes o para manejar un niño: sabe cumplir 
con su oblig-acifin y es car iñosa con los 
n i ñ o s . Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en Suárez nüm. 9, bajos. 
9197 4-6 
UNA JOV-uiN R E C I E N L L E G A D A D E E S -
p a ñ a desea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Oficios núm. 50, Hotel 
Oriente. 9142 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de manejadora. Infor-
man en Vives núm. 176, antiguo. 
9141 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera: no tiene in-
conveniente en ir para el campo. Infor-
m a r á n en Oquendo núm. 9, esquina a Ani -
mas. 9140 4-6 
• UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
oolor, muy pr&ctloa en ropa fina de todas 
clases, solicita colocarse en casa particu-
lar : tiene muy buenas ref-erenclas. Pro-
í íreso núm. 29. »l8ít 4-6 
. UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano;, menos 
de 3 centenes no se coloca. Informan en 
San Pedz-o núm. 20, bodega. 
9188 4-6 
F A M I L I A A L E M A N A 
Busca criada de mano. Calle K esquina 
a 19, Vedado. 9138 4-4 
.FUSCA. V E N D O UNA A'Sí-j L ^ l l Ü A S D B 
•psta ciudad, de 2% cataalllerías, casa de vi -
vienda y de tabaco, 1,000 palmas, aguadas, 
frutales bastantes, cercada, a k i lómetro 
de Calzada, terreno colorado. Figarola, E m -
pedrado 2-1 moderno, do 2 a 5. 
9114 : 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA V I Z C A I N A D E 
metí'lana edad en casa muy respetable, pa-
rji «.tender a una, señora: sabe coser bien y 
cumplir su obl igación, ganando buen suei-
.*o. Dragones núm. 3 00. 
9112 4.4 
t). JOSE MARIA SANTOS, EáPAftOL, 
procedente de Méjico, desña saber el pa-
gadero de au tío D. Lorenzo Prieto y sus 
primos, oue hace tiempo residen en eata 
capital. Para Informes dirigirse a Corra-
1e» 111. 9136 8-4 
X T K A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
•««ría y muy trabajadora, deeea encontrai 
co locac ión de criada da mano o para cul»-
'dar a una señora o señor i ta ; informes en 
Cuba y Chacón, altos del café. 
9109 4.4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano en casa de matrimonio 
solo o buena familia; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias; I n -
forman en Suárez núm. 83, antiguo. 
9117 " 4-4 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, 
fina, que sepa coser y traiga referencias, 
para el servicio de una señora sola. C a l -
zada esquina a í, Vedado. 
9115 4-4 
A L C O M E R C I O 
Joven con doce años de práct ica en el 
comercio, con conocimientos de Tenedur ía 
de Libros,, F r a n c é s e Ing lés , práct ico en 
el giro de Ferreter ía , Locer ía y Mueble-
ría y con un pequeño capital, desea un so^ 
ció comanditario o entrar como socio en 
casa y a establecida del mismo giro; igual-
mente acepta plaza de viajante, encargado 
o en carpeta. Se dan referencias inmejo-
rables. Dir í janse a B. M. C , Apartado 611, 
Habana. G. 4-3 
33ESBA C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsnlar de camarero o para otra clase de 
trabajo; habla español , a lemán, francés e 
italiano; informes y correspondencia, R e i -
na núm. 99, zapatería . 
908S 4-S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P E -
nlnaular, que tenga referencia* de las ca-
sas en que haya servido; sueldo tres cen-
tenes y ropa Limpia; Benito Lagueruela n ú -
mero 25, chalet V i l l a García. 
9091 • 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de corta familia; In-
formes a todas horas en Colón núm. 27, 
antiguo, y 39, moderno; no va fuera de la 
Habajia. 9069 4-3 
UNA J O Y E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o orlada de mano; 
satoo cumplir con su d«ber; Dragones y F r a -
do, informan, hotel Alcárar, cuarto núm. 31. 
9089 4-3 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
aea colocarse de cocinera, sabe cumplir, y 
m aseada.; sueldo: $18; tiene recoraenda-
olones; informes Muralla 113, cuarto No. 1. 
9079 . 4-3 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , 
con buena y abundante leche, desea coló» 
carse con buena familia; no le importa ir 
al oampo y tiene quien responda por ella; 
informan: H núm. S9, entre 11 y 9, Vedado. 
9077 4-3 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sepa su obl igac ión y que tenga refe-
repolas; Pr ínc ipe Alfonso núm. 314. 
9055 4-2 
ZULUETA NÜM. 38, MODERNO, SE So-
l icita una criada para la limpieza; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia; que sea for-
mal y de moralidad. 
9060 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de mano; prefiere 
lo primero; tiene quien la garantice. Car-
men núm. 4. 9059 4-2 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A B S P A -
ñola y criolla; no tiene Inconveniente en 
ayudar en algo a la limpieza; sabe su obli-
gac ión . Agui la núm. 157, antiguo, bajos. 
9087 4-3 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse a leche entera, de tres meses, bue-
na y abundante, y cuyo nlfio pueda verse; 
tiene quien la garantice; Morro y Refugio, 
altos de la bodega. 9043 4-2 
" " D E C O C I N E R A E N C O R T A ífeAMILIA O 
de criada de habitaciones, Bollcita coloca-
ci6n lina peninsular do mediana edad qua 
tiene quien la garantice. San Juan de Dio.5 
núm. 10. 9036 4-> 
u m m E M m m m 
y una buena criada, un matrimonio penin-
sular joven, sin hijos, desea colocarse en 
una casa particular, j u n t ó s ; ella de criada 
y él de criado; ella sabe coser a mano y en-
tiende de cocina; él sabe servir la mesa a 
la rusa o como quieran, siendo muy prác-
ticos en el trabajo de criados; sueldo: siete 
centenes para los dos y ropa limpia; tienen 
buenas referencias; informes en Cerro 521. 
9042 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIÍAÓ'HA 
peninsular de cocinera en matrimonio o 
corta familia, ayudando en los quehaceres; 
duermo en la colocación y tiene buenas re-
comendaciones; sueldo, s e g ú n el trabajo; 
dirigirse a Cuarteles núm. 20. 
9052 4.2 
UN J O V E N D E 16 AÑOS D E S E A E N C O N -
trar una sas trer ía o camiser ía para trabajar 
de aprendiz adelantado u otro trabajo; tie-
ne quien responda por su conducta. F a c -
tor ía y Diaria, núms. 2 y 4. 
9045 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de habitaciones, vestir se-
ñora o s eñor i ta s ; no sale a mandados ni ad-
mite postales; informan: Plaza del Vapor 
núm. 24, altos. 9031 4-2 
S E S O L I C I T A N DOS T A Q U I G R A F O S 
Uno para tomar dictado en Ing lé s , y el 
otro para, tomarlo en Españo l . Pos ic ión 
permanente. Dirigirse: Apartado 654. 
9030 4-2 
E N L A C A L L E 9 NUM. 41, V E D A D O , S E 
solicita un sirviente para criado de mano, 
que sepa cumplir con au ob l igac ión y ten-
ga buenas referencias. 
9067 4-2 
UNA J O V E N D E L P A I S S O L I C I T A COLO-
cación de manejadora, teniendo quien in-
forme de ella; gana tres centenes. Vil le-
gas núm. 18. 9026 4-2 
i- A R M A G I A : S E S O L I C I T A UN D E P E N -
dlontc en J e s ú s del Monte núm. 6.14, P« )a -
dero de l a Víbora. 8994 K-t 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Primera de Aguiar." L a ú n i c a que tie-
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento o 
campo. Aguiar 71, Telf. A-3090. J . Alonso. 
0022 N ' 8-1 
D E M A N E J A D O R A O P A R A L I M P I E Z A 
de habitaciones, solicita colocarse una jo-
ven del pa í s que no asiste por tarjetas pos-
tales y gana 3 centenes; tiene refrenertaf.; 
Muralla núm. 42, antiguo, habi tac ión jftú-
mro 12. 8958 6-í!l 
L A V A N D E R A 
Desea encontrar ropa para lavar en su 
casa o fuera de ella; informan en Prado 
número 98, Te lé fono 3862. 
8881 10-30 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión . 8L0S 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E COLOCACIONKS 
' ' E l Trabajo," Galiano núm. 22. Teléfono 
A-7026. E s t a agencia facilita a l momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc.. etc. 8509 26-19 J l . 
UNA BEflORA D E S E A E N T R E G A R UN 
r i ñ o huérfano, de once años, a persona do 
moralidad, para vestirlo y calzarlo; infor-
m a r á n en Sol núm. 109, Academia de co-
mercio. 9126 4-4 
DKSF.A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A 
Tina s e ñ o r a de mediana edad; no se colo-
ca poi menos de tres centenes; informa-
rfi^i en Reina núm. Í5, altos. 
9124 4.4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A F A -
r» cuidar n iños mayoroitos, prefiriendo en-
tienda algo de costura; sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia, Obrapía 11, altos. 
9129 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENt.NBU-
lar, de criada de mano, entiende algo de co-
cina y de coser, prefiriendo el Vedado; in-
forman en Estre l la 15, altos. 
9080 4-3 
S E SOUIC1TA E N INQUISIDOR 20, A L -
tos, una criada para una corta familia 
9082 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano con fa-
milia de moralidad; informan en Amargu-
r a núm. 88. 9090 4.3 
RAYAOOR í e I g ü í ü E R K Í D ü R 
Se Kolicitn UH rnyador qup ««mosca la «n-
'•nnricmnotOn, pora tiaa Imprenta scrodl-
»««!«. DiriKii-sc coa buenas retcTentlan fl 
(AndiUn mi* r Compafiía, .Apartado T530, 
C 3787 As. 1 
COLOCACION 
L a desea una peninsular para coser en 
ca»a particular; informes: Teniente Rey 
m e r o e 
P R E S T A M O S . DOY D I N E R O E N H1PO-
teca, lo facilito en p a g a r é s con módico in-
terés y sobre alquiler. Arturo Morales, 
Obispo núm. 37, de 10 á l l 1 ^ y de 3 a 5. 
9131 10-6 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-8 Ag. 
»1,400 EN OltO E S P A * O L 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Trato directo, é informan Galiano 72, altos, 
de 5 á 6Vá. J - Díaz. 8110 U - l l J l . 
H A G O H Í P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Ja«úa 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendja lincas urbanas. Evel io Mar-
trnaz. Habana núm. 70. 
8423 26-18 J l . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles 7 toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de CÍLos Tres Her-
manos," Consulado 04 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J . 
núm. IJI 9033 
S E .SOLICITA UNA C O C I N E R A PEN.TN-
suiar que «ea formal. Chacón núm. 1, bajos. 
C 2678 4-2 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A E S P A -
fiola y criolla, solicita colocarse ©n casa 
particular o de comeroio, teniendo quien 
dé buenos informes d© él. Manrique núm. 
100, carnicería. 8061 4-2 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PAÍIA 
caaa de comercio. Si sabe empaquetar ar-
t ículo» de vidrio , f preí írt tA. Informan 
en Obispo núm. 19, moderno. 
9065 4.2 
UNA C O C I N E R A S E O F R E C E CON B U E N 
sueldo; (js limpia y sabe cumplir con su 
ob l igac ión; para Informen: Cerrada d4l P a -
seo núm. 24. 9064 4-2 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA 
casa de huéspedas, muy bien situada. P a -
r a Informes: R., Havana Post, Prado 89. 
9063 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
m o n t a ñ e s a de criada de mano o de maua-
jadora; es cariñosa con loo n i ñ o s ; infor-
marán en Aguila núm. 390. 
9066 4.2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A , c o -
locarse de portero o criado, de mano; os 
trabajodor y tiene referencias; Informen: 
Habana núm. 114. 9051 4-2 
Venta de lincas 
y estaWii i ientos 
S E V E N D E UNA D U L C E R I A E N $.1,000, 
tiene un carro (i© 2 rueds, 2 caballos y con-
trato; tres cabalierlao,* y un local grande; 
alquiler, dos cantones. Informes en Amls-
trad núm. 154, Doroteo García. 
9144 4-6 
E L P I D I O ' B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desdo |8,000 
hasta $100,C00. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbana», al 7 y 8 por 100, eogün 
lugar. O'Pellly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
SI 36 26-6 Ag. 
S E V E N D E 
á una legua del puerto do Santa Cruz del 
Sur, una finca de cincuenta caballería?! de 
t ierra con bosques de madera dura como 
caoba, jñcaro negro y cedro. Informan en 
CaiJano núm. 31, por Animas. 
9196 6m-6 6t-6 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A NU-
mero 8S, a lmacén de Pelaterla de Martí -
nez y Suárez. Informa Ramón Peñalver , 
Galiano núm. 22%, altos. 
H93 s-8 
¿TIENE. U S T E D U N S O L A R Y L O Q U I E -
ro fabricar reconociendo el valor do la ca-
sa? Vea n, Emil io G o n s í — H i j o — P r l m e l l e s 
y Santa Teresa, Cerro, de 1 a 4. 
9053 e * 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA B A B A LOS 
qiifhaccrss de la. casa, que tenga referen-
cias: Pr ínc ipe Alfonso núm 314. 
ao6« ^ 
GANGA V E R D A D . V E N D O UNA F O N -
da en el mejor punto de la Habana; buen 
contrato y poco alquiler: $35 de cajón; se 
da en $800. informa M&néndez, Teniente 
Rey y Znln^ta. caf?. 
^163 4-6 
U R Q » V E N D E R , T R E S CABAS, TJVíA D B 
esquina 3- dos de centro, en $8.000. y otras 
dos. una de esqúlna, con contrato, agua 
píign. renta 14 centenes, en $8,700 las dos. 
Peralta. Obispo núm. S2, do 9 a 1, 
i 
V E N T A DE VARÍAS CASAS 
Vedado, calle 23, preciosa casa en $5,000 
y $2,500 en hlpotecja, sin censo; otra en 
$4 500. Un solar en B, a $G el metro, y una 
tarqulna en Línaa a $5-50 m«tro. 
Callo de San Rafael, casa $6.000; San 
Nicolás , renta 12 cenUnM, «>n $6,C!>0; orr.-i, 
renta 16 oentenej'. en $;>.<,><>?' Aon -'-o*, 
del Prado, magníf ica casa, dos ventanas, 
sala, saleta, cuatro cuartos; igual altos, pre-
cio IXM^O: otra, do altos, r w i í * i¿ > wi-
t.en.©«, en $9,500. San Lázaro, íic altos, fon-
do al Malecón, en $14,090; otra en $6,300. 
Conaal&do, $.'!,0t0. 
Vtbera, Callada, casa con portal, sala, 
saleta, 5 cuartos y coihcdor, en $7,500; otra 
con dos ventairí&s, saia, recibidor, cuatro 
cuartos, salot*. y traspatio, en $7.500; Ave-
nida de Gótoe*, antes Correa, casa con Jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor y trspatlo, an $6,000; otra en $4,700, y 
una esquina stfiar con 278 metros. Julio 
Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
9165 4-6 
8 V E 0 H E M Gangas Verdad 
Vendo un caff en $600, de esquina, en el 
centro de la Habíuia, busn contrato, poco 
alquiler, $20 do cajón; otro $1,000, otro 
$1,500 A $12,0(K); bodegas do $700, $1,000 y 
$1,500 y una en $2,000, sola en esquina, cen-
tro de la Habana, $1,500 de mercaiiclas, 
buen contrato, poco alquiler, $30 de cajón. 
Vidrieras de tabacos de 25, 35, 86 y 90 cen-
tenes. Tren de lavado en $800, 6 tareas; 
caaa^ de inquilinato baratas. Informa; Mo-
néndeit, Teniente Rey y Zulueta, café, de 
8 á 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
918d 4-6 
S E V E N D E N T R E S CASAS D E A L T O Y 
bajo, acabadas de construir, juntas o se-
paradas, una de esquina; tarato directo; in-
forman: Cuba núm. 62, de 2 a 5 de la tar-
de. F . Díaz. 9097 8-4 
U R G E V E N T A . E N $2,100 MONEDA O F I -
cial, se da una casa con sala, comedor, doa 
cuartos, mosaicos, ins ta lac ión sanitaria, l i -
bre de gravamen. Informan en Manrique 
núm. 228, bajos. 9135 4-4 
S E V E N D E E L T A L L E R D E I N S T A L A -
clón " E l Acuoducto," el más antiguo de 
la Habana, por no poderlo atender; in-
forman en Manrique núm. 74. 
9116 4-4 
S E V E N D E UN T A L L E R D E N I Q U E L A -
do completo, nuevo, Armer ía " E l Modelo de 
Par í s ," Lampari l la núm. 57. Telf. A-1381. 
C 2686 4-3 
V E N T A . S E V E N D E N L A S CASAS S i -
tuadas en la Calzada de Jesús del Monte 
números 9, 11, 13, 15 y 17, esquina de Te-
jas. Informan en el núm. 13, y el l^cdo. 
Baños , en Mercaderes núm. 11. 
8954 8-31 
S E VJ—<DB UNA B O D E G A B I E N S I T U A -
da y surtida; tiene buena marchanterla y 
hace un diarlo satisfactorio. Informa Ge-
rardo, en Dragones y Galia^io, ferreter ía . 
8880 8-80 
VECTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Lampari l la 55, moderno. Te lé fono A-S889. 
Vende una casa en l a galle de Piñera, 
Cerró, acabada de fabricar, manipostería , 
azotea, mosfc./co, con sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, gran patio; costó 93,500, 
y se da, por apuro, en $3,200. 
8S54 8-2S 
V E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
lo mejor de la calle 23 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas cotno-
d'.daóes, en $17,000; una de $15,000; otra di» 
$12,500, y otra' de $6,500. Gerardo Mauriz, 
23 y Baños , v íveres . Vedado. 
8845 15-28 J l . 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdico int<>rís. 
Informa: C A P E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
De gran porvenir para industria, S E V E N -
D E N a una cuadra de la Calzada de Zapa-
ta y tres de Carlos I I I , sobre diez mil 
metros de terreno en un solo lote, con a l -
gunas fábricas , agua de Vento y atravesa-
do por la Zanja Real , con más de 300 me-
tros de frente a calles. Otro lote de 1,596 
metros, todo al ínfimo precio de Do» pesos 
Cy. el metro. Informes: Marqués Gonzá-
lez núm. 12. 9083 8-3 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D B L A 
loma " E l Mazo," un solar de 8 por 50 me-
tros; trato directo; no se admiten corre-
dores; informan en Acosta núm. 32, y en 
l a Calzada de Jesús dal Monte núm. 457. 
9085 4-3 
F A R M A C I A 
Se vende una de gran porvenir, bien sur-
tida y en buen lugar. Informa en Damas 
núm. 40, P. Arisó. 9072 8-3 
E N E L V E D A D O . V E N D O UNA G R A N 
casa en la l ínea, con Jardín, portal, sala, 
gabinete, 4¡4 grandes, saleta, 1|4 de criado, 
azotea, pisos finos, sanidad. Fjgarola , E m -
pedrado núm. 24, moderno, de 12 a 5. 
907^ 4-2 
E N $250 C Y . C E D O E L L Q C A L . E x i s -
tencias y enseres de una bodega acredita-
da y buena venta de cantina, en Santiago 
de las Vegas, calle 2 núm. 3. Vale doble, 
pero tengo que embarcar en el primer va.-
por. 9087 4-3 
GANGA. L I N D A CASA CON S A L A , BA-
leta corrida, tres cuartos, azotea, sanidad y 
cerca del tranvía , en $2,500. Venga pronto 
«. verme. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 6. 
Telfifoao A-6500. 
C 2672 4-2 
GANGA. M I D E 8 POR 45. GASA D B 
una planta, ganando 22 centenes: $14,000. 
Otra de 14 por 3.0 metros, dos plantas, ga-
na $189, en $14,000. Lake , Prado núm. 101, 
de 13 a 5. Te lé fono A-5500-
C 2673 4-2 
P O R E M B A R C A R S E E L D I A 20. S E V E N -
den dos casas muy baratas, de una y dos 
plantas, una de $5,200 y la otra $14,500; son 
de azotea, pisos de mosaico, ambas con ser-
vicio sarnitario. E l dueño: Galiano núm, 71, 
de 9 a 11 de la mañana . 
9039 4-2 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro, Con-
auledo. Prado, San MI?ruI, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno. San 
Niooláe, San Rafael , Villegas, Cuba, Behxá-
•'•«. Animas, Habana, Empedrado. Amistad, 
Reina, v Oficios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muchas más, desd^ $2,500. 
Dinro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, do 3 á 1 
8995 ¡íj.j A 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. » 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2625 26-1 Ag. 
E N MORON D B C A M A G O E T , E N L A C A -
IJe do Mart^, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
do mi solar en el mejor piinto de eata V I -
ila, el que se encuentra cercado de Jlqul 
por la parte Sur y p í r el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes baña» para fabricación. 
Trato dir«cto con su dueño, calle Golea-
ría núm. 19, frente al Parque. 
f 2454 26-9 J L 
NE 
E n el Vedado, calle de Linca , una hermo-
sa casa, fabricada en 4,300 metros, dando 
frente n tres de las mejores calles del Ve* 
dado. L a casa renta 30 centenes; su precio 
todo es de $43,000 010 americano. Sr. Uo-
renro. San Lázaro núm. 145. bajos. 
8960 S-31 
GANGA V E R D A D 
Esquina a una cuadra de San LfizR.ro, ml-
da 23 por 40; su prerio a 19 pesos el me-
tro en oro español . Sr. Lorenzo. San Láza-
ro 145. bajo» S848 $-31 
Auditor y Santa Catalina; 2,^0 
metm* de t&rreno venden baratos. 
San Eafael é Industria, S, Benejám. 
C 27S8 Ag- 1 
DE l E i l í S Y PREflOAS 
S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E C O S E R 
marea Singor, 1 de cadeneta y un m*'™-
quí de corsé; puede verse en San Mtíolás 
núm. 11. 0198 4-6 
S E V E N D E N DOS A P A R A D O R E S E s -
tante»; un vestidor, y un lavablto chico. 
Todo muy bamto. Urge venderlo. Calle 6 
núm. 18, entre 11 7 13, Vedado. 
9128 4-4 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A E X I S T E N C I A D K GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
D E S C U E N T O S MUY L I B E R A L E S 
Armacén de Música . — Obispo nfim. 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J1-
REPARACION D E TOOOS tOS 3ISTEMAS.I 
J VENDO: Romlngton - Smtth P f mtw • Mon«fch| 
¡Olivur - Undorwood - Rojal j 
L. C Smith Broa. 
SIstei ib 1' í t m 0». *MM. 
¡INSPECCION MENSUALj 
$ 1.00 Cy. 
iLüfS DE LOS R E Y E S j 
COMPOSTELA 133 
| T E L E F O N O A t03<J 
86S5 56-24 J l . 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapí». 
C 2314 J L 1 
J E S 
A U T O M O V I L B A R A T O . S E V E N D E UN 
"Rainier," de 24 a 30, cuatro cll^droí». 
siete personas, perfecto estado, acabado de 
pintar, con todos sus accesorios. Empe-
drado n ú m e r o 5, Chauffeur. 
• 9107 4-4 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E M E D I A 
vuelta, en flamante estado, y una liraon''-
ra platino nueva. Acosta núm. 5, a todas 
horas. 9078 4-3 
A U T O M O V I L F R A N C E S , H E R M O S O Y 
fuerte, para paseo o car?ra, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena Vis ta o 
Víbora. Calle A núm. 214, a todas horas. 
8966 15-31 J l . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P., doble faetón, 7 as ientos í se da en 
proporción por ausentarse su duefto. . Pue-
de verse en el garage Animas 135. Infor-
m a r á n : H . de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8864 8-30 
S E V E N D E N C A R R O S D B C U A T R O R Ü E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lbur is y arreos de aso, 
y dos g-uaguas. Marcos Fern&ndez, Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-79S9. 
8307 26-16 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E OCHO 
cuartas, maestro de tiro, en buen precio. 
Puede verse en Concha núm. 3. 
9000 * 8-1 
E 
M O T O R D E V A P O R 
con dos dinamos acoplados, 200 IC. TV. Se 
vende en buenas condiciones y se garanti-
za su buen funcionamiento. Vilaplana, Gue-
rrero y Ca., Infanta núm. 62, Habana. 
8914 ifi-ao Jl. 
Hacendados y Aeriailtores 
Usen la segadora Adriance Buctoeyo núm. 
S, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H a -
bana, se vende <1 precios módicos. 
A 
doe. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis -
co P. Amat y Compaflía, Único agente para 
la I s la de Cube. A lmacén de maquinaria. 
Cuba nüm. 60, Habana. 
C 277S Ag. 1 
C A R R E T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía a l contado 
T & plaaoa. B E R L I N , O'Rellly núm. 67 
Te lé fono A-32«3. 
C 2775 Ag. 1 
Vendo palla "Locomóvil ," montada sobro 
ruedas, v con m á q u i n a encima de 25 caba-
llos, francesa, muy bu-ma; propia para in-
dustrias que cambien el lugar con frecuen-
cia. Necesito socio capitalista para indus-
tria muy productiva. Informa Cotoli, Apar-
tado 798, Muralla núm. 111, Habana. 
9032 8-2 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., do bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, Ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
t«rrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." L a m -
paril la número 9. 
G 2594 ^ 156-26 J l . 
E l mejor 
T.AUJSILLO R E P R A C T A . R I O 
que pueden emplear para sus hornos y cal-
deras, es el de 
«LA C E R A M I C A CUBANA" 
Fflbrlca en SAN. C R I S T O B A L . 
O F I C I N A : 
Habaun nAm. 85. Te l é fono A-2740. 
HABANA. 
C 2789 Ag. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y A plazos, en la casa B E R -
L I N , O'HeUly núm. (f?. Teléfono A-3268 
^ 2776 ^ Ag. 1 
Al contado y á pia?os, los venda gAxan-
t i sándolos , Vilapr^na y Arrer.dciiido. O'Rel-
Hy núm. C7. Hatmna, 
1 '2y JJLLZ 0 
precios sin competencia y garaiiH 
Bomba re IBü galones por hora, ~ 
su motor: ^110-00. B R R L J N . O'Rei Coa 
mero 67. Te lé fono A-32C8. y 
C 2774 Ag. i 
M I S C E L A N E A 
M a e s t r o d e 0 
v 
E n esta casa siempre hay •eran surtlrt 
de vigas americanas, loR-ít'ma ño Caruetr • 
e inglesas, a precios de factura. Tanuffi 
hay raí les usados, v ía ancha, mediana 
estrecha; para fábricas; y cabillas corru ^ 
das para obras de concreto; escuadras e 
pates, tornillos, etc. Pidan oatálofíos,' T / ' 
órdenes se sirven con la mayor exactitud8,8 
rapidez. Mercedes U. Ilamel, Pueesora / 
F . B. Ham*!. Calle .le Hainel núms 7 « 
11. Apartado 225. Te lé fono A-4774. H a b a , / 
9023 
DE G 
L a sroma marca "HAM.BL," de superior 
calidad, fabricada especialmente para esta 
casa, es la que debe g-astar todo el qU6 
quiera emplear bien su dinero. Se vende v 
se colocan zunchos de esta goma, a pro-
cios sin competencia. Se compran zunchos 
viejos e Inúti les , de autos, coches y bici. 
cletas; goma vieja de maquinaria, de botas 
y zapatos, y toda clase de desperdicios d« 
goma. 
M E R C E D E S B. H A M E L , Sucesora de p 
B. Harael, calle de Hamel núms. 7, 9 y iví 
Apartado 225. Te lé fono A-4774. Habana 
9024 
T A L E S V I E J O 
E s t a antigua casa, umversalmente cono-
cida, compra cobre, bronce y toda clase de 
metales viejón; hierro dulce y fundido; ral. 
les usados y desechos de ferreterías, pagan, 
do los m á s altos precios. ¡Pidan Infonnes! 
Mercedes B. Hainel, Sucesora de P. p. Ha-
mel, calle de Hamel núms. 7, 9 y ^1. Apar-
tado núm. 225. Te lé fono A-4T74r Habana! 
Direcc ión te legráf ica; "Metalera." 
9026 4,3 
UNA C A J A 
para marcar ventas, nuevo sistema, segu-
ridad completa del dinero. E n seis cente-
nes. Obispo número 86. 
9040 4.2 
O C A S I O N 
Tengo 500 toneladas raíles de acero de 
©0 libras en yarda, on buen estndo y <orí 
sus correspondientes mo» dazas y tornillos, 
que se pueden entregar en el puerto de la 
Habana o en cualquir otro do la Hepública. 
No trato con corredores sino directaiiieTite 
con los interesados. Cerro núm. 873, Teíé-r 
fono A-4005, F . Díaz Sllveira, 
8939 S-31 
P L A N T A S B A R A T A S 
A l recibo de su importe en M. O., mando i 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var, 
?4-00: 12 Crotons. $2-00; 15 Rosales, IJl-SO; 
15 Violetas, ?l-50; 7 Clávele?, $1-50; 10 Da-
lias, $1-50; 12 Crieantemo.s $1-50; 10 Be-
gonias, $1-5Í0; Araucaria fina, $1-25; Came-
l la doble, 11-75; 10 Malangas var, $2-26; 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. 11. 
85S1 17-20 Jt 
• m m m m m m s m m \ m I 
• 
• 
^ para los Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son los 
ISRES L. MAYEÑGE ^ C'E t 
i 9, Rué Tronchct—PARIS % 
E L . E9SEÜOR 
S A N T A L M O N A L 
¡eSÍRASiiON R P I D A y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de ios Bi&ones. 
Lsbcratorioa MOKAS. 
NANCY(Francicí). 
" f G l B t ^ 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 0£ LA SANGRE 
Productos yerdaderos fácilmente toleradofl 
por el estómago y los intestinos 
íxfjtnte lat Plrwaa del 
DrQflBERTy de B O U T I G N Y, rarmuJsti* 
Pretcritps por ¡os primeros médicos 
CISCON PIESE OC LA» IMITACION»» 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a U S T S S 
OXTI?CAZ>0£5 redicalm<9nt« 
qu« procura 
M E S ROE 
y preserva de i» 
L. PAUTAUBSRGB 
COURBCVOIE-PARIS 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo Mecesi-
tan el 
' V A N A ' 
(Marca dí Fábrica) ¿̂ O 
V i n o t ó n i c o 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
f<i íorfos /au Farmacias 
BURROUC.HS WEI.LCOMB V C 
.«i» P. m 
del U J A T! f O 1> K I- A f̂ v 
